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KF,TI!(A Lut Ali secrang peil.garah drama tnuda berusia 34 tahun
pernah nrermL,erikan tanggapan at.as ta,nggapan daripada Johan
Jaaffrlr' lce atas perkemtrangan dan kemampuan teater Melayu
di Sinp;apru.ra begitu emosineil sekali dalam mempertahankan
ke,nidul:an dan masn depan teater Melayu. Lut menganggap bahawa
dalanr arus kemajuan hi;tesl yang pernah dicapai oleh Singapura
ketik:a ini. teater sebagai satu saluran ekspresi rasa kesenimanan
rnasitr t€:rus diterok.ai dan diminati ramai. Walaupun Lut tidak
menolak tentang rk.emiskina,n' teater Melayu Singapura. bila di-
bandingkan dengan teater-teater lain baik dalarn mahupun luar
negeri, sesungguhnl'a teater h'lelayu ticjak kalah dari aspek-aspek
fragas;an, kemampue:n artistik, stage*craft'atau trenr penampilan
pemain yang berbal<at dan kebijaksanaan sang sutradara yang
perne"h l.;ita saksikan di Singapura.
Mr:mrrng ad& sm65i yang kental dan ketara pada diri L.rt,
tetapi itu ticJak bermakna boleh terhakisnya fakta-fakta dan
kebeneLran dari ling,karan besar dan panjang akan kehidupan teater
Mr:layrr itu sendiri. Kita dalarn keadaan yang mana pun atau
berberza boleh saja minus emosi Lut, tetapi kita tidak boleh
secara gegabah menolak kerana ketika Lut menganggapi kenyataan
2l-
Johan .laaf far i.tu di Singapura berhasil-,rnementa.skan teater Melayu
(dari J:mrraii hingga Julai 1990) tebih dari sepuluh buah pementasan.
Penc,ntotr yang datanlg ke panggung sepanjang tersebut melebihi 80%.
(Dan baru-banr ini dalam buLan Qktober 1990 penonton Melayu ber-
pel.rang; menr,rnton dua dra,rna serninggu. Sebuah drama yang meng-
gura.ka.n brrirasa. Bawean, Jaw:l dan Melayu yang buat pertanra kalinya
rlipentaskan di Panggung Kallang yang boleh mernuatkan penonton
seki':ar lSrJ() orang itu penuh s;esak!).
( ii)
Ketika ini reater dalam trerbagai*baga.i aliran bahasa yang menjadi
salurannya :;ecera keseluruhan menjadi lebih al:tif dalam hubungan
pergeral.:arr kesenia.n jika clibandingka.n dengan bentuk-bentuk kesenian
tainrrya, Kegiatan teater bukarr saja clipentaskan rli panggung-panggung
ya.ng; s,:tlah sedia ader itu, teta.pi juga kegiatan bertea.ter ini dimainkan
sewnktu nra.kan tengahari (lu,X,h{lfgjgggg{ di kawasan-kawasan
p,entrh .srlsak dengan pejabat rllau di pusat kota. Pementasan-
pement:asan teater dllani ska.ln" yang lebih kecil sering juga dilangsung-
han di dewan-rJev,'fl.r1 p€rpustakaan dan di balai-balai rakya.t.
Dengan nluncul. kurrpulan-kurnpulan professional telah banyak rnerubah
keada.an dan pr:rkentbangan tea.ter di Singapura, malahan kumpulan-
kunrpulan yang bukall arnatur ini telah rnenjadikan teater sebagai
sebtrah i'ndustri yang patut diber:ikan perhatian tentang pelanannya
bagi nrengangkat taraf kesenian sesuai dan sejalan dengan laiunya
prerl;emtrangan ekr:nomi Singapura ini.
Dengan adanya dukungan darr sekaligus memberikan nasihat-nasihat
grakar dra.ri pernerintzrh tela.h nrenambahkan lagi 'pertumbuhan kumpulan*
kun:pulan teater bagai cenrJan'an di musinl huian terutama yang
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menetlpel cli balai--baldi rakyat. Kernenterian Pembangunan fulasyarakat
(dulun'ra Kenrentr;rian l(ebudayaan) pernah rnengambil inisiatif dengan
menga'njurlia:r Festival Drama (Drama Festival) pada rahun 19?8 lalu
'telah meirolcing perkembangan teater lebih pesa.t lagi. Pada tahun
i9[tB sahila 27Y" daripada semua persernbahan kebudayaan dan keseriian
rerdiri derri i:e'rsenrllahan tea.ter, Tidak seperti tarian, kebanyakan
tl*mentasa:lr teater teleh diproduksi senrliri t"rleh penggerak*penggerak
reai(rr tenrpirtan dari berbagai a.liran bahasa.
Pacla a.khlr tahun 1988 sahaja
ber,Jirfrar dan syarikat teater
Ra.jah I cli tr.a.wah ini :-.
Seitl-l
te{dspat 49 kumpulan teater rasmi
clalam berbagai bahasa sebagaimana








Surnbe:r : Kementeri.an Pemtrangunan Masyarakat (trlCn)
Kurnpuian/Persatuan Syarikat
lilralaup'm tearer bul*an kegiatan pokr:k bagi satu-satu persatuan
ket,ud r.; a,r rrlkr:sen i an ( nr isal nya lgsglgg! _Sgry1rr&_ Singapu r?__
(pX.S) r/ang menjadikan sa.lah satu kegiarannyra adalah teater di
sanrpi rli l<ergiatan-kegiatan lainnya selr€rti tarian, muzik, silat,
gasing dsn lain-lain), tetapi biasanya kegiatan teater ini terasa
selrtlu rnenonjr;l ,Jan dianggap begiru penting sekali. Kelihatan
kegiatan tiertr:rater bertarnbah rancak biia kumpulan-kumpulan
a.tau t;yillillat*syarikat professional nrulsi mrlncul dan memperliharkan
ker"ranrru.an merr:kn seperti Acr 
*J: _!_t ugggrgfh!. dan prgcllgg
lg1r_$:ry'C_Aitq llg11lg*ryEg1lllg yang dipelopori oleh kumputan-
kurnptrlan l:ukiin Melayu. Sementara itu seoreRg seniman muda ltlelayu
fi.r,g "eerha.kat besar dalam bidang reater ini iaitu Elgggl i!*gl
".f1iteh'_ turut rnenubuhkan l{qy_&gS*I!gfg-f*g_Co*Eggy_ yailg nanpak-
nya. nienju]:us*pem$ntasan ke arah professionalisma ini.
Kutnp:'1161-kutnpulan professional ini telah banyak nrenrberikan sirrnbangan
y;lr'g I'J{}:;iir terha.da.p' pengisian perkenrbangan teater dan memberikan
senracam kesedaran yang anrat besar terutarna rlari segi bentuk,
innc'ra.si r1a.n i;enaalaman-pengalaman teaterikal baru, serta kepada
peranan .gang dapat dimainkan oleh pementasan-pementasan teater
bag;i pe'nonton-penonton Singapura.
Derrga.n nr{}ng*unakan kenrudahan
'Iheatre: {lesidence ischeme ('lnC)
penterintah yang tlisediakan dalam
ini kumpulan-kumpulan professional
ini teia.h firernentaskan lebih 100 buah teater sepanjang tahun 1988.
fulasih juga sen'rpat dicatatkzrn di sini, pementasan*F\ementasan yang
pernah dllakukan ol':h kumpulan-kurnpulan arnaturlperri&tuan berdasar-
kan ke1:arJa aliran-aliran bahasa yang mana ini telah mendorong dan
mend<>L:ong me n0per.<.ayakan perkembangan teater-teater itlgr,,sendiri




Prlnotrl ,-,n teater di iiingapurrr delasa ini kelihatan senrakin ber-
tanrbah, kerarra isu-isu ya:lg ditimbulkan tlalam pementasan-
pen)el.tl-citln m,udah tliresapi dan rjihaya.ti, dan dalam masa tontonan
ittt se,se:c:r'ang penonton cLrma harus memiliki peng.tuhoun sedikit
rnerl8enai teater, Slalaupun terrla.pat juga teater-reater yang tidak begitu
konrunillarif sifatnya, para penonton masih senan& untuk menontonnya..
ifdlsalnya reaf er-re€rrer monolog s€r'erti "The :coffif ls Too_ Big For
ihg _ltglq'j, "Il1y {_UsLIh"_ t,ringg" karya Ku? lau_ Kun arau mungkin
r;ahaja "5q.J*ilj_an, 
.ledia, Eulg...r", "Fojs*_fgl,Fe$r" karya Kbgirul-
.1nt1q*_*.ll.ghy*'g.keIihatanagaksurrealisataumengocakkanernosi
penont,cn itu rnasih disenangi lagi. Pernah dalam satu kesempatan
ssy:l rilrls1'yisirkan Lrahawa perkembangan-perkembangan teater di
liingapura rnenujrr kerpada erer tida.k berceriba I agi.
Penonlon*penc'nton l.ota Singa ini sedar bukan nrudah untuk meng-
havati i<ary'a.-lcarya ;?au Kun atau Khairul, tetapi teater-teater ini
marnpr.! nienirrbulka.r, kesan-kesan artistik yang indah yang penonton
bolr:h berfikir di se,Lralik alarn realiti ini yang serba bosa.n, serba
:;ibrik at:au serba palsu ini masih terdapat sungai-sungai ilusi,
merrentpeikan rnimpi-mimpi r**ng ntenyeronokkan dan lrrahan metafor
yang keliha"tan arna.t menyenangkan sekali. Sesuatu yang bertolak
berlalqsng dari sikap rasional yang selama ini ditekankan dala.m
kehidup,an rnanusla h.ota kosrnopolita.n seperti Singapura ini.
Sebagaim{ma cat&tan yang dit,uat oleh Kementerian Penrbangunan
Mas;yareLka.t Singapura (Kemernterian ini mengaraskan kebudayaan
sebagai tugas dan fungsi terasnya.) pernentasan yang dilakukan
Sepirnjang tahun Lgg,6 - 198S menggambarkan reaksi dan samburan
penJnton yang bergitu antusiers terhadap oerkenrbangan teater dan
para aktir,-is t(,ater Jrula begitu menerimanya sambutan ini rJerrgan
sporltan.,
6/-
Rajah ll dilp,at m€,nurrlukkan seiauh mana pementasan*pementasa.n
tea-trlr Frlng daprat dijalankan sepanjang tahun 19sd - !gBB ini.
Biiar.ganProtiuksiTeatterYangDipentaska.n19s6.19sB
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Sumber : Kementerian Pernba.ngunan Masyar*kar ttUCn)
Ini jr-rga be,rr:rti br:rtambahnya na"skah-naskah teater tempatan yang
dipenta;;l:an. Pada ta.hun 1987 sahaja misalnya dalam siri Festival
Teater anjuran pernerintah ini terdapat 75i6 teater yang dipentaskan
adalah h,lsil karya. penulis-perrulis tenlpataa. dan terakhir pada tahun
19S9 derl;a.nr Festival '['eater Remaja tajaan pemerintah ini rnencatat-
kan 637i rlnripatla karya-karya tempatan.
B;rgairn:rna.pun: rnasalah penulisa.n naskah-naskah ini nrasih rnerupakan
nrasa.lah ya"ng rnenyelurirh dari berbagai-bagai aliran bahasa. Sebuah
s}'arikat; antarabangsa Shell n''i.salnya. pernah menjadi penaja dari
perarJua.n rrrenuiis naskah ini bagi penulis-penulis tempatan dari berbagal
aliran tra.hasa yang mana akhirnya rnendapat sarnbutan yang begitu
clingin r;ekzr.li. dan pada tahun 1987 peraduan ini telah ditiaclakan
setelah trerjalan sr:kitar lima tahun.
i:,9:i-,
Dari laprlr*n penganalisa Kerrrenterian Pembangunan *rMasYarakat, 
l
bahawa riari satu pihrrk perkembangan teeter ini mendapat sarnbutan
pen$ntc'n )ang sangat mengga.lakkan sekali, tetapi dari segi mutu
persrnelrrrhi.rr, nernpaknya tidak rnenggembirakan. Hal ir,i disebabkan,
bararrgkali, bak:rt-bakat yang begitu terhad, kekurangan pakar-pakar
dan iuga ku.ran;qinya lrrtihan-latihan forrna"l, welaupun dari 'pihak iain
di Singatrrur:a ini memiliki panggung-panggung pementesen dengan alat
kelerrgkapan yang cult.up dan berkualiti tinggi. Panggung-panggung
yang diarggap lrsii( 5r:karang irri seperti Panggung Victoria, Pangguag
Pusa:: Drarna, Fanggung Kallang, Panggung WTC, Dewan Persidangan
Singapuril rJan terakhir sebuah panggung berbentuk arena di Sub-
statiln. Itupun belurn termas;uk panggung-panggung eksperirnen
sepe.'ti yalg terdapat di seluruh bangunan pefpustakaan, kelab St,"tl,
perbadanan-perbadanan tertentu dan juga di balai -bala.i rakyat yang
ntodt:n.
( iul
Duxung I)emerirrtah ,J.rlam sernua persembahan kesenian termasuk
kurntrrularr teatel dari Kementerian Pembangunan Masya.rakat dan
yayasan Buclay,a dengan rnembt:rikan grant dan kemudalran-kemudahan
tertentlr di bav,,ah skim-skim yang diperkenalkan adalah penting bagi
kesinecn:burrgan pergerakan t{jater di Singaputa.
Kenn,anreriain PemLrang;unan Masyalakat (hACO) menyediakan berbagai-




Skim ini bertujuan untuk mernbantu kewangan bagi
rnenarnpurtg setiap projek yang dikemukakan.
8l-
$kim Grant Tahunan
lLiembantu kewangan kepaca kumpulan/persatuan amatur
yang agak rnantap dan manrpu menganjrrrkan dua atau
letrih prc,jek setiap tahun.
ftlembantu kewangan bagi perbelanjaan seseorang atau
beberapa pa.kar tertentu dalam kesenian bertujuan melatih




Skim ini memberikan penggunaan secara percuma kepada
panggung-pernggung di bawah senarai Kementerian, tetapi.
setiap pemchon mestilah mengemukakan paling kurang
ernpat pertunjukan/pementasan sepanjang tahun, dan
menga mbil masa pertunjukan/pementasan sekurang-kurangnya
tiga hari/malam bagi setiap pertuniukanlpementesan.
lLg*.nunrah Kes.gl$I
Dengan sewa yang amat rendah pemerintah memtrerikan
pengguna.an beberapa bangunannya untuk cligunakan sebagai
rTlenyemara.l;kan kegiata.n kesenian.'
Senrentara Yayasan Budaya Singapura pula menyediakan berbagai












. Memb-alrtu dengau mernl,erikan biasiswa untuk sepenuhnya,
at&u seb*hgian bagi seniman tempstan untuk melanjutkan .
pendidikan kesenian atau latihan di luar negeri-
Sernuairv-a ini menun.iukkan pelrerirtah, begitu sedar tentang p€r&.rlef,tr'
)'anB harus dinrainkan oleh kesenian dalam konteks pernbangunan
Singap,-r:'a pada kesr:luruhannya. Mungkir ini juga belum dimasrrkkan
lagi kegintan-kegiat€tn yang dianjurkan sendiri oleh Kementerian
dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh badan-barla.n s$redta
semacilrn Shell, Mobil dan lain-lain.
(v)
perkenrtrangan teraklrir mengenai kumpulan-kumpulan teater Melayu
yang nrrrncul nasrpa.k.nya semakin mengghairahkan lagi, Kalau dalam
tahun 1'88 cuma te,:dapat tu!uh kumpulan tearel yang muncul
teta.pi selepas dua t: hun kenrrrdian pertumbuhan ini semakin bertambah
lagi. Kunrpulan-kunrpulan teater yang berdaftar dan dapat disenaraikan
anr€rranl/a sriwana, Psrs?tury@-'LerFgjnpulan $eni
(ps) , s;e ri A ik. Badan Kersenian Melayu (erN4), Teater Eka.qqgg
@KpU dan juga kumpulan.-kurnpulan teater yang menampung
kegiatarr-kegiatannya di balai rakyat seperti Teqter Artistik dan
Teeter Celllp, Serrentala kumpulan professional ,teater Melayu atau
6ikgrn{;el,ikan oleh seniman-seniman Melayu ialahl fhe Ne* AggjtteHr$
Teater !{adi, Teater Kam i'.a-glg!9!-ry*-lga-y' elaq-Ig1
L- Corygqqy.
101-
Sebetra'rn'ya isu-isu yang :ditimbulkan dalam persembahan-persembahan
teat€r ivielayu rentun!/a berbagai-tragai. tut"rn*ng masih banyak pula
yang ffi'3tl€Il$ahkan istr-isu yang ,agak domestik (seperti teater komedi
yirng di:rlrsembahkan oleh Teater cekup, BDKpN u**u ,rr*unu, misalnya
yanl m'ettgangkat masalah-masalah harian yang begitu ringan dan tidak
rremerlrtl<an perenungrn yang dalam, sejauh: ianya dapat menimbulkan
kesan korredi).
Tren kcnredi ini nampaknya begitu menonjol sekali terhadap perkembangan
ttl&t€,r ivtelayu rli Singapura 
- sehingga pernah sekali Sriwana datam se-
sebuerlr perrentasannl'a terus menerusk&n te&ter*teater komedi sebagai
mernentrhi citarasa penonton. 'feater Cekup dan BDKPN hanrpir-hampir
ti,lak mementaskan epa-apa kecuali teater-teater komedi sahaja.
Teater k,rnredi ini menjadi satu tren yang iukup rnempengaluhi tontCInan
nrutakhir di Singapura., sehingga F.ersgryg{r Grglung gayang yang dikelola-
kan r>lel:r baba peranakan cina yang ditubuhkan pada tahun 1910 juga
menjuruskan kegiatarinya dalarn teater-teater komedi" Tbater-tea.ter-
seperti ttBuah Keroh Ambil Jerniht', rrZaman Sekarangf,, t,Bijik Mata
Mak'', rfT'&k Sangkatt ,Jan t'Pilih Menantun yeng dipentaskan dua tiga
tahun kelrelakangan irri rnendapat sambutan yang sangat luar biasa.
\t'aleuprm hahasa yan$ digunakan oleh pementasan baba peranakan ini
dan rliarerhkan oleh Encik Willian Tan menggunakan bahasa Melayu
pasar drn pelat p€rarrakan, sanrbutan daripada penonton bukan Melayu
juga narnpaknya begitu hangat sekali.
(bartr.ba,u.inikumpulanteaterbabaperanakanmewakiliSingapura
dalarn tsestival Drama. Asean yang berlangsung di Singapura - dimana
kurng'ulein, ini mendapat kritikan keras kerana ti'dak layak mewakili
Singa.pura rJan juga persernbahan yang tirJak begitu matang - yang
hanya semata-nlata hiburan ringan sahaja).
t!/ *
Bagi l)engkritik r.ian penganalisa teater renrpatan melahirkan kebimbangan
tentartg tlen pe.kernbangan teater konrecli yang kelihatan amat slap-stick
sekali.,
lsu*is* ya:ng mengganrtlarkan kesingapuraan juga nrenjadi terna dan
L'a.tra.n P€,niikiran yang pernah rnuncul delanr teater-teater Melayu lerakhil.
Mirialrrya llgglroltu pernah memenraskan rEncongr; yang nrenuturkan
pendiriarr dua orang be'rsaudara yang keras bila dicabar * seorang dari-
patlan'1a ad*,lah seorani; pejuang seffentara yang tain adalah anggota
Jabatern Keseiamata-n Dalam Negeri dalam sebuah negara seperti
SingaFurrt. Dala.m "Ericonglt Nadi;rutra cuba bertanya apakah rnasih
retevan ire,rjuairgan pol:itik kornmunal itu di Singapura? Atau naskah
Nadiputra yang lain berjudul "l,ng*pgjq_guk"n ,M*l-eiq, t
e:-Lql__hdi^ Jlg!-g_Siggapura Kalag_gglglM etayu Bukan Fina Bukan
Indjgl v?-nf] mencetuskan isu cross-culture yang terdapat di Singapura"
Demil;ian jug,a dnegan Sab_ri- Bua.ng yang begitu tajam menyindir cross-
culture ini boleh menjeremuskarrr orang-orang Melayu ke dalam kancah
kemelut, masalah yang, lebih sulit dan harga diri yang bbgitu rendah
seka.li. Apa.lagi kedudukan orang-orang tu{elayu begitu dicabar dan
dihirrakarr bila orang-orang Hongkcng da.tang beramai-ramai ke Singapura.
$urviva,l orang-orang Melayu menjadi putaran politik orang-orang
terterrtu. Segitulah isu yang dituangkan Sabri dalam naskahnya
lSltsr-1!,!El-
Naskah '',\frer Abbys" ini memenangi penulisan naskah terbaik pada
tahun 1tf89. Pementa:;annya dilakukan dua kali dalam masa I bulan dan
perrra'h rilrsnlen&ngi seh,agai pernenta.san terbaik dalarn Festival Teater
Rernaja (llf'n) anjuran, Persatuan Kemuning Singapura, memang men-
debarkan penonton Melayu terhadap rnasa depan orang-orang Melayu
di Sirrgaprrra.
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Sabri be'gitil menierhatikan dengan begitu mendalanr terhadap
kewu'iudar oranlJ-oran;l Melayu sehingga $emua kegiatan atau rumus_
rumuji yang dia'rnbil urrtuk satu langkah dan usaha memperbaiki taraf
hidup otang-{lrang Melayu tirJak disetujuinya. Misalnya dalam naskah
ini, sabr:i nrengkritik I<eras rerhada,p perka.mpungan Melayu Geylang
serai }'ang di'!modelisirsirrkan dalam bentuk-bentuk runrah kayu yang
begitu k.aku dan sindirannya rerhaclap perana,n yang dinrainkan oleh
ll{ajlir; Perdic1ikan Anak-Anak Melayulls}arn (Menrjaki) apakah dengan
tlerrtruat cernikiar orarg-orang Meiayu telah mampu mengekalkan
rva'risan darr penakatrrri orang-orang tr'lelayu hanya tinggal dalam sebuah
kenan,gan yarlg penuh nostalgia itu?
itampir s,;bahgian besiir karya-llar1'a sabri mencetuskan gagasan
kemelayuan dan kesingapuraan yang harus dipertanyaka.n kembali.
Ka"ryer-karya" sabri yang lain seperti "Gqtr*g", "w8rf,&-w&rol[.& ,,,
'$lgrh" dan lain-lain memperlihatkan kemampuannya mengangkat
isu-isu lierba"ngsa.a.n Melayu dan cros*culture yang nampaknya. tidak
ba-nyak .nernl.rerikan er:ti rnasukkan sebenarnya bagi kewujudan Melayu
di Sirrgapr-rra.
watlatrpun begitu. bukan tidak ada dalam perkembangan terakhir
reatei-teilter Melayu yang hanya merupakan pelepasan suasana'
hubungan intim yangse:lalu diganggu, yang semuanya terbentur dalarn
sebuah inrajinasi yang sulit diresapi dengan pelarian yang tidak terarah
darr ama.t sulit r:ntuk dinrengerti. Dalam teater rtF'orest For Restfl
ica,rlrx rl,U:gl_Al*gfjr"llg!_ yang juga pelukis ini cuba mendobrak
temhok*tr:n:,bok realitas yang menurutnya amat kaku iru, Dengan
:nengi{urakan pengalantan seniti}'a }ang luas Khairul telah menciptakan
sebuah ilusi yang tidal< akrab dengan kehidupan itu sendiri. Ada yang
berpendzrpat tearer Khairul itu nrendedahkan sikap fatalis yang meruntuh-






















Dari sosok. lain kita dapar nreilgerti baha.wa Khairul mencuba
rtrengekspresikan seluruh jiwa, roh dan k*:kuatan imajina.sinya serta
tuenrhau'a penonton trersama nrela.yari setruah perahu yang tidak tahu
ke rna*a. *rahny'2.. suas.nan'.a rnura"nr, remang-remang dan penuh
liabus :;er'ta terasa a:ilar sulit bagi ui*njalani sebua.h perahu tanpa
kemudi tagi. ilerbeza dengarr rearer "{e ea-{isan, Se-diqr- ful!lq,:-,,
]ranE-: rna.nii, Kh;rirul telah mempermain*mainkan emasi tJa,n mengejek*
ejek pencirrton ,Cerrgan keras tetarri mesra!
Ilatu perkr,'n'rbangan y'ang lain muncul ,Ji ka.langa.n pemikiran tea(er
lrlellryu nrr.ltakttir iaLa.h kebereu:ria.n rnenimbulka.n isu-isu konrraversial
terutama i>ila dipandang dari a.spek aga,ma atau adat istiadat Melayu.
Pementasan 
"tu! q-ull?ttlxj' ya.ng diangga-p tabu itu juga berlaku dalam
teater h,lelayu, misalnya dalani naskah "4ryg!bt' berkisar rentang
c;intlr se.genirs (honroserks) dan rnenggambarkan adegan :ianggama anrara
s,epasang lelaki di atas penta,s!
Ja.rrh serbelurn it,u, sel<itar !0 ta.hun dahulu naskah-naskah tea.rer
rnasih,Jidcrninan r:lerh nrasalah*masalah a.garra. walau pemikiran
keaganraarr masih mu.ncul disr:la-sela naska.h Nadiputra misalnya,
rsaka" Jrada. hakikatnya tema dan perrrikiran teater masa kini leLrih
c;ondon;3 ktl arah rnasalah donrestik ringan yang selalu dikomedikan
da.n jug;a te;rtang pencarian kewujudan Melayu itu di tengah-tengah
sinrpan;g siurnya zarn&n hi-tech ini. walaupun perkembangan teater
Meleiyu ini digr:njutkzrn juga denga.n penerapan nilai-nilai nostalgia
)'ang rr:;€rna.parkan t*ater suku kaum Melayu seperti teater berbahasa
Baw,?arr atau Jawer nermpaknya tidak men'rperlihatkan sebarang bobot




Di sa.m'rin$l itu, kalat' kita berbicara. mengenai masalah yang terdapat
dalarn kergiatan tea.ter Melayu, di Singapura, nraka penga.lama.n Kemuning
darr Sriwar'a dapar cii.ia.dikan s;anclaran"
Sriwana ya.ng ditubtrhkan pada. tahun
Singtrpura :ie.ng didiril<an prada tahun
s*b,a,:ang nra,salah da.larnan, rnisalnya
i 1) Naskah
1955 dan Persatua.n Kernuning:'
1975 tidak pernah lengang dari
Baik lirirvana afau Kemuning rnasalah naskah adalah
nra.salah pol..ok yang selalunya jarli pertinrbangan yang
paling utama- Bila Nadiputra mengambil.alitli pinrpinan
Sriwana, maka masalah naskah dapat ciianggap sedikit
srlt:anyak akan seles:ri. Walaupun tidak ada pilihan lain,
Nadiputra tr?rnyata {-nampu mengemukakan persoalan
yang berbagai-bagai. Di sarnping itu dalam tubuh Sriwana
sendiri nrunr--ul Sa.ffri A. Manaf yang turut menuliskan
nar;kah.
'I'idak dengan Kemuning yang sering dianggap sebagai
nrerleburkan atau menghalang dalam pencarian identiti
teater Melayu masa kini kerana keseringannya rTternentas-
kan naskah-naskah luar seperti Putu Wijaya, "lenesse
Williarn, Jeein Paul Sa.tre. Bidin Subari dan lain-lain.
Fadahal pada peringkat awalnya penubuhan Kemuning
penulis naskah E,F. K.ama,luddin pernah aktif dan
mernentaska.n karya-karya.nya sendiri. Sejauh ini
K.emuning t,slah mernentaskan lebih 35 naskah, yalg mana
lebih 60% a,Jalah nasl.;,ah-naskah luar.
tsl -
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f iciak merrrgtrairankar bila" tren terakhir ini terda.pat
se:tengah-terrrgah kurnpulan tearer Melayu cuba mementas-
krlrr na.skah'-:raskah yang langsung berbahasa Inggeris atau
ditr:rjerna.hka.n ke bahasa Inggeris. Terriapat dua hal dalam
hut-rungan irri, pertan,a, unt,Jk nrenyelesa.ikan pencaria,n
prlnjang tentanE nas*:ah ya.ng baik dan berbobot, nraka naskah-
nilskah luar perlu dipentaskan.
Kerlua- perrirfnta,san clalanr l.rahasa Inggeris itrr memasuki
pasaran )'an[: lebih lrras rJa.n menelapatkan sebanyak nrungkin
pen$nton 
- t.idak hany"a. rneneiptakan polarisasi toirtonan
drtn ' te rha d. .
(2) r-fyen ggl
waiaupun ticiak dapaii rrrenyelesaikan seluruhnya masalah
ke:wangan yang dihadapi oleh setiap kumpulan teater,
teta.pi bantua.n peme:intah da.la.m berbagai-baga.i skim itu
da,pat meringlankan lagi bebanan.
Menurut f$st.iik .qlq-g!-, Setiausaha Agung Sriwana, sejak
tiga atau €.rrpat tahun kebela.kangan ini pihaknyd. ;sering
menggunakan Skim Teater Tempatan untuk mendapatkan
panggung-panggung pementasan dengan percuma, maka soal
selebihnya banyak bergantung kepada kekuatan penjualan
tiket dan jug,a. nilai l)ementasan itu sendiri.
Serrentara itu Rafei Burmawi o Naib Presiden Kernuning,
menyebutkan bahawa rnasalah kewanga.n menjadi rnasalah
pc,kok dalarn pementasan sejak dahulu lagi. Begitu pun,
dengan adanl'a bantuart penrerintah pementasan teater
161 -
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Melayu belumla.h secara menyeluruh menyelesaikan
marsalah kew,angan dengan tuntas. Dapat dikatakan
bartuan yang diberiran oleh pemerintah pada umumnya
tiduklah mencapai 40% dari keseluruhan beban per-
bel:anjaan yang harus ditanggung oleh sesebuah
perfientasan Melayu.
Hal ini juga bukan bererri tiriak terdapat pemenrasan
teater Mele-yu meraih bantuan sepenuhnya, tetapi
ba.r'yak hala.ngan-halangan tertentu misalnya, pementasan
mampu mencapa.i penontoa 75% pada pementasaR-
perientasan sebelumnya. Hal seunlpama ini juga
berlaku untuk pementasan-p€ffi€ntasan Cina dan India
juga.
Se'lain itu trantuan kewangan ini diberikan juga kepada
kurnpulan-kumpulan professional sehingga ada kunnpulan-
kurnpulan trelah diberikan bangunan lama milik
pernerintah untuk di;adikan arena kegiatan kesenian
umumnya seperti apa yang diberikan kepada Practice
Theatre Ensemble di bawah pimpinan Kou Pao Kun.
Ku.n'rpulan-l:umpulan teater Melayu sebenarnya masih
berpeluang merebut peluang 'anugeraht semacanr ini.
Pernbinaan Bakat Pemain
Setrrerti di tempat-tempat lain, biasanya pemain-pernain
tea.ter mengejar kesempatan untuk terkenal. Hal ini
wa.iar. Pentes tidak menjanjikan seba'rang kehidupan
yang lurnayan terhadap pernain-pemainnya, maka
media elet ronik (TV misalnya) menjadi sasaran pemain
darr pentas adalah tempet 'latihan' yang paling berkesan
t !- !
untuk mencapai prestasi. Maka dari satu rnasa ke satir
masa bakat-ba.kat yang ingin hidupimati dalam dunia'
pentas, Melayr.r sentiasa bergolak dengan pemain-peman
yang silih berga.nti.
Sriwatra pa.da. suatu kr:tika begitu gigih nrenganjurkan
Pe:;tL Dratng_$:fw.aq**-gPgl" untuk mendapatkan bakat-
bakat baru daia.nr pernentasan-pementasan teaternya.
PDS n:rulai sunyi segri sejak dua tahun kebelakangan ini
pernah meiahirkan penrain-pemain teater yang terkenal
di Singapura.
Demikian juga dengan Kemuning yaflg hingga sekarang
ini nli*ih berfrempas pulas menganjurkan festivgi TeatPr
lSr*gip (rtql yang bertujuan mencari dan memupuk
bakat -bakat pemain teater dari peringkat awal lagi
iaitu peringkat remaia;
sepanjang lapan ta.hun FTR diadakan sudah lebih 100
naskah pernah dipenta.ska,n dan juga tidak kurang ?0
naskah sudah diadili. FTR secara ranrbang memang
dapat membulitikan tentang adanya bakat'bakat yang
terserlah haik ,Jari segi pemain-penrainnya dan juga
dari espek stage-craftnya sutradara. dan juga penata
artist ik.
Namrrn begitu, bagi sriwana misalnya peraduan tinggal
peladuan. Pembinaan harus dimulakan atas dasar
keserJaran. Sebab itulah untuk mencari lebih banyak
ba.kat sriwana menganiurkan bengkel denri bengkel -
ba.ik dari bengkel untuk kanak-kanak, remaja dan
juga orang-orang dervasa' Bahan-bahan yang menjadi
dasar pendidikan teater' ialah latihan fizikat termasuk
perna.fasan da.n vokal, pengetahuan teater, aspek-aspek
lakonan dan lain-lain lagi'
lsl-
-q€,rne:ntara Kt:rnuning piula. ntengharapkan ba.kat-
traka"t yang menyertai F-T'l? clapa,t rJisalrrrkan melalui
pernentasna-pstllel':falan Kenrul:ing atau tajaan
Kemr-ning. Hal ini memang terbukti bila ramai
anggc,ta Kernrur-,ing ;relalah bekas peserta*peserta FTR
fftaupun penrain-1,crnain, .;utrada.ra dan juga penulis-
penul:s na.skatr yang :rrula,i terkenal di Singa.pura
nenrulakan a;,uhan t:akat nrereka dari F"I'tt inilah.
{r'ri)
!lnlairi Lrilt,a;1i,,in ini pclr:uli: nrenr:uba rrreinht*rikan visinya sendiri terhadap
itlasa :ieg:an tirntr.?r Melayu di Slingatlrlra. Sebagai sebua.h ;tega{a. kita,
Iiinga.purti te'rus menanjak bangun cilri segi keperluan hidup rakyatnya
mairupun l:er*ii aharr-l:ernruclahan dala.rrr sekt*r ekor,rrni dan budalra yang
l<iranya r,,ka:":. rii€w&rrli kehidupa.n ketiudayaan pa.da keseluruhannya.
PeiiubLthiinKerrentetiarrPerreran61andanKesenianrnenunjukkanhasrat
fxlrrrrintah t:r:ttrk n:ernberikan ,perbatian serius terhadap perkernbangan
lieseni rn.
i-ielr:piis ire rpis,ahan iiinp;apura rJnripaCa Persekutuan Malaysia, negara
iiulilli ini r;e::irrg diangg;tp akan l, hila.ngarr wanla seninya. PacJa peringkat
e,rval rrr(:nl;ir:i{ha-} ini b,enar-benar terjadi hingga orang lain pernair
nrenyata.l:an Lraha.w'a selepas Amerika Syarikat denga.n ejekirn ttle_ugla
i:Ijelila.Ii_, in,aka ejekan yang s,arrrtr diberikan kepada orang*orang
liingapura, dc'ngan ttre 
-trg-ly*Sjlg_$_q.ru-a11. (Pandangan .sebenarnya,
rna:;ih bole,Lr ciipertikaikan). 'fe,tapi hal itu sudah tidak berlaku lagi
iii liingapura. Sr;buah .lukisan daianr gaieri di Singapr.rra boleh laku
dengan S$i20 rib'u {M$1S0 ribu). Singe.pu;a kini rncirniiiki tidak lebih
qlar:i 1,1 truah panggung untuk p{lmentasan teater yang tiianggap !a.yak,
liaik rjan cli-ir:lgkrilri derrgan kenrudaharr-kentudahan a"sas yang sempulna"
re/-
iJ;rn kirit jr.lgin rnr*rLriliki ttetpruhlll-.puluti pa.ngp;u:tg eksperinren yang
:.r;i.irn;nnyil kr.'r:ii i.ertaSri begitu s*iesa tii ilieririta :iingapr.ri a llagi
nr*rri{rtiIir,lll{ kr.igi:ita.n kes;enian patla uilrrtf]tnva. Pa.dahal tlaian: rnasa
Vi:-ii!. iis.illtl Sin.r'r:$ur:a rnerrga.larni l"ej*t:.rii f,i*i.,r'ch y'ang su:harusnya
1r1i::nrt.iLrf,,t. i:ti:ilrH Sirrgaptrra ticlak p,:rlii F{.:rgj l<er pa.nggi"nlH*pa.nggung
rJ,-jtuk t\t*lt()rr!.r.jti t.r,ater, kcra.nn rJi rurrii,ilr tretekn. sudith t€rrseilia rtredia
e:*kt:r-,rril: \-.rrrf; *nnggih * rlari krlnrpi:r,.*r , 'i'\i lringga pc':rakrr :rr v;deo
'y',.r.!i{, rirta-iii.t,:,r iltririliki ,:leh ra-kv;lt Silrgiir:ur;l dan detngar': berrrralas*
;:',al*s r ri:rr:ka ,r1;*J,i;rt rli=irghiburkiln h;iti q:lr:rrE:ln surlb*r-surrrber t*rsebut.
\iaklr cari it:i, ::*ngge:rak tea.ter vielayu harlls secar rlaa rnengerti
;li.rttr :;uil5l:r:il srlll!:, setlelrrg rri{:tvarn+i*isi+-hurlilya yallg se{ifing rneniti
il:ija rt i:*hiri'"r1;;*l i.:1 ;lrlg-ilrang Sitigo;rr-ir ;r kil'i.
t ri\ i..i Ila.se
:iar:rafr he*enimrtns,rr ;itttu teras budaya icultural
irnse) Singapura itcirlah ket:il (lebih-lei;ih lagi
,',4ela1'r-r) bi,la dibandingkan dengan r\4alaysia. ataLr
ind<;ner;ia. F'engge16lr.-p€:nsgerak dan kumpulan-
iiunrprlian f,eateir teluf t ltra ila.ri kal;lrrgan it4eiayu
l:;nrus ltengisi J{}laililil yarti{ dibuka r:leh perleriniah
mi:rhilltrjn ntr::nc!Fta.liitrt :lljl,l,ti $u'isana }jff irg rrierrjurus
keprrrrJa t iltarua,:t t€'&tgr L'l*layu,
ivle,inersuki arus nasit:.'r'la.i ir.rra.instrear-rr) di Singa'pr:ra
tneinrrrlg trrerlu cJan srr.tit kt:rnestia.n, tr:itapi rrtengei'lalkan
teater herbaha:1. l\ieliil"Li irilalah ta.Ilffg1lrlgjurvab iauh
lebih tiesa.r tagi'
Sejallh prerkerrtk'ar'88.n lea-te:: i\4elayu sr"rcJaft larrta
bertapak di negnra ini, k*'*rasukan selnutr elernen'
rJala.nr usaha unlrk nletlpetbaharui p*ndekatan teater
Melayri itu tidak ha.ru,., ruertjeja**kan ciri <Jan identiti
teater MelaYu itu senrJiri,
'ttl
i2,] &js_'sl.Aqltsit lsa1sr
.SingaJ'r:ra nrenIarrrirlkan sikall,openess'nya yang
beg:itu luas di ilrana k'n'iputan te'"ter hrelayu juga.
tre'rha,k untr,rk rlr+rr*s'ki p*sara' betras trerteater.
!lenginggel,skir:i t€,iit(,r t,ukHnlah siltu-satun):a
runtusan yang kr:nl.:rit ti;ituk m€ncapai pasaran
tesrer" Yang iehih penting lagi sebagai kebijak _
sanaan str;lt,elgi iairrh nrenrperlipa.tgandakan kumpulan*
kurnpiulan pr.fessi*nal rli kalangnn penggiat-penggiat
teater Slela1,1.
(3 ) K_i:,jg,.Lnr1 f ea-;11 
_St: -N11:_fi!_l_?14
FIaius adan,Ta *c€rnac.anl kerjasam ad*.hoc antara
kt.,r,,F,ularr-kulrpuian leaIg1, ntisalnt a fi!er]lusatkan
latihan clan Jrenclidikan asas teater, mencretak naskah,
peluang bernrain da"n lairr-lain yang da;:at rnenjalin
hr-:brungan yilrlg erat,
l(ertas herja ini br,rdasark-n perbincangan tlan wawanrsata
dengtt=r, : *
i1tr. l.i llncik l,iew Chin Chov
'i'i rnbalirn Pengarah K.etiridavaan
K ernenl:erian llembangunan fvlasyarakat
Singapura. 
,
i ncik liongtjik rlhani
Setiausa.ha Agurrg SRI\\ ANi\
F.ncik ti af ei Burnrawi
;tiaih Preslden,
Pr:rsatu;rR Kemuning Singapura
E:rcik ,\'ohd R:rriran Daud
Brrdayauran rJan P;esiden lersatuan Wartalvan
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a) tl,*kerapan persembahan pada Fenehujunq dekad EOan dan
sekarang berbatrdinq denq"etr awal A()an itu. Di !,iuala
Lunrpur , t i ap t alrun sel.:urr atlctrlyil enrpat et eu '1 i n *
trei"sarnbahan p*ntirtg danat diharapkarr: dari Dewarr
B,alraEa dan Furst ska, fierrt r e St aqe, ]t.hal i d Sal I e]r n
Fem*ntaserl Ferdana i,i.*nr*ltter ian Hebtrdavaan r lc.*seniatr
d,an F'ta1 a.rrc,:rr1fiarl" Di. k:.r-reL a l.-r.trrrrtltr iuna" hantni r t i an
t.al.rlttr 
" 
rJat arlellva TEat*r Asvek dar i F.r-taI a '1 er *trqqanu.
a+--- - 
---.>-. 4{-..+€-+- <
'[ i *n n€r *l*ri'rb aharr i rr i. rJ i nt-:,trt at;h:atr ttnt ut[,: siat Lt,
a I alt t i qa nta.l am.
cJua
Heb*nyakann!'a di ta,ia c,l etr
tertsntu, rnlesltry*p l*i.errtenteriatr H*budayaarlr F"esenian
dan Felan,:DFrgafl, D*r,r;atr Bat'ldaraya datr D*wan Bahasa
dan Pusteka.
Fer senrbahan nren jad i tl i an bssar r3ar i seq j. arnb i si
6er t a per bE l an.jaar1ny6 . Fersenrhahan yal'tq tsrakhi r:
Stti Zubeictah h:arya dan arahan Ethrnatl Ha ii
Zailluddirrn pere*tnbaltan FarJan l{*luarqa Dewan datr
g;eb;ltragr'ann)ra cli ta.ia *1 eh Dewan Bandardvt., F:antai
pg.l a[::ut'I. get. varlq nr*ua]r. Irlt-ttiL ]:l cJatl tAr i an.
i rrr;t i t r-rsi *i nst i t u*i
b ) ltutt,:ul trya s*marrgat grup v€rrq kuat . titrrrtalrnyar Badan
lielrrarqa Det*ran Batiasa datr Frrstaka dsn Centre $taee
n,€laFrirkatr t;igtenr *nsenrtrle dan ia kien rtanrp*rkuatkan
nti.t r-r I akunarr . l*lr-rt u I aflurrrarr Badarr li.el uarqa Der*an
E:.'r.lraiia da6 Pust at,;a 1*tr i I kuat dar i pada kebanyakan
crLl ,l vatlQ l.rin. rJirrr irr.t hr*r lahur tarrpa dradet,: an ramai.
g:e-l.rl.ltri vfir1(1 terl'd.nrLrl a. F'tirbartdi r1Qar1 VArlq ,ielag





. Nc,r::rdi n f{agt;arr rJat: ta.iaarr lierrrenter i an : li.*ftutdavaarl,
t':.e,.9.+tri ar1 dien $3r-r1 att':':rtlc!en, Lnlel auiour'r gel akunnva
l":€,r1dal s*r t;r tiasyLtr . {sr}tJ*t" t i Flah i rir F:al al i , Ahmad
Ye,tirn, [.],:,]tartl Yrrl;,:rf f , Hu]rarrrrnerj lfltr:,use Nagaruddirr,
tl*r1 Eamad f$al l enlt 
" 
i. *rrva t i dak seh:lrat densat'l
Ee"rs*nrbahap Dewan kerana sernanqat g,ertc? $,:etequhen
e,rrg+nrbl e t i rjal.: u ittd. Aqara vanq pal ina ber kesen
ialalr komedi br:ria yaftq di,:etuskatr aleh tShause dan
Eian'r,atJ, dlra pel akun vanq atnat sebat i kerana kerap
h,€:rnrrait'l bersefira dipersetnbahan Univerciti Saing
flal aysi a.
l"iers*derhana.art dari seqi rlarRk [.:*teatefatl. Mueint irri
b,Lrl'iarlI all mu'si nr Fsrrrubaatr seper t i yancl ber I akut dal enr
Ele.l.tarJ 7t-t5171. F*rtanyaatl e[:.at'l CC'rah: dan ntah:Sutd teater
vanlf ter,:*tr-ts 7(:rar1 itt.t iaretrn c!ikemutlakarl kini'
fl;rnrp i r gemiia fl*r $erfrhalrarr d i I a[':t-rl*:arl rJ i gretrt ag
ftt rl-r5,tqrniUrrr" lranQQLrtlCl l:ertr-tbA.an lJtri. vergi ti l*lAl aya
i;rra.nn sek.ali diO*rst.tnak:.lt't" Clx'rah: nsrsemhahan
s;*p*rti di I akul.:atr Anaf,: Al artr daIant se iarah ar*ral t*1ah
fratrrcrr lenyap. Ftlrirerrta9;At1 rJi lurar banQutnan teater
Lliasa berlaku ,iuqa, tetani ia dibuat g,efara besar-
kr*rsar arr ber t u.juan unt utlc rn*r ai kan pes*r t a darr t ur i s
cl*m b i asairYa rJiterbitkan ,:lsh Kement +r i an
lierbudayaen t
trerr l, akun p€'r f,ubaatrtrya di l akukan rxrenl{erl&i hang6&w&rl
clarl Ar* hlasr at menet apl.:an ei kap kont emp$r af i .ieni s datr

















gia Laquku f:t.ryv& t-.:errtr* $tae*, Fsntag
Zakar:ia Arif firi tJarr giti Zubeidah karya
Z a i nr-tdrl i. n , l,:+,:rl lra-*dLr€r11'y'e.I per senrb aharr
dan Pr.rstalia.
ir,rl,'rtub*atr ini p[.tr.t br,.l, *f'r
,'(J,tt" i pacla per ,:lthaarr tahr-rri
'Nr:rr:rr.tJir'l Hassan,Jalani
. li,f trt errio,:-,r ar i t *r u h ,efr-r{tny*1
lilt*rt:*tJ. i gan
r1) .),al pnr l tl t al'rlrrr ll*n*l .* [::i.lr1-o.lr$
n.*trt'tI i ii nent r nq v,rr1{r harlr,
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TINJAU.AN KSHIDUPAN TEATE,R DI INDONESIA
Pembincran, Perkembangan dan Froqpeknya
Oleh : A" KASTM ACHMAD
PEN.SANTAR
lderta$ Kerja ini disusun atas permintaan Setiausaha Bahagian
Kebrrday*an, Kementreria$ Kebudaya*n, Kesenian dan Pelancongan
Mala,ysia clalam rangka PEKAN TEATER 1990 MALAYSIA, dilaksanakan
eeas ker.iasama dengen MAJLIS TEATER KBBANGSAAN MALAYSIA.
Isinya nlan membentangkan sepintas tentsng perkembangan kehidupan
teatr:r d;i lndonesia snmpai saat ini. Yang akan dibicarakan iatah
mengenai Teater rtMrderntt yang menyangkut masalnh pembinean,
perk,embiugffi, proble,m yang dihadapi dan proapelsrya dimasa yang
akan datang".
T'injaua.n akan rlimulai dari lahirnya karya sastera yang berbentuk
lakorr, iaitrr karya sat;tefa yang disusts! oleh pengara$gnya untuk di-
pentnskan (untuk dipersernbahkan). Kernudia,n mencstat gtotlP teater
yang mernentsskan lakon-lakon disertai tokoh-tokoh seniman teater pada
ss.at irrL Teater pade sst itu lebih dikenali dengan nama SANDIWARA.
pada altril tahun enf,im puluhan dflmulailalr usaha mengadakan t'pembaruanrf
teat€rr rli lndonesia, dengan jalan a$t&ra lain meneari ltidentitas'r apa dan
bage1mcrc'a Te&ter Indonesia (baru) itu ? Dalam pencarian bentuk yang
rrps5n se6agai Teater lndonesia, berbagai usatra menggali sumber Budaya
Lama ya,:ilg terdapat rliberbagai daerah, yaitu Teater Tradisi atau Teater
Daer,ah. Usaha mencari identitas ini melahirkan {yang sering disebra)
v*,&rnia lokal bagi pementasan-pementasan teater diberbagai daeratr' y*q
rnerupalan sumbangan, bagi I'pencariantt identitas Tester Indonesia (baru)-
Teater Modern di Indonesia tumbuh dan berkembang di kota-kata
besar, terusama di lbukota propinsi, sePerti : Medan, Padang, Pekan Baru,
Jakarta, Bandung, Bar$armasin, Jogyakarta, Stlrabayn' dan Uiung Pandang'
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Kota.-ka,tit.i;.lefsebut rnerupakan kota yang aktif dan tumbuh kegiatan
te&Eernl'a" Sednngkan, kota-kota lainnya ada kegiatan tapi tumbuhnya
tersenda,t-setrdal. Semua kegio.tan bnnyak dipelopori oleh Jakarta,
sebngai *ota yang memberi contoh baik perkenlbangaitfiya ysng pesat
mahupurr ke-pelnporan-nya dalam rnencetuskan ide-ide dan pencarian
Ittrentuktf btru,
Bttrry*k masalah yeng dihadapi dalam pengembangnn kehidupan
Teaterr tvlodern di Endgnsia, antara lain dapat disebut i
sikap rnasyar;akat yan$ terpaku pada cara berfikir dan pola
apresiosinya terhadap Teater Tradisi, hingga kurang "dekbtrl
dan ttkursng mengenalrr Teater Modgrn Terutarna sikap




,:li kota-kota besar (ibukots
Modern iumlahnya sangat terbatas'
terpelajar, tetutama Yang hiduP
propinsi).
lKurangnya neskah-naskah lakon'
'ferbata.mya seniman-seninlan teater yang terampil dan kreatif"
tlBelum banyerknya bu$su'buku te&tel yang tersebar di rnasyarakat
untuk rtapat rtiiadikan bahan studi)'
!(urangnya tasjlitas ya*g_ tersedia'
l{urangnya dana untuk produksi (Ongtcs produksi belum mrmgkind
rnasih ;arang/darat ditr"rtup dengan mengendalikan peniualan ticket
diani para Pellorltoo'
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l{:rntEI} prospei}inya tetap c.erah dnrr perhenrbang*nnya me$ggembirakan.
Fi*nr:i.nta {i!'*nor:rton} 'teater lVlciderlr rietiap tahun makin bertanrbahr ter-
illtitti"t rl:ikale.rrg:an perlajar Sekolah ivlen*ngah Tingkat Ata.:i dan para Maha*
sis'wrl- l{al ini da.pa.t dilihat di 
.!akartn", tlengan edsnya ttFestival Teater
;t,rJa.kartrrrr r/ail;1 diil',uti oleh sertiap {10 graup tsater dari 5 Wilayah Dae-
r*rh khu-rlrs ib*liata J*karta. Festil'a.l teysebut dimulai tahun \972 sarnpai
s*kararg r;irwih bellangsung ( t 18 tahrrn). Di sampi.ng itu ada. juga
"F,:*ctiv,etr 'j't.ater untr& pelajar Sekolah Menengah Atrrs't. Denga* festival
rqlrbr:t,ut ::rrtiilak-tid'aLrya past; akan rncnambah jumlah penenton teater.
iltN'fliK l}rlN JENIS TBA'fgR-
l)i {ndonesia trlrdapat riua bentuk 'I'eater, yaitu : TEATER 'IRADISI
cl;ur 't'fij,AT'i:ilt t\4OtlSFlN. Kecluanya rnsih hidup ber<larnping*n dan berkem*
Ll;llrg d,lrig,lrrl kr:,ndisi rnasing-rr:asing. Keduanya saling memiiengaruhi dan
n*a-ring."tnaslng mernplrnyai mn-.:yarkat pentlukung yang berbeda-
it{esl."ipurr yang dibicars'.karr dalam kertas kerja ini Te*ter Modern
rrra.irlijn kitr,l tidnk datr,at mengenyenrpingl;.an pernbicaraan'Feater Tradisi
y.,*ng q;asifr hidup tlan berkenitanp. di lnclonesia terutarra di daerah-daerah
y'ang rrasil{r dig,emari oleh masyarakat pc;nclukuns;ya.
Iii samping itu Teal.er Tradisi msn-Ipunyai peranrn y*ng pen1irrg dalam
perkernban.grxn 'fe{rter Modern, yaitu kerana Teater 'f,radisi {ne(upak&ni
surnSer iilharn rlan kaiian bagi senimili teater dalarn mencari 'ridentitas"
J.eater In6onesia tbur:u). Betapapun 'l'eater "I'radisi nrerupakanr akar dan
sr:mlrcr bu'laya bangsa Indonesi.a.
l"E$IgilI'Fl.ACfSt , ialah $uiltu L'entuk teatef y{rng berakai dan bststtrrrber
clari brrtlaya etliis da' rraclisl rnasyarakar lingkungan*ya dibertragai daerah"
M**rpa.kan irenrruk teeter yang dihasilkan *lelr kreativitas sukr.r-suk* bangsa
luil.ryresi* ttari betrerapa daerah yang bertolak dsri trad.isi, tata hirJup dan
tru,la.ya daq:rah seft& adat istiadat nrasyarakat lingkungannya"
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T'euter T'radisi bertrlhrk deri *;astera [ama, s&*qter& lisan dsereh
y&ng bcrulua : pantun, syair, ilegenrla, dongeng rlan cerita -cerita
rirky:rt ;r:ft.1:filp;|.t.
Keran;r lreir?ola.ii dari sastere lisan, ruraka cera pengrrngkapannya
drrlarn i)en-ientar;an (dalarn persemhahani semua dilakukan dengan
sllr.'niranr y:,ritu rnelalui wrgkapnan yang irnprovisatoris" Semua dilakukan
so(ia{s. inrp,r,lvis;asi, {liri*ciri T'eater 'tradisi, rlisamping ditakukan secara
$[x,rr]tail, tidak perna.h: dipersiapkan lebih dahqlu, Pertunjukannya di-
lirkullan at*; d:uaf tilta cara dan pola yang dianut secarr- tufUfi temu-
run ,lari y*rig tua ke,pada genera$i penerusnya.
Frkit ei,:irresi (Uedia 'ungkap) yang digunakan tidak hanya clengan laku dan
dlalc,g/pef'rt:.ftkal:ran, tetrapi dilalcukan jrrga dengan menyanyi dan menari,
yrnlg rJrlrrg:,rn, sendirinla selalu diiringi tetabuhary'muzik daerab. Gaya
p,lrrrrair:e,r.'',. seba,hagiari besar J'eater Rakyat dilakukan dalam geya lelucon
(fa,s:e)., $etidak-tidtrknya lelucon banyak mewarnai Teater Tradisi, ter-
u:tarra rl'lktrrr I'eater Rakyat, Perkembangan Teater Tradisi pada saat ini
ffi€n:/esiu,rillarn diri dengan per:kenrhangan jarnan dan trernrsaha memperluas
japgical;,ar: rrlasy'arnka:: pendukung, memperluas jangk&uan apresiasi masyarakat
draerah lain. fi.alau rlahulu Teates TractisilDaerah hanya dikenal oleh
$a.sJraf?irat lintr;kungaa etnis yans bersangkutan' tetspi sekar*ng Teater
I)aer.ah in*n.cuha nrernperkenalkan diri ke daerah lain. Randai rnisalnya,





rafll: rli daerah l,ain'
l'eng;ah) ; Manranda
lBegitu juga Longser tJawa Berat) Ketoprak (Jawa
(Kalima.nran Selatan) sudah mulai dikenal di $urnatera.
sl.,
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TB_4'lE!l tvtODF.Rry, ialah suaru bentuk teater yang tumbuh dikota-
kota bes,rr. sebagai hasil kreativitas bengsa Indonmia dalam persinggungan
deng,ap T'eatet Baral.. Secera telnis Teater Mdern bersumb€r &'d ksn-
sep teknis Teater Barat, tetapi visi penggalapannye didasarkan atas cita rasn
kebt3da1,gan Timur, yang berjiwa kehrdayaan Indsnsia-. Teeter Modern
sering disebut T'eater Non Tradisi atau Teater Naskah. Teater Medera
bertclak dari sastera Indonesia yang berbentuk lakar (play) dan diiknt oleh
hulrrm drarnatugi., Konsep teknis Pementaserulya disusun dan dituangkan
dslarn l*nsuk p€meraxran {acting) dengan diarabken oleh pnyutradaraan
(directing) serta disrsun di aras panggung dengao Fnataan artistit (artistic
dmiep) :/afrS kesernutrnya dilakuk'n secara terpadrr" Teater Modem men-
gafrdallran karya sa,stsra yang belbentuk lakon {Play}.
sebagai suatu bentuk teatef ysng lahir dan betkembang dalam lansks waktu
yang r$l,atip "Masih llarurr, pendukr,mg Teater Modern masih sangat terbatas'
Tidaklah heran apabi$a masyarakat ma$ih belum trdekatn atau balrkan mnng-
kin lielurn trmengenalaYatr.
Seaiman teatel, pendhrkung dan pencinta teatel umumnya adalah mnsyarakat
terpela.iorr, generasi muda dan para mahasisss ya'$g umumnya trerdomisili
di kota_kota besar. Hal ini dapat dirnengerti kerana Teater Modem 'tberjiwa"
sesugi dengaa nasPirlsi" dan iiwa remaja dan dapat pula menyesdaika*r 'dengan
perkembangan iarnan..
pengarrrlr telrrologi nrodern dengan adanya I'sinetron" (sinema ele*tronik)
rnenyetxbkan generasi muda rnemilih ttcars berkeseniantr yang cocok dengan
jiwanyrr" dan seflIei pula denga^n jarnannya. Genctssi mudfl lebih condong
menrilih Teater Modern dalam berkesenian dar[pada'fedtdr Tradisi r seddak-
tidalnya dapat rnengenal lewat sa$eranya'




Perlu sedikit penjelasan rcntang istilah TBATBR KpNTEldffiBR,
dis;ebw juga Tgater Mutakhir, yairu sdatu kelompok teater yang
rntnditrra* konvensi-konvensi lama dengan pembaruan-pembaruary,
ide-irkr bvaru, thenra cerita baru, gega^san-gagasan baru, penyajian
pun traru, Tidak nrergennl nbatas( kensep teater Barat dan Timur-
LAHIRNYA TEATER MODERN
Lahirnya karya ssstcra lrsng berbentuk LAKON (Ptay) merupakan
isyarat dimulainya Teater Modern di Indonesia- Te*ter Modcrn
masyruakatk*n bahrsrs cerita yang dipersembah&fln hanslah ber."
bcntuk lnkooriaitu rtus"tu bentuk karya sa,stera yaleg ditutis dan
disrxrm oleb pengartngnya r.mtuk keperluan dipertrmjukkan (bukan
unruk sekadar dibaca). Oleh kerana itu para p€ngaruat teater
di Inrlc,nesia tebih corrdong rnemilih BBBASARJ karya Roestam Bfferrdi
pada t;ahun t926 menryakan titik nwal dimulairym Teater Msdern di
lndlon,er;ia. Seiak itu lahir naskatr-naskah lakon untuk dipentaskan"
Sebelum itu banyak iuga hasil karya sastera ya$g dapat di mainkan
di atrw panggung, n&mun mailih merupakan kerangka dasar atflu
benrpa ttoutline storytt yang masih mungkin ustuk dimainltsn sscata
improvisasi, ateu dikembangkan rendiri oleh para zutradara &tau
perna:innya". T* drrpat diragukan lagi Umar Ismail menrpakan tokoh
p€lop,rr: Teater Moctrern, kerasra beliau di samping menulis lakon, bermein,
terapi juga menyutradnrai lakon-lakon ya,ng ditulisnya sendiri. Penulis
la}:on sinat itil dapat,dicatat, Utuy Tatang Sontany, Trisno Sumardio,
Achdiat K. Mihardja, kemudian disusul oleh penulis yang lebih muda
seperti Kirdo Muljo, Motinggo Busle, Nasfah Diamin dan W'S. Rendra.
Biasarqra pelopor-pelopor teater adalatr seotang seniman yang all-round
perrulis lakon, pernain dan sutradara- Dengan dipelopori oleh W.b.Rendra,
lahirlnh tokoh-tokoh pemboru teatex $€pefti : Arifin C. Noer, Rrtu
wi,iaya., N. Riantiarno, Ikrarn,gara yao? kesemuanya memiliki kelornpok-
kelornpok teater sendiri lil,fi. Rendra tgEt-'tGKEL TEATBR) i Ariffin
C. Noer (tgnten KgCtL) ; Putu Wiiaya (TEATER IUANDIRI);
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Iri. Riantiarno {tf:eten K6MA}; Ikranagara (re*rgR SAJA}. Tokoh
teater yeng btrkarr penutis lakon yang sangat berjasa dalam pengem-
bengan keN&rpqn T€eter Moden adq.lah Teguh Karye {TEATER pOFULER};
Suyttna Anirun (STUOIKLUB TEATBR BANDUNG) .
Selain Jakarta sebagai pusat tumbuh dan berkernbangnya Teater Moden
di lrrdonesia, dapat disebutlran kota-kota besnr (biamnya ibukota
prqrirrsi) yails mencuba merintis Teater Moden di daerah-daerah.
E,apar ctisebut: s'isran Hadi, (padang), Ajin Ariyadi (Banjarmasio),
A.khurliat dan Basuki Rachmat, 
-Almarhum, (surabaya), Aspar (ujung
Pantlang), Burhan Piliang (nnedan), Max Arifin (Metaram, Lombok) dan
lain sehagainya.
FIEMBINAAN ?SATER
Pembln*nn yang d:innaksudhan ialah uffiha-usahs agar Teater Moden
drrpa.t tumbuh dan berkembang. Berbagai usaha dilakukan, antara lain:
Deng:rn dipelopori oleh Almarhum Usmar Ismail, ysng mendirikan ATNI
{rtkerdlemi Teater lllasional Indonesia} 0i Jat<arta, Teater Moden ber-
kernrbang s&nget pr:sat. Penganrh lakon-lakon yang dipentaskan oleh
ATN! sangat memrbekas dalam kehidupan Teater Modernn diiadikan
fftitanfurdnf ukurarr untuk flratu pemeotassn yang memenuhi sfatotr
Pengaruhnye sangat besar, disebabkan kerana teprtasi para pendirinya
yuitrr Usmar Isrnail(abu) dan Asrul Sani, sebogai seniman teater yang
terkrrn&l, mahupun kerans pornomy& sebagai rll-embaga" pendidiftan
kcrseniian tingkat tinggi. Meskipun pementa,sa$-pements$atr ATNI
selalu rnenggunakan naskah ttasingtt (terjemaban atau sa.duran) namu$
pengaruhnya tetap menyebar keseluruh Indonesia. ASDRAFI di iogya
makin dikenal jugeL, Pala mabasiswa Fakulti GAJAHMADA rnulai ikut
men,ffrmacakkan kggiatan Teater Modern. Di Bandrmg dengan Studi-
Klub 'feater Bandrmg dan dikota-kota lain mulai bermtmculan tokoh
t€,ater dengan grCItlp-group teaternya.
Sdah sstu usaha prembinaan ialah dengan menyelenggarkan tradanyatr
pendidikan tsatel, apakah itu berupa tempat-tempat latihan' peo-
i"r-lient:garaan lWc,rkshopfr, kulsus tnactingtt dsn lein sebagainya'
81.,
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Usnher penrbina*n yeng lain adslah merencanakan edanya nfestivarl
teater yarig tetetur dan kontinu, seperti yang dilakukan di Jakarta.
Sejak t.atrun 1972, Jakarta selalu menyelenggarakon festivat teater,
yang dilaksanaken di 5 wilayah, yaitu : Jakarta Barat, selatan,
utrra, Tirnur dan Jakarta hrsat. Tiap wilayah diselenggara.kan
festivgi. trabsk penyrsihan, yffig umumnya diikuti oleh 15 sampai
20 grorrp. Ditiap Wilayah pemenangnya akan mzuk ke babak final
yang biasanya dlsel,3nggaraka$ di Pusat Kesenian Jakarta, Tamen
lsnrsil Marjuki.. Tinp wilayah akan mengirimkan pernenangnya ke
Babak. Finat, antara 4 sampai 6 grorry. Dibsbak final inilah kita
temulian grorlp teater terbaik dan juga murcul pemain atnn Sutradara
terbaik. t{asil penyelenggaraa$ festival yang kontinu selama l8 tatrun,
sa,nrga't terasa menirrgkamgfa jumlah pera p€ncinta teater, pendukung
Teuter dan juga p€nonton te&ter.
Pernbinaan atau katakanlah " Pembangunant' Teater, bukan sahaja
dit,uiukrrn pada peq;embangen kreativitas dan keterampilan di bidang
tea"ter, tetapi iuga di bidang pengelolaan (Managenlent) dan tnk lupa
ysgg tids.k kalah p€:ntinsnya adalah peningkatan dan perluasan apresiasi
nrasya:rnkat terhadnp kegiatan Teatel Modern Di Jakarta, Bandung
dag Jrrtrijakarta , nllah mulai banyak penggemas teatel modern. Di
Jalarta pementasen tater rnodern dapat bertalran antera 3 sampai ? hari
derrgan pengnton yang cukup lumayan, telgantung kepada Group teatel
man& yeng mements,sknn. Tiap group mempunyai kelompok penonton sendiri'
PBIIK s MtsA NCAN l'EArEg-lsgPERN
Telrter ttiodern di trrdonesia, dalam peftumbtlhan, pembcruan dqn P€f- "
kernb&n,gannye dapa.t dikelompokkan meleurati tige ialur. kelompok ler'
kernbrmgam. Tiap irrlur kelornpok perkernbangan ditandai dengan adanya
rrp*mtraru&trtr. Mengelompokkan ialur perkembangan hanyalah untuk





.PtsRKEMSANGAN PERTAMA, ial ah perkemhangan
Teater Mofu ya$g konvensimatr yffiE terap mergikuti konvensi-
tonvensi y,** nrdah !aku. Teater Moden yang mengeMi dnn setia
kqarda naskah lalsn dan perfect dalam ketrampilan teknis. Teater
ttloden ini bertolCk dari zumber rrteknistr Teater Barit. Lakon-lakon
y*.n$ di*sinken ed&lab lakon yang berbentuk 'rwell made playt'.
Lakon karya: Ibsen, Arthur Miller, Anthon Chekov, Molier dan lakon-
lakan lninnya: y,aqt senada- Kelompok perkembangan pertama ini
bpniak dilakukes oleh kelompok ATNI. Karya-karya rtBaratn oleh
ATNI diterjomafrlrsn eteu disadur ke dalem alam lndonesia dan bahasa
ldanesii StrrOiHun Teater Bandung sarnpai sekerang teta? meman-
tapfq diri datem pla dan gaya teeter yang demikian. Pada nula
prkennbangan$ye Bengkel Teatgl Jogya sampal tatrun 1967 pr.rn me-
nganu.t Teater Modsr yeng k$nvensio$al. Perkembaagan Teater Moden
di daerah-daerah prq{e waktu kurun tertentu, berkiblat dan banyak
ntellgBnut pernentsl$En-pementasan }'ang dilakukan oleh ATNI i
Jakarta-
KELdrlVlPo€ PERKEMBANGAN KEDUA, ialah perkembangan Teater
Moden yerlg (menceba) mengadakan pembatuan. Dalam kelompok
perkembangan ini dicob* rnemasukkan trnsur atau geya permainen
?eater Tsadisi ke delam periggalepan Teater Moden' seniman teatel
mulai mempertanyakan Teater Moden yang ada' Ada kesadaran baru
bagi para sgnlman teater, bahwa kita baru mencari rfTeater lndonesiatl
tt,*r*i,. Teates ilfioden ysng konryrsional tersebut masih belum man-
tap *:bagai Teater Indonesia tbaru). Teater Moden yang ada (yang
strAaqg berkembang), tClasa masih berbau -rrBatatrt- Begi para penan-
ton lrrdonesie 6sst itu masih teras& ada iarak dengan teatel yang di-
tontotny&. $dah satu- kemwrgkinnn ialah rnengkaii teeter tradisio
,*,Uab U"rryrt, ienis ,*ti"riradisi dari berbagai daerah lengkap dengan
Kebrrciayarrr a**tuH yang mendokongnya' Esensi' un$rr dan gaya Pemen-
rasatr!rye, drri tqater tradisi kita gati kita jadikan zumber bahan Peng-
olaltm.
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Itdecli:r ungkap tbriL dan muzik dari Teater Tradisi memperoleh per-
hatisn .dalarn meramu Teeter Indonesia (baru). seniman*seniman
tsarer rnula:i nrenBgali Teater Rakyat setempet untuk dikaji
l*emungkinannya dalam memberikan sumbangen dan mengisi per-
befflerh&raan idionr Teater Indonesia (baru) yang sering dinamakan
rfwanla lokaltt (wnrna kedaerahan).
Pementa.;en'*pemerrtasan teater Arifin c. Noer gsialu tera^sa akrab
denJ;*sr gays teat$r rakyat Cirebon. Wisran Adi dslarn menggatap
l*kon*lakonnya terasa dekat dengan teeter tradisi ltilinang, Rsrdai.
StudiilrlubTbaterEandungdengansuy8tnsAnirunse|ngaistrtra&ra
dalanr p€lmentesan. "l-ingkaran Kapur Prrtihtt karya Eertold Brech,
nrenggunnken gaya rrdnlang{ sebagai penggsttti ilnarratott' atau
srlpe,rti Topeng Dalang, teater rakyat di Madura. Pementasan
ltf.S. Rendra selah.r diiringl tetabuhan (gamelan) y.ng dibeti nama
ttNyri Pillisrt dan tr:resa gaye permainannya dekat dengan teatet rakyat
di J,tgya atau Jawa Tengah.
Usalrer t,pembaharuia^ntr dengan memasukkanlmenggUnakan unsur teatel
lrkyat telah dicob,ar meski pun pada permulaan, teras& hasilnla kurang
rrrenrtnskan. Ada yang berhasil, tetapi banyak pula yang telasa sep€fti
tnm$*l sularn, terasra ditempelkan. Namun lama kelamaan hasilaya
ter&sar dapat p{rs, telpadu dan larut dalam pementasen.
KglQrMPCIK PERKEMBANGAN KETIGA, ialah perkembangan teeter
nroden fa$g tmenr:oba) mengadakan rfexperirnentasirf yeng merrryakan
g,ajala, teater "kontemporerlr (Teater Mutakhir)' Gejala expelimen
irri :ebenaroya sldeh dimulai seiak w.s. Rendta memperkenalken pemen-
t{rsarn BIP BOp {y*g oleh Goenas'an Mohamad dinamqkln '}Teatel Mini
Katal), tehun 1968. Beberapa tahun kemudian muncullah lakon-lakon
drln8an thema Yang rrabsutdnt'
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D,eri;gan tTeater illini Katatt w:S. Rendra mengingatkan kepada seniman
trlater perlunya mencuba ttpembalraruanrt dengen melihat kembali
tt,es€'nsitt/da-Bar teater yang utama adalah tfgerakrtflaku, kemudian dipadu
d,englan unsur taril dan mtaik yang s&ngat murni dan sederhana. 3er-
nrac&'m*rnacam re,r.Icsi timbul. nrifin C, Nosr rnecarnaken apa yang di-
p'srkenall:sn Rendra sebagai tTeater Primitifrt" Demi N. Toda menyebut-
kan sebagai f'Teater Puisit'-
Tahrrrr tujuh pulutr;an muncul.lah lakon-lakon Arifin C. Noer: Kapai-Kepai;
TenS;trl dan Mega-mega. Putu Wijaya dengan Teater Mandirinya banyak
rrrengnd*kan ilexpe,rimentr yang titik tolaknya adalan esensifintiliiwa
d;rri teater itu rendiri. Lakan-lakan s+perti: Aduh; Dag Dig Dug; Anu;
L h c, ; dan banyak lagi lainnya yang mendobrak penulisan nas*ah lakon
yrmg ditulis secarfl konvensional baik thema ataupun isinya- Petombaknn
srlcar:r rJrastis daltrm lakon-lakon Putu, menyebabkan para sutradara yang
trsllurn rpaha6rr sering terjebak dalarn menggatap lakon tersebut. Lakon-
lakrcn Putu lftlijaya tidak dapat dipentaskan dengan pendekatan, penafsiran
drrn pementssan dengan cara konvensional. Lakon-lakon lainnya: Ikra-
nrlga.rra dengan "Iclpeng"l A llim Pong Pong; Rang Gni; Akhudiat dengan
Jaka 'farub; Graf firto; Wisran Hadi menulis Malin Kundang; N- Riantiarno
menulis Tali-Teli; Danarto dengan Obrok Owok-Owok dan lain-lairurya-
Pglopgr '*feater Kontemporelfi umumnya adalah penulis lakon, pemain
(a*t,rr:) sekaligus juga sutradara. Hal ini sering menyebabkan penye-
le,saian rursknh lakon yaog akan dipentaskan baru lengkap dan selesai
br:rsrrrnaan dengan selesainye ploses latihan" ldea-idea baru timbul pada
ffrat larihan dan tidak mrprahil naskah selalu berkembang dan makin
mani!€rp" Teater t'.ontemporer sering luga disebut Teater Sutradara'
pem:rin hanyalah salah satu pendukr.urg untuk menyampaikan expresi dari
konsep teatemya $ecata menyelurutt. Pementa$an buken tagi visualisasi
dari rraskah, tetepi dikembangkan dalam prose$ latihan"
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I'ROSPMK TEATER MSE}{
Perrumbuhan dan perkemtrangnn'reater Moden di Indonesia culcup
rnengg{}rnbirakan" Meskipun perkern,bangan tersebut terasa timpang,
iaitu yang me$eeit hanyalah di 
.fakarta (kerana Jakarta memses
rnernunglrinkan untuk dapat berkembang, baik dari segi potensi senirnan
te&'t.€lr, fasiiitcs yarig tersedia, dukuugra nihnatt dan juga apresiasi
pnencr:tr;n), kemerlian disusut oleh Bsndung darr Jogya- Sedangkan
cli da.erah {kota-*ota} tain perkembangannya rerass terbata*bata,
l:erlu€ banyak hambatan {kurang potensi seniman, kurang naskah,
k.ururg fesilitaso liurang apresiasi penonton dan lain sebagainya).
tlanya beberapa *.ota yang kegiatannpra ttjalan tensfr, meskipun
fre!:ue*sinya sedikit, tetapi tetap ada kegiatan yarrg kontinu, iaitu:
l\leclan, Padang, Banjarmasin, Bandar Lampung, Surabaya dan Uiung
Panr*rng.
fleng,an melihat ketiga kelompok perkembangan Teater Moden, kita
dapnt rnemperkirtkan rbahnwa usaha meningkatkan ftrnutu" teater di
Indc,nesia cukup dilakukan tenrs menerusr yang hasilnya mulai terase
dan culsp nrembaaggakan Bentuk teater yang kita lihat sekarang,
sudaih rnulai rnenunjukkan gejala "identitasil teater Indonesia (barulo
yang masih dalam ploses, Kita masih dalam PfCIses mencari, mene-
lrrsuri, menggali dan bahkan nlasih harus ttmempetkenalkantr kepada
nrasynraket kita secat& meluas-
f,ita. ber$rarap senroga Teater Moden dapat berkembang dan bet-
kencu, qtihati masyarakatny"a, dapat dimengerti, dipahami dan dinikmati -
Sgninran Thater lrrdonesia umumnya menyedari, babawa Teater Moden
d| fuxlonsia kini sedang berkembang dan masih datam pfoses ufituk
nrenemrrkan identitas sebagai Teater Indonesia. Kita tenrs mencari
u;tosalkrf dan ttjiwatr Teater Indonesia (baru). Kita hanrs lebih menye-
dari rnasalafu rtrasrg dan waktu' tema dan bentuk ungkapan' Kit*
sedang berProses.
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s,av;a kira di Mala.ysia pun dewa-sa ini Teater Moden Malaysia sedang
t,erlse:rnbeng, eedang inencari identity, sqda4g mencari 
'sosok* danj'uga. t'jiwart Teater Mal aysia (baiu). Kita sejatan, kira sama-sama
sedrurg r*rernperke,mbangkan kehidupan teeter. - yang membedakan,
bartrrrgkeltr di Indo,nesia lebih kaya dengan bentrrk dan jenis r"feater
l)aernh't/Teatet'fradisi dibmding dengan Malaysia. Hingga menyebabkan
barryak kemungkin.an bagi Indonesic untuk mengembangkan kehidupan
T'eatr:r Rtoden d*rigan dukangan latar b*lakang budaya etnic ya$g
nrenopangnya.
Semoga kertas kerja ini b*gmanfa*t, u$tuk bahan banding dalam me-
ngernbangkan kehidupan T'eater, b*ik Teater Traelisi, mehuptn Teater
Illoden di Mataysiru
Terinra kasih.
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Taiuk asal kertas kerJa tnl laLah KeceRrerlanqan
pengarshan dan Lakorren. Baql eaya taJuk tnl terlalu urnurn dan
Lu,,is serta sama<-sanlar. Unun dan luas kerana pengarahan dan
Iai".onan a'J.rIah dua d.ts lpl ln yang berbeza walaupun berkaltan.
$ettap satunya harus dlberlkan ttreatment* yang beibrza.
Kesarurrannya p,ula berdasarkan beberapa faktor yang
tel:tentu. Pertaru teater berbeza darl scnl yang laln. Teater
adaLah gabungah kerJa artlstlk dl mana pelakon-pelakon ilrenlru
natak-watak dl dalarn persembahan langeung, yaknl buhan
d i f l lemkan, berdasarkan skr lp. Dt dalarn teater tergabung
be:::baga I sr:nl dan kepelbagalan aent lnl terJalln menjadl satu
yarig parlu dan berlaku pula secara serentak. Ol,eh [erana
sent*seni lnl mempunyal ni.la1 estettknya yanq tersendlrl maka
aq:r.k suhar baq I $aya untuk menJenanakannya sebaga I sasuatu
yang cernerlang.
Kerlu;ru teater ltu berslfat 'transltorl. Persembahan
tearter be:r:ubeh eetlap. detik bllamana penonton berhadapan
derrgan crlrl-slrl 1mpre681 dan sttmull yanq berubah. Ianya
melupak;rn pengembara,sn yang kaleldoskoplk dl man& penonton
mel.alulrry;r, dan Juga dl dal.am setlap detlk penonton mengalaml
per,gillanrarr-'pengalaman yang serta rrnerta'
:€rana teater bukan objek-Teater ber.*lfat transltorl ke te:
oblek !,sng tetap tetapl per lst lwa*per lst lHa yang d lalaml
ker:rna teater berlaku dl dalam ruang waktu. strl-strl
peng}lhatan,bunyldanlmpresslyangkumulatlfmenclpta
teater. Unrumnya, teatef merUpakan 'r1lving arttr ' Ia merupakan
prc,fres, rnerrupakaR perlstlua yang mengallr bersafila-sal{ia waktut
bersiam;r-sanra peragaatt dan bcraama-sarcB pengalaman.
Ket"lq'e, setlap penonton yang menonton sesebuah
pers;embahan teater akan mengalaml pengalaman-pengalaman' yang
bertreza, akan nrembuat pent latan yang berbeza, akan menclpta
taf ,s!ran !'anr; berbeaa mengtkut kefahaman, ldeologl, f atrafah,
eihrr,l$a, rrrentalltl lndlvldu-lndlvldu d1 kalanqan penonton.
l,lun,lk 1n ada penonton yang nen tr Ia lnya d t tahap c€merLangt
rnun,ekln menqandaikanlrya sebaqat terbalk, batk, memuaskan dan
sed,arl'rana.
Keerrnpat. ttdak sepertl televleyen atau tllem atau drama
d t *-e lev isyen, teaEer adalah erena perEenbahan secrra langaung
yan,f, menglnterakslkarr dengan penonton' Clrl-ctll kelangsungan
ini rnenghasllkan rapport dl antare. pelakon dan penonton.
Keclr:a-dua plhak menghlrup udara yanq sama' kedua-dua plhah
terllbat dt tlalam vaktu dan ruang yang sadra. Kcdua-dua plhak
y5ien.(Jalamt pengalaman ygng sana. Dan dl dal'am malan-maLam
p€rTr,:!ntasan, paSt I ntenga laml perubahan ' Persembahan malam
perLarna munghtn tldak $ama dengan malam kedua dan malarn kedua
pu1.l Eedlklt berbeea darl rnaJ.am kettga dan malam-m'al'am
ber ikutnya, Perubahan*perubahan tnl munqkln berlalu dl
kal,ilngatl pelakon, vokal, rltrna, tatacahayat eue, $olekan,
per':lerak,en ,ian pal lne pastl respon penonton turut memp€nqaruhl
perr.rbahan. Aqak sukar baqt s.aya untuk nl,encernerlangkan sesuatu
|dnc; tldak Jconglsten.
Ker,3n;l f.aktor-faktor tersebut saya menyempltkan skopnva
kep;:rda t,rplk lnl; iattu. nPemlllhan gkrlp dan Konsep Penqarahan
d i Kalang;rrr Plengarah Satu Keperluan" yang sedlklt
seb;,rnyalcny;r adaka ltan dengan toplk asaLhYa ' Saya Juga
cifirhamr;rn ramal peserta benqket lnl adalah orang-orang baru
yanlllrarrrlrerJlnak-Jlnakr!enganteaterdanakttvls-aktlvls
tea{:.er ysnrl Lama, trerehat dar i berglat ' Jad t toplk gebeglnl






















Set,:1,4h bermtnggu-m!,nqtgu atau berhulan-bulan menJa!.enl
r:ehears.:11 demt reheareal akhlrnya ktta rnenannatkan reheareal
l.tu d,:n'l;rn sebuah pernenlaean, lattu pernsntaEan drama. Bagl
p:ener.bl t, pengarah., artis-artlcn para pereka dan petugas
1:rentar n'trupakan malam-me!,am kl lraaks. Halam-rnalaur yang ekcn
t,renonJolkan bakat-bakat, yang akan rnendedahkan daya-daya
lqreat lv lt 1 , tlt g akan mempanerkan kegha lrahan berteater "
Berteater mernanglah satu kerla yang pa).Ing berat. Untuk
r:,rengh,:sllkan ekrtp mengambll uaktu berbulan-bulan nalrh
h:ertahu.n larnanya. Heea dan tenaqa lndtvtdu-lndlvldu yang
,i:er1!ba't dt dalam grup ltu rnerupakan scsuatu ysnq legandarl"
!t'ranq ys.n,g rrengallx keJuar menang tak terktra. Pemeraharl cltak
r:lt kaIan,Jan pengarah, pelakon' Para pereka menang tidak dapat
,:lIn1l.e1.,3an dlukur. Haslng-haslnq mahukan sesuatu yanq bath"
i.ndah, b,srkeean den seguatu yanq memorabLa.
TeL,rpl btla dlukur dl antara Jumlah tenaqd' masa dan wang
:/ang ,flr:urahkan htnqga ke nalam-malam terakhlr pementasan
,:lengan Junrlah bllangan penonton yang menonton, Jumlahnya ttdak
::re!mb,an,l tak rar6l yang menonlon' Pun dl kalangan penonton
ltu adta pula yang bercakap-cakap setllaktu pementasan' Dan yang
':)allng m,:ny€dthkan lalah ltputan, laPoran dan krttlkan 
d1
;irkhbar tentang drarna ltu adalah rnelesetr ade yang tak kena'
rird€r y.3n,;t tak elok dan serba serbl ncgatlf '
XelngapahalEedemlkianbolehberlalcu?Keperlhalanlnl
berdasarkankepadaduaaspekaspekpenontondanaspek
{rroduksl ltu sendlrt. D1 dalam aspek pertamat munqkln
penontontlda|tmenlnaLlpementasanteater.Kedatangannyaltu
rnungk in kerana otrl" lgas i
{:rodukst ttu $emp€rawanya menonton atau *:*":thnya ::iu"":iit:
rnenonton atau t*'"t" semacam tak 
oup i;o datel blla tfdlk
,:latang menonton. Hdnqkln ekspelaslnya yang ttnggt tetapl apa





Cltarasenya mungk ln berteraskan drana gaye reallsmc etau
cltaraaE dan pemr!ntasan yanq seballknya. Hunqkln penonton
Ildak bertemu derrqan elemen-e].enen yancr dlmlnatlny$. Atall
sekadar datang unl:uk menqhablskan masa.
Di.dalamasprrkproduks|.pulalnunEklndranaltutcrl,alu
panlane d,rn meleret-leret. Munqkln lakonan yang 6lpamerkan
ticlak rre nyak lnkan. Hunqk In kreat lvltl d t dalarnnya apa yang
terr:urat; di dalam teks, ltu pul.a yang dlsajlkan dan apa ysng
terstra.t gagal dltarnpllkan, HunEkln apa yang dleksperlnenkan
ttrr t;ldak terarah natlamatnya. Hunghln odto dan vlgualnya
tltlah rr€:ftartk, t ldak elnkronls. t{ungkt n penOnton " sandlrl
eerlar; rehesrsaL terlalu kurang hlngga ketara kahalutannyaf
pelakorr-'pelakon r epertl robot mcnghafal dlalog-dlalog, dan
bezbtrga i. kemungk lnan Laql .
Agrerbl la beglnl re$ponnya 
' 
perasaan pengauah, pelalcon'
para perreka, peturlas pentas tergur [g. Lalu dl kalanqan yang
rne n j;ty;rl:an Produks !' beranggapan penonton t ldak rrtsater
or leltecl'f , penonton brrta senl, FCnonton tldak ada sense
aDxesri;tsiln pengkrttlk pllih kaslh, penqkrttlk ttdak matEng'dan
rn&catn-llactrm tuduh'rn laql' Hereka yang mudah kecewa nudah pula
herutrdttr: darf arena teater'
ParclahaklkatnyardPirgaJB.tlndakanyangdlanblloleh
peno.t*n a,:la kebenaran dan apa s"J* reaksl dan apa anggapan dt
kalalrgilllpeniglatprodukatpunadakebenarannya.Haslng-
rnaslng llerhak berbuat demlkian' Tetapl sampat b1la keadaan
begllrl;rkan berteruaan? soalnya sekarang apakah penonton
tt,lali clarpat saJ l'an yatllt ba tk atau para artls tldalt dapat




ndak perkabakan dt sirrl lalah kalauYanq sa'a he 
n yanq enakharuslah d tsaJ lkan sal lan-saJ lar
ia t tu PenrlntonnYa '
Hernang tlaJrr dapat dlnaf lkan aalian yang cnak sctalunya
ditangiint olch Ketua Jurumagak. Henu plltlrannyar rerepl
c i ptaat'{nya , asiilm gaEam adunannya menjad lkan saJ lan ltu cnak
C i Janal'r . Berl:i tu J uga teater apa yang dlperaemba.hkan
h,lrus l;r.h merrar.ik supaya penonton terus terpukau dengan apa
y,r ng d I tont r)nn/g . Dan oreng yang bertanggungJawah
m,ii'lyed iakentrya talah ketua Jurrlfiraeaknya la ttu pengarah,
Pcrngarlrhalr merupakan ceni dl mana hasllnya adalah paltnc
k,:btrr nralah pnl lng rnleter lous dl dalam teater. Kekaburan dan
ki:mistertousanllYe kerana penqerahen sesebuah drama ttdek dapat
,J i I ihat seprtrti hlas!.atar atau kostum dan tldak dapat dldenqar
cl:n rltsi,ensaken a€cara langsunc gepertl suara pelakon atau
ciptaarr muslk darl penata bunyl. lrlamun demlk tan penearahan
nr:ndaEia,ri setiap apa yanq hlta lthat dan dengar dl dalen
p,lme n t;r sa n teit l:er .
Irrdlvlctu-:rndlvldu yang bertugae dt daLam proJuk teater
m'?rnpun1'a I obl.igas t untuk menc lpta vls lon yang satu se$aklu
m.:mbual: pers:i;rpan untuk produksi.. Penulls skrlp harus
m,:mpun;,'al sabu suclut pandaRgan d1 dalam skrlpnya.
Interpretas.l watak-uatak oleh pelakon-pelakon haruslah
k.rnslst.en dent;lrn gudut pandangan penulls. Fereka kostqn harus
t':ker Ja rap;rt denqan eettep pelakon' dengan pereka pentae
d,3re&ti penata r:ahaya. Dan pereka pentae harus m€yelaraskan
w,3rna-rdatrna tlan bentuk-bentuh dengan pereka kostum dan
rn,:rnaharnl sudut pandangan pentas. Dan CIrang yang menpunyal
ppnpekt::l f krlselurrihannya lalah penqarah. Penqarahlah yang
i(an lleneg6burrqJal.inkan elemen-elerien ltu men3adl satu
k.esstudin yang l:adu rli dal.arn produkelnya. Malah pengarah lalah
.J '
oranq :ianq prlr:tarna yang terL tbat secare langsunq dt daLarn
p(es€s krea.f if sesebuah produkst. Kreatlf and lnterprettf
a,Jalah elrl*c!r:1 yang harus dtrnlllklnya'
Fuingsl pengarahan seseorang pengarah ltu adalah beraneka
c,rra d' n beraq:rr* kaedah. set Lap lndlvldu atau pengarah Itu
mi:mpun1'ai tr;redah dart caranya yang tersendlrl dl dalam uaaha
untuk menJayakan gesebuah produkst. Dan stall pangarahan ttu
pula dtpengaruhl pula oleh keadaan persekltaran yang uJud pada
d t r i r gruP dramanya. Sepert I keahl lan, kemudahan-kemudahan
y;rnq sedla ada, 
.v1slon, keuanEan, natlaarat bertcate,r dan
tempat. ' ' !
Namun dt daLam perblncangan lnl saya ttdak 
, 
akan
menyensr&lkan teorl-beort pengarahan yans uaJar dtpcakttk
te tapi sekadax rri€nyarankan beber*ps perkara pent tnq dan
orcses-psoseg yanq slstematik $upaya $qm€nafaabkaa anda.
Lanqkah-lanqkah trenqarahan yang berkesan terbahaql kepada
drte pes inqkat. latrtu oes lngkst Derslapan dan FGrlng'kat
perlakean&an. P*rlnqkat perslapan mallbatkan penrlllhan chrlpr
konsep, pernllthan petugasr rckaclpta dan penlllhan pclakon.
Pex lnqk.at perlakeanaan pula menJurus kepada pementasan,
birnbln,g,ln, ttdactng" r Fenyelarasan dEn persembahan. A,pa yang
kurang'51 kalanga.n pengarah tempatan klta lalah dl perlnEkat
pers lap,rn. BarlX saya per lngkat lnl adalah gentlng untuk
menentukan sama ada gagal Jayatryar nenarlh hodohnya atau
be rk ea.rn t ldakny'a gesuatu produks I drama . Dan ptr lngkat
inll.eh 
.yanq nienja$l pokok perblncangan saya. Namun saya akan
sempltk"rn skop per trngkat tn! dan hanya menlnjau kepada
pemlllh,rrr gkrlp konsep genqarahan. '
P,smllthan skrlp merupakan satu dettk yanq krlttkal baqt
s€!or.rn,q penqarah. Kesllapan memllth ekrlp besar kemunqklnan
akan men Je Jaskan produks lnya . Tlqa pertcara pent inq per lu
diarnbllkira semasa membuat pemlllhan, laltu mlnat Densareh,
rni" nat Benonton dan kemampuan pengarah dan penerblt
nenqkonsepslkannya dan nenerbltkannya' $eklranyar F€il9arah
neminatl sesuatu skrlp dan d1 dalam proses pengarahannye nantl
ber l.ru ,tkBn terug berugaha untuk membalklnya hlncga ke tahap
makstma. $krlp yang Lemah akan menjadl sebuah pentas yeng
berten;trlil l<a1au penqarah rnemtnatl skrlp Itu' i
Hlnat penonton adalah pent tnE kerana lcehadlran
penontonlah yanq manyebabkan berlakunya teater dan kemanpuan'
peng.lrah menta f s I r kemahuan dan kehendak penonton , adalah
sesu-atu yanq f undamental d I dtlarn pengarahan,. $a{q ad:.
pengirrah menghtdangkan sesuatu yang pragnatlk atau artlstlk
d i da larn produks I nya maka sedl.ktt sebanYaknya' akan
menlngkatkan lmpak tea:tr 1ka1 kepada penonton. lllnat p€nsnton
di sini bukan sesuatu yang ser!rrg menghlburkan penonton hlngga
penonton tak kerlng gusl. Seballknya mlnat penonton telah
tertrrmlru kepada pembekalan sesuatu yang baru, sesuatu yanql
memprrrsonakan, sesuatu" yang bertenaga dan seguatu yang
merang$anqkan. " Aepek lnl kerap dtlupal oleh' p€ngarah'
Helupar p-enonton bererti menaflkan suasana berteater.
Ketnaralluan pengarah untuk menerb t tkan drang Yanc1
ber,tcpatan dengan aumber-sumber vang aedla ada pada 'dlrlnya
adalah tlndakan vang paltnq waJar di dalam pemlLLhan glcrlp'
penq;rrah harus menlnJau tentanq kebenaran mendapatkan skrifr,
ni{tn'Jelp;rtkan pelakon, petugas prodUks 1, sUmber ker*anqan yang
cukup cl:rn yail{t pentlnqnya kefahamarr tentang skrlp ltu dan
l<emarnpuannya untuk meLahlrkan ldea-ldea dartpada skrlp ltu'
pendek llata ses€orang pengarah ltu haruslah 'rmengukur ba'iu
dlr I sendlrl,rf sebel.um terperangkap d1 dalam sesuatu proJek
prodtrkeil. Keghairahan pengarah $ntuk bereksperimen guatu
dengan sebuah drarna tanpa menglmbangl dangan kemanpuan f lztkal
dan rnentalnya, akan nenghastlkan sesuatu yang kuranq pastt'
$elesa I saha Ja peml l lhan skr lp pengarah nula tnembuat
persLapan ke arah produksl' Satu tusae berat dl da.f-am 
,:to"""
int talah fn€frC''nl dan mencapal koneep penqa:al"n' Konsep-:::
harugl'alr bergumberkan tdea lsa!.|a],ann vtrrol atau :."udut
pandangan yan(I pengarah rasafan sesuai dengan drama' xonsep
ini iucla hasuslah menshagi lkan' satu ' kesatuan 
penqal"aman
berteat.er untuk Penonton '
sa I'ah satu lanqkah pertama untuk pengarah menylapkan
prodr:ksinya clan satu cara memenafaatkan untuk develop sesuatu
kons*s ialsh menearl. "tulaner belakanErt drama ltu. Ol delsm
buku otr pirgct.iRg' Harolcl crurman meneqaskan .baqalmana
penQltreihharusmemu1akanproses..ln1
apentrarnhan ektlf aatu formulasl yanq ,pallne straple mestl
dlcart ,' untuk menyatakan spakah ekrt-akel umum ya'ncr
meratrqsi€lngkan drama dan apakah konf l lk f undamental yang
terdapat di dalam plot dan watak-watak yanq terllbat.H Dengan
terdapatnyar turang berakang, p€nqarah mempunyal kuncl atau
papan lonJak dl rr.rna akslnya boleh dl develop. Pengarah yang
berlatnan akan menenul tulang belakang yanq berbeaa untuk
dramq l'ang sgnu.
KcrrrsQF'yang terbatlc lalah sesuatu yanq benar-benar kekal
deng*n spi r tt dan maksud Eesebuah akr 1p pl l f hannya . Kalsr:
seseor&rrq penqarah dapat menterlenahkan soirlt dan mak6ud ke
cla lem I s t I lah pementasan d I da Lam cara yanq mendoronskan
( I nsnl re.d ways ) Dr:nqarah akan mencl pta Dengalaman teater vanq
rnenclkae'umkan. Tetapl. kalau penoarah 1tu terlalu qhdtrah
menql kut hehendaknva sendiri 
'
ter je Jas dan tercenar .




.yanq me 1 l batkan l ntePretas I
,xenre teater terterntu.
boleh dlekspreskan. Selalunva
atau berunsur f aLsafah. l'tungk ln
tertentu atau yang rnencabar genre-
Xonsep merupnkan clptaan p€ngarah. Konsep lni merangkuni
fokus penqol,ahannya yang m€rupakan bahantara yang akan
mencapal arah at:tu kesan yang tertentu di dalam produksl '
Konsep juqa adalatr t tt 1k tolak baql pengarah meml l lh pelakon,
penl'anyt dan mer:upakan daear nenqarahan sewaktu oenqarah
pereka. Pembentukan konsep metuodl(clrlberblncang dengan para E ^d ' rc
.larrqhahper|€ntudl.dalarnoelaksanaanprogesproduksi.Kohsep
**U"b*"l.kan pandanqan dalaman llanE baru terhadanin i akan *: o:::.1.::-, 
nonton.r.,atak, s€r lta atau sta I l yano mamDu memukau Pel
,, P*mbentukan konsep penEarahan berlaku dl tahap sadar dan
b,rwah g:edar. l'talah berlaku Eama ada oenqarah mahukannya atau
tidak. ta br:rmuLa apabila penqarah mendenqar drama-drama
t,grtentu buirt pertama kallnya dan terus menyubur dan develop
apabi 1a tllrr membacanya. Kemud lan memlklr untuk
:nementrr skanttyil r mernbayangkan ef eknya terhadap penonlon dan
$'nngeksper lmelt Eegare mental kemungk I nan bentuk-bentuk
Fi:ment,.,5€ln. lionsep pengarahan lnl bukan sahaJa haslL darlpada
krlcerdasan tlan vls ion per lbad i pengarah rnalah pengalanannya
s,lndirl yanq trerkaltan dengan perkara*perhara yanq tertarnptl
.,a.i da larc drama I tu .
Konsep grttnQarahan mernpuuva i banvak kual iti . f anya
sf)esifik, b€trtepatan, evokaEif, vlsual, teatrtkal, konkrit'
oi:!glnerl dan alernqhlhurkan. Konsep menlmbanq Delahon' perelra
rurlah n,bmber:lkern sumber lnsplrasl kenada Denqarah sendlrl.
I
Kc)nsep yilnc1 samer -samar atau kabur menJad i penqarah
m(:ncar I -cara st:wakttl d i da lam proses produks 1 ' Ak lbatnya
sgmua i nd lvl.dtr "yanq terL tbat menghala ke arah entah ke mana '
Kiranya perl.ara yang serlemlklan berlaltu, masa, tenaga, daya
L,::eatl f terttuatrtg Percuma.
e.!u!TuP..
Bukanlah d1, dalam perbihcangan ringkas di daLam kertas
kt:r Ja lnl e.a},e cuba mengutamakan lcehad lren penonton. Saya
suma, rtahu nterrgaSak penrrnton sama-sama menlkrnatl usaha-ugEha
tr:anq teater. gaya mahu penonton menclntal teater sebaqalmana
:ttda menc l nta i nya . Apabl la orang rama l gudah meml nat l teater ,
lc:rert i pulane'anqYa Jugfl akan se lmbanq ' Pulanqannya t iaaX
5omestinya trerupa kewanqan tetapi daya appreslaei penonton
luqa merupakan ouiangan modal yancl akan meranqsanqhan ltlta
:rrtuk berteater'' Senyurnan mereka' hi1at l*tawa 
rnereka' rasa





rne ralrg$an'rkilrr . Dan yanq Bentlnqnya tea,ter o karya kreatl f
k1ta.' tld;rk akan berrahu tanpa mereka, laltu penonton. untuk
m€nQiLl€k nFr(lka berllnalc-Jlnak denqan ktta dan akhlr rJatuh
clntiei dengalt keqlatan kita, hlta haruslah saJlkan nereka
rlens;r n saJ lan-sa J ian yanq ba lk . peml L lhan skr lp yang, gesrra L
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--t D'*fo lrhrsl drn Purtrt*
THSAJF"H ASII-INISTFAI IgN AI.{P .I!$8X.ET XIIIF
$rL 
-A.u-e t. r _+-1, -i", an. . E $r. er*l sne.s
IN,TSQDITLTTQH
1rr, 196';? I was app,rint*rJ bV t[.re F*ard r,f t]re (th*n )
Oueeitsland'flieetre t..:,;,61p.111y. a5 its first Artistic Dir*ctor,
l'1v ,.i'::'b i^as t* f'rltnd ttr* .ciitate's f irgt f t,rl1y prnfessional
ti'r trs't re r';rnpa11y,
Tll* r,;rrfi[]arry ltird tur,:, giLr*rr-rJFs,:f futrditrq ancJ kras irr
rs;;*i.Pt r:f st-tbsicl!' fr,:,rr ttr* LJueeneland State rirrVFFnr**nt
tlrr,:r-rqh itE Dire,:t'::'rate rr{' r-.:lrltlrral A,:tivitie*, arrd the
F*:iJ+r-al firrv*rr'lrri*tlt 
'r,f Alrstralia t!:rr:ureh th* Auetralia
t--.,:':lftt: i I .
Thg f,,ll)par'\y dicl n,rt pCIsset;s its 
':irn tlreatre, but by a
dsli sir'n ,rf "citate L;rbirr.+i, it was nrade the Resid*rrt llrf,mFany ,:f
th* State [irf,v€"Ftlttlen+. Inghran{e Of f i 
':et s f,11-geat*r Tlreatr*
[;:r'r,:,url d.s t]r* St3ICI Ttreatr*, Sh,:rtly after I arriv*d the
r:r:rrrrpally' r',,as i n':f,,rp*r'ated hy' arl Act ,rf State Far I i arrrent (Nal 7
':,f L'27ti'') .
THE BISARD
The B,:i..rrd at tlr* {,:rrfrpatly hacl be*t't atrp,:i trted by th*
r:j,fve?'n,:,r in t..:r3t.titr:it (i.*. l::abinet.l' It had Ltl H*ntb*rs drarln
fr:rrr tlie Fr-rhl j.c $ervice ttty [:hairrrldtl lras the Dir*ct*f af
"t11:lu.;itri al Develr:pnlrrrt tlts Universi ty tltE L-eqal pr,:fEssi,3rlr
[rt,t;;irtes,g arrd nrernbergi c,f the ,;:t-rrrpnt Ama*sirr Tl'rsatre scell*.
it w'rE' r€sp,rnsibl e l;4r the 5ta** l3rlV*rnrnerlt f ,:r .tlre rutlning ,:,f
th+ ;:{}fi.rparlV and f or ite f it"tancial l'r*aith- It detided pEl i{yt
ap,o*i*ted Eepi.;,r gt;rf f and qsrleral 1y prr:mr:ted its brelfar€.
Ba *r d l{eltrb'*n s b'er {} not pai d ' As Artistic Director, I
r€p,3rte,d t* therr nprnthly, There h,ere 11 ri*Ttings every yearf




Ttle St at *
Tlr* Dir*ctoratr: CIf l.-:r-11*uraI Activities was a clepartnterrt
*f tlr* $tattr lSrtv*rrlrrieilt und*r l:he dire,:t;i,rn Of a
l"linistrlr.fnr t:tre Art:E. ft was regprfnsible frtrr th*
dev*l,rpmet'rt r:f al I crtl tur a1 an:t i vi t i er tlrr*uqtt,f ut th*
State, nrusic, datt,:e, visural artsr dfaft, literature,
r,:*irnutni. ty artt;" It u.as fieaderJ by a Dir*':t*r arrd
r'*ceiv*cl &:'r .all,ecatirirr fr,;,nr tlr* $tate FutcJqet tt' ,laFFY
r,-rL{t i t t; pr,:gr afirn're '
't'h* Fec.lt.r el tJ,:'\'er'l1ftitf tit.
Th* Ar.triitrrSl i fr l,.:,lutrc r I l-,;r"rj t.l*o:rlr r';*t Ltp bV ths F*d*ra1
lirlvert'rfrr€rrlt a'; its arts fr-itrrJirrq agetl':y. It '.rasi alg,: a
;:t at Ltt r:tr v b,:,d\'" l"|r* t]l*,t..tn,: i I was appc'i rrt ed bY t he
F'eCJ*ra1. li,:'Ver'tlnl*tltr A'; {.r*re th* rl:tlairrtiatl ':f tlr* 7
Bnards 
"
trr,Ji.;idr.ral rir*firb€rs t",t theg* b':'ardg were
appr:ritlts'rj by tfr* 
'l:'lut1r:i! itself ' The 7 b')ards were t
th* Liter'i;rtLtre F,:rard, ttie F!r".r.sii': B'fardr bh+ tl'raft Soardt
the Th*r;.tr* 5,:;rrd, tlr* Abnritlinal Artg B':ard, tfre Visual
Artg F,::artl and tlre i:':'fi1rrit-(llity Arts B':'ardr Eaclr rff whiclr
trad a rl"trai i'frr;i?1 atrcl '3 ':tlter rfien'rber'6 dr awn f r ,rtn
Fra':ti1;ir:'rlsra r,f tli* vat'i^':rLts discipl ir-le5' Ea':h FBard
trad i t=; ,3,jJr1 et;rf f , lr*acled by s Director. Tlre f'hairrflet'l
af eart tr hr:.4r rJ r et *i ved Af1 t'i':'rt':r ar i unt arrcl fiteflrber 5 w{+r g
Fai d si t t i nq { ee'g atrd trav*1 e:4psrlrtes' Ttre ll:rlr!11'1r; i ]
receiv*d an al l,:catiOrr f rnr* tlre F"ecleral l3r-rdq*t and
clec j. d*rJ h,lr.l i t uJ':ru}Cl frrnd ear:h itrdivj.dltal b*ar d
a':rrfrilj.ric tr-, its p*f i'cv j'rritiati'veg' Tlr* F':ar ds x 11
their tr..,.ryl rJecirJerj h':'t*' ttrey b;rlt'tld furrrd tlrtr varlr:us
e.Fpli;;rtirrrtsffr'v'assi1{itart':+lt}reyFs'lsiv*cj'whi':lrwere




The Iheatre Foard, c:{f,ntrertred aE it braE with t}rs
per f ,]-1'minq artE inEt i tuted a preqrarrrnl€ r*h*rebv every
ror$p, l"ly i f futrdEd h,as rub"j*,:t t,: peer qr,3up asgessmsnt.
Th*,S,:ard paid fc'r varioue lflcal penpl* ta view geLected
per f,]:"man{Fs nf ttrsse ilr.rLtps and ttrey eubmitted a r*port
'f,n wh,at they had seen wh i ctr i nc I uded npi ni ons at1 the
etarrij.erds achieved, BUdien,:€. numbers atrd reactirrnn End
an 
':t'/,}Fvieur':f ef fectiveness, Thege rep,:rts w*r€ gent
to b,rth the Brrard and ttre 
':rrrflpani65 cr3]1':erned.
It ir, worth higtrl ighting the di f f ere?1cTs betr;*err the
6t,tt,* and F+deral systems', In the Stat* th* r:':trnpafli €s
ceme dir*ctly under a departrnent trf 6,:lv*rnnrent with the
ccrnsequent riek that it ,:*uld inter f sre with c'rrnpani*s
pr,]gr8rTrffies and pol iriec, (.I am pleas*d tn say that thie
d i d rJllt. happ€fr r though fine Hi tri st er r Qfl seei ng BH ! I'IHAT
A L${/EL.Y hrAR expresged his apinion ta ffie that he th':uqht
it hrdrt; "a v*rY danqer,lug plav!").
The f:ederal SoverflrfrTflt r *il
Fr$set've th* "arrts letrctn
f rr:rrr'r inter f er inq directl
c tftnpall i es -
the ather lratrd urag attx'ir-'tts to
pritrciPle" and distan':g itsel f
v wittr the runtrinri nf the
THg,--sraIEJl$ygg$reilr."*1-t'IffLtR$]{"aE-'$-tfi:"eE
Thls lJas an':ther statubc'ry b'rdy' It had bui 1t its,
tlr*ratr* as a contribution tc, the cultural 1i f e ':f Brisbane
wit;|.r|f|13r1€}/fromitspalicy-}rc,ldtrrs.Ittropedand*xpectedit
wc,urld 'ahc,w a prof it (h':r*r littl* ttr*y l';new ab*ut theatrel) '
I+ Prad it;:; oLtfi staf f I Head f"lerhanirt' H*ad EI*ttriciant
l{*.rtagerancls'rxOffic*staffallr:f'wh':mrameutrderthe
var.inug Trard* Uni*tr Awardg' T'he'r':'firpar1y had a suit* of ro'3rrl5
in ths thEatre as its ednri'rrietratintl r:erltr*' 
llabitret had
als;o d*r:icleid that t"* slrsuld havt* pri':rity "bc'aking aF 
far as
dat*g t,$f {r ':r3tl':ern*d' t'Je lJerg charge4 a rental ' 
but as a
St*te '[']re'e'tre tl:,rnrpatry recei v*d a dis,:,runt nf appr,rxirnately
ir-;,j(. hllre'n !rr3 perfcrr"ned there we als,:, paicl fnr their gtaff,
Electri,:ity, *Ieani.ng, t.'*.rrrp renla,;eff,ents and Frc,cramme
Sel.l *r^s, and Ustrers.
THE AQT Bf" PARlrA.r'tgl{T
Tlre Act l ai d d':r'rn lr*w ther F,i,ard u&$ appr*ri^r'rt*rJ, th*
rletrgral FUFpr-igg'5':rf ttt* rtCrtfrFal'lVn fts terrrr"j rlrf r*fgrtll'lr:e and
[jr-rrafgrgT its airiis antl r;r$,j6.r;fE,. Tlres*-* wert? deliherat*ly very
ui rJE {.we t*t-,tl rJ ev*r'i ril'f,Ll}'rt b;*11*t and ,rrpsrE) s,} that the
;r,:'1i."'ity *f the rrlrrrprfit,t\t was n':t ':ir*Lrnis':ribed in any wav. l;t
a"1:i': r:rr|rferrerd ffrany betr*fibs,:t1 the rirr,n'rFr&Fly! w* did fl']t pay
an./ f rrcc,me -i-ax, $ale,s Tav; rIrF F:oad Tax. \te urere abl e tc, burr
al,. *f 'fLrr ri,ffi.,i,E equipnient tlrr,:uqlr tlre 13,:v*rtlmerlt 5t,:res
F.tc'.:a.rd as **l l aE vehi c 1e5. l,le Sr-'t c heaper pet r *l and
,:bt;ai.ned ,f,:Jr v*hitl*s at ttre tSovertlffr€rlt t5araqe' Al I tlris
a,fr'r;:lLtf1t €d t,:l a rr rfr'|15i tr;€.r ab 1 e " hi dd*tr gurbgi dy " .
rHh FfiSI-N flf' 
-c-Eltlll-Al{P
Th E ,: ha.i n o f r: rinlnlattC atrcJ r EsDc,r15i bi 1 i t i es w*rrt I i ke
tlr:i s:
gi1. A1" f- r:ilVi:F.'Nl*lHNT
f'linister f':i' th* Arts
Dir-sct,:r trf rl:r".rltt.lY'c-11 A':tiviti*s
'f l're BrlrRf d
Ar t i rl'b i,: Di r *':;t 'rr
SIIITFJI$!i
Thrs tlfiard decided that cr]'tr'rP&tlY was t'f be {'perating
{:}1yr;rg,,gft11ut the year r Prr:clur:i'11tl *api'tal ':i'f Y €eag'f,tlFn t'rltrinq
a,r.ic, ftrt41t.at;i,pF a Theatrg.*i11*EdLl':ati*t't l:'fftlpany' I t':t'tk Llp my
F,rtiiti,rrt ,:,n Nr-'v{i'rnber tr7ttr 1-''4tl9' In rlt(-lr st-tite ':f 'rf fi':eg in
State T'he'etre rl:-.rrnpany rer*i v*d
Ir-i7,. Nlre.n h,fe per f orm*d tl:er*
EI *ctritity, ll;l*ani,ng, !*a.rrrB
Se l. 1 $r s and ljsher s 
"
THIT ACT OF PARLIAME}IT
a dis,:c,unt'ff appr,exinrately
tds als,:' paid f{'r t}reir Staf f ,
r ettI a': ement E and Pr nqremme
l-h* A*t I ai d d':rwfl ht'w tlrt-: Lli:ray"cl uJcSri 6[.rpr:,i rrt*ri, t]re
rll*f18t.AI pUl'51 r,;,Eg.E3,Irf thc. 
':':ifnrj,tt'lv" ttg terrrr$ rlf r$rfErFtlrl 6 and
pr:,t.l*r'sf i t. a.i rrig anCl 
':,b..i*rtE. 'ftl***: werer clel i hrlt'*t*1 y Very
*,irJE {.rre ,rr}L,llrJ gvetr hrrfLtnt b*lI*t and r}F}ere} srl t}rat t}re
;L*"i i..'i t y trf the {frmFrsrly trali rr,l1'; ,: i rtLtrr'rg':r i bed i tr any waV. It
tr.Ir;,:l rlrlrnf*If"€:d ffrarly b*rrgfi'bri r:rl1 the ':':'mparly: irre did nt,t FAy
Rr1,r' Itrtrrrne i'ax, Sal e,s Ta:i ':rr F:,;,616 Tax. ue were abl e tc, buy
aI I *f c'ur r:rf f l,i€ equipn'rslrt thr,;uot't th* tSrrv*Ftlnlerit Strsreg
F-jr',i*rd aF wel I es v*hicl.es" He $'rt ':lreap*r petrrtl and
,:,btai rted *ilr vetri c l *s at tlre. t.jrrv*fnrrt*ttt l3araqe. At I thi s
aiiri::,ut"lted t,-'r a r:rlrt"lliiicerabl e "hi ddett sltbsi dY".
fF"i!;i, StlS IN r3f -c--Qf-?lAtTF'
-fh* 
':l'rain af r: ':'fi\fi'raf'l d an rJ respr,t'rttibi I iti*s r,r*nt Iil:e
tir:l s:
$T A"f l'i- rIilVE:Flf'Jn4Fi:N I
l'linister frlt' tFt* Arts
Dir-*,:tor r'f rl:u.tltt.tral A,:tivitis::;
"'f l'te F,:'ar d
Art i tE'b i,: Di rr*r.::'[r:rr
SIJIB"I-ISIi
The ll{}ard de* i ded that rIr]rfr'rPfit]y wag t'r b* crperat i n{r
thr,:'ltqhr:]ut th* r7*€ll'r Pr':'dLt':tnfl cnpital ':itY's'sa6':tr16' t'ruritrq
arlcrlperat;i.rlcia'Theatr*-"i'tr--Hdut':ati*trl::nrrpat'ly'It':*h:Lt[Jntv
er.tJr:i.it i,:n 
':)il N,rvc:mLr*r l7ttr I'169' It1 rlrlJF suits 'rf ':f f i'':eg it't
tfr* $fiIfi Ttr*;rtre I l-rlt-ttrd i: tahle and I r;l.rairs t,:e*ther urith
an i nt er tral phnne. ThattE all, t^tithtn a wrel": I ltad
ap;r':intetl a tulL-tinre $*,:retaryn errrj by q*ttinc rrry f.hairtoan
t': pr-rl l. Erf,frrtl Etr i ft(lsr tl're phc,ne was cnnnected Lrp. I al so
il,lt: in €,:rme ,rf fire {iquipnrerlb. During ttrat first year L,e }rad
it'lit,'irff *f 3 | Se{r*tary. Fr*rdurr:tj.,rn lvlanag*.f tlresp'rrreible fnr
1":,:,'-'iJrditratitrct tlre buri lclinrt 
':f set*, maLlinn ':f cns;turnes atrd
ilts'::,:rr:.rti*s *t c and €rrlqaqirlq tlr* tenrp';.y;11'y staf f t': .:aFl'V c,t-tt
tlr.:rtst* dr-rtie.r,i.l r etrd Eicjt-t,;ati'ttr fJf f i,:*r (.re.sp':ltlgibl* frltrl' rlttrninrl
th,: i: T*I*8. ':rrrrr'r,ranic.r,s wl'rirlr w*re trr Eerve botlr Ft'inrarv alrd
ils::,;rr:d&FV 5,:l"tr:'l1s tfrrt'Ltelt'::ttt tlrs: lState). Otlt*r staf f gt*t,:h ag
Ilr.:*,it:ir":;€Fliir [.-i q]rtinq il*Eiqn*rF. $tacte l"latrafl*r'g €trl. r tar*f s
i*n1f,a{:.e,d Rgi rraieded. t'il* gt,srt*rJ wit}r t}r* T*I-F- ':':'trtpaflt.*6 wltiqlt
r*r*11t {,Lrtrr,:--,t"1 t}f* r,:*td" f,:rr S'ffr'le:i;: W**h:g, F':ir tfr* llaitr Hr-tLtge
r*:ai:ital rl:it\,,$6as,fn I de,:id*cJ t': dn 4 pLaysa" Tlrere was flfl
1 a;. d da,;rr pc'l i r: V and krr* trarJ frr::' " nti gsi 8r1 gt at efrr€rlt rr , I watrt gd
lrlr fi.nd,rut wtrat,3ur patetrtial audi€.rtte wanted arld wtrat tlrey
l. j. ir:ecl. F'}a\,' I urag Er rla!.l At-tstralian hiStrrrical. l'lusirlAl ' Play
";:,:'HIL.ADELpHIA, FIEF:E I I::OME a qlerlt l er warm at'ld lrurnane
piiiE*i F.lay g wa:; a tlrriller, TJAIT'UNfIL DAI'.'}{: atld Flay 4 af'l
iri :;tr:rr l,:al y'r:'f.rat1r:e THE fiOUF: FCSTHF:. l,,le trsur€d b':'th thls and
tl"r;r trr-rsital roLttld tlre Eitate f*r A weel*:s'
Lat*r Lre rJef itred a p*li.':v snd a ffiissintr staternent attrj we
*i yrsd at p,rr:duc i rrfl at l east I pl a.vs ev*rv ve;1r . ? *f t*hi ch
wr:rl.f ld f r;rt1'r. -[]rrr r*p*rt':ir* wasi appr':rxitrrately otre-t]rird
Ar'r{itraIiA.nn t]tl|}--fjtrirCJ ,lf tl're begt C'f rtlofj*|rt] writit'tcl
r,ii'fdrEF*rtbiV'e ,llf ttre 'l:r:rr*trltt.y rlf r:rriqirr'! afld Crtl*--tfrird
,-*"l,,r\ti!itriH t"lSt"i ak*speareu 5lrav, 'T':t'tr'?[:: r:rV' thg*tr et{' ] '
Thg rftrf,gt ifrtp,il'ta"rrt agpe':t rrf th* t:rfffrpanyr s rlrtr*t'at'i$nE
f',;,'1" rrie w.a.i tr: lrldlFP it 'f,n a firratrcially *ven l':**l' Tl't*
tti l:;tr:iry c'f ,:,thsr arts t:':rnrp'arlirrli itt th* $tat* ttad heetl f air ly
rJi. tiaeltrrlrLtlS wi ttr nlany r,:rrtpanies qettina itrts financial
hudget i ngdi l'f icuLt:Lrrs and beinq disband*rj' Tlrer*f'}re
bgCaflle rl tfiA..)r:,,. f,:tUg. T'here hf*l.e tW'f gtll"tg:
.t ") The
F*i nri a f1€ht
tlri.rty*thre.e and
pf'rlrqFAttln're g;al *S at
iye Bgdqgt
an d " ur'l lt:11 ':'wf'l "
r3r'lrr*thi rd Psr
f,rne for ev*ry
rlrirfrlP&rlYr we btidqeted f':r
':ent ':aP4!: i tY h'rug*s wi th
f ,rur, cugtonl€rs.
h)
Thi s I nc l uded ttre 
€rrgt f,,f the rental f ,f,y the of f ice
sp.nr:er Staf f eaI ar i es, Tel eph, ne and Fsrsta$sr Sf fi,:*
Equi;3rrl€flt t statinnary, Insurr-a|1c€F evtsry expenditure
tFr.at Lras madtr in tlr* ar6a,rf Ad*iir.ristratr,ln.
I3r1{ i;a;igu.Fl Pl a.y 
-Eq-d-ec.b e
Thrrge were divided ufl int,: Expenditure at'rd Inceme" The
Exlrenrliture i"nclt-rded lsa1aries {[.lere t]rere arlv *:,ttra
*t,rf f sutch fis Plusir:al Dir*,:t,rr'? Fiqht Fire,:tnr?
t]:h,irrql':rqrapher?) t*Jaqes, S*t and Lnstlrnie tlosts rJi vi ded
inJ;c, t;he l"t":terial rl:,:gtrs arrcJ the l--ab*ur []nsts, Fr,;,trerti*s
(l{iat*r" i al cxtlfl L.abrrur ianai rr.t Hi r * c f F:e}r*ay'sal Flnr:,nrs,
Putrl i.'::ityr l]:,rgt ,:f $cript*, Th*atre Hire t,:qetlr*r with
llafi*s' f or thtb Fcrvr Of f i,:e arrrl T*cl'*Ti.caL Staf f ,
El e,:t;r' i,: i t!, atrd Lamp real atenr*nt 
" 
E':val ti eg, Pr':'ctr&mnre
r.*ncitr;u Ti rll,:et Fr int inq tl:astg tlt,: " ACai t"t al l *xpencJi turre
,:.:rft11{}'::ted wi ttr t}'t* pr,:ducti*tr.
Bn t;he lncc,rrle side were tlre' B,rx flffj.ce rece'itrtsr
Pr,:1g;'&ffrme Sales atrd arly Ep,::tlsi':rrsirip hre miqftt trave qaitr*d
eit6*yin *asilr {rr nraterials, By deductirrq ttr* Lncont*
f r,;11s the Expendi ture we f tUnd rfUt tlre anr'lutrt ':f eubSi dy
which w,ruld |ra'v* *CI be applied t':: eaclr individutal
;:r*dtt,::t irrfl"
-fl.t* Ffr{,qr&Drrrre f,rr the w}r*}*. year \+,as bt-tdqet*d plt-tE the
,i.tli'rLtal adnrirligtt,ati':'fi expenclitutr* t'r t:r:rrne Ltp with ':ut" Ttrta1
E.:tr,*rrrJi{:;1v,sr. and add:f ng uP the p}av burdceta qave Lts ':Ltr Tntal
I lt,: i:,me .
In tl,r*r early Jays kr* lrarl R rarlqe af seat trfi{es
a':':rJrdinq l.:o where bhe seat wae; irr relati,:n t,r tlre stage.
Thlrs Frfint: $taI 1s brere mor{i expensive tharr Bach: stalIg,, 'ou,
*ar ly weieh: per f rrrman':€s wrire als* ::heap€r than thase ,fyl
i:"r iCa'f ;rtrcl SaturrdaV Niehtg, as urer€. oLlr lylatinees. t^fe did not
n*r..f,:rnt ':,rt SUrrd*.ye'a.; 116 Wsre A fUl ly uni,:,triged h,:,Uge atrd the
nr??'r,-r,lty rert eg were v*ry lreavv. Later we chatrqed ta one prlce
f ,r'r al I eeats at eny Fer f $rrflarrrer (Af ter aI I earh
{ler f 
':t" l8€1t1t €: rl,}St ttre sar*e t,* nr,lutrt And t he C heaper pr i C ed
rirat inee br&si i{ I ef t ,fver f ronr t}re days I n t}re tJest End of
!--,rr:tJnl1 crhe.ri t]re "st&r " {,f the shaw rrf ten did nnt per f arrr '$n
niatitree day'* and the audiell':e lrad t* be 
':ontent nith *hs
uncersturdv') , llurrerrt I y crLrr seat pr ices are A$?3 (H$46
.3ptrt'r3lri ) ui ttr 
':L1r1Cess:Long f *r Fart i e6, Y*uttr and Pensi{]ners.
At Bt,;.rd nreet i nqs a nrorrthl y statenrent of Irrcam* and
Experrditure' was presr*nted arrd this was rec,rnri led with the
arlnl.ral burdcet so LJe l*:new e.xact I v where the {ctftpany sttr*d
f itr"rrrcia.l 1y. It it appeared that th*re uas an uttrbudget*d
ilefi,:i.t thEn ttre "recJ Iinht" lras turned on and we wetrt intcr
itrl g'r,:,)nf,ffry drive, amelndirrq future ittdividual tr1ay buc{qets and
arjrlin rc'sts r,rntil th* figr..tres halatrced aqait't"
'The cornpany tri,od t,l accunrul.ats funds f,rr ttre unexp*cted
f,irr,r^rt't-tLlrng, ancf r"let w*l'e *n,:c,urqqorJ t,: d* this by th* futrditrq
b,:di*g rrlh,r a} lorried Compatries t,t a.:r:urnLtlate Up tSl t07. af th*ir
t r:,t ,-:{l e xtrend i t ttr * .
In 1982 Her Ha..iesty the Bueen *f Enaland $ra{iously
qrar-rted the pref i x "Royal " ,:RtJld be added t1] ih" {f'nrpartvt s
ti.b.te and herrcef.trth it bras llnown as. the hl*val sueenslarld
Ttie,lbr* f;'rmpany.
{.;ltrr *nt L Y the c *$PanY ha.
aFrnr',rrimately A$3 t{ilti*n {t'l$6 l''lil
i'pf;1r,;, r,f Siu.bsidv ** Eu:l Office was
&n annltal ertpetrdi tutre nf
l ic,n). Wh*n it started th*
&&U r 347. Over *he Years
aE Eube;i. dl, r*,:rFtey dec r eas*s t tri E$
t ir* rt rlfilFlail)f fl$L' eal" rls 5{)?l ,:f
ii:..{fir*i:te{J that ttrie f isure r'ii1L
't- ,:, il rf,rtl€ .
has ri$en t,r tlre pc'int !.rfter*
iftg.:6,vpenditur* arrd it i.s
i nc r: tras*' t,:' €rt-t?" i n t h* year S
ECIt t€ agf'Eclg frF
'qDHINISTR{T I0N
[I:qetr..ltiv* litaff wer* afrg],3i.rrtetJ bv t]re [+c,arcJ, aftsr t]rE
Arti.st!,: f,rivg,;f,,lrr trad i.rrterVi*rw{rcl the ':atldirlat*s arrrJ prepar*q,
&, c.h'rr" * -'1 i s..t . Al I r::tlt*r 15taff, i rr* I urtJ i nq *,: t c'r i: And
{; +,:frn i. rr i .xtls trJt}r * af}p,li nt ed by tnysel f . Hxe':ut i v*s lrad n'J
'f-r:rrJ* t.Jrii,:n Awardso *hr-,t.r$lr th* $t*ff did and sr' Lras rl*':f,is;5arV
i,.r tl': JLri r€ a tlt,:,r,:t-rrlh htt,:,tll *dqe ,lf tttgnt.
All Etaff rr*ed ta f*sl part '3f ttre ronflany and share itr
i'i= .giros arrcl idealti' l"lan ttlarragerrt*nt is tlreref,:re v*ry
in:p,;iyb;rnt arrd I ty'i*cJ t* {{'}1f ern trtyg*1 f as r*uc}r as pr3sitibl*
,,ritt..r tlreir h*altlr anc! ulelfare. I alse warrted tlr*rir t* be as
i*f,:ryrr'red As trrr,s*,ib1e. abnutt tl'r* f ':nrpatly and its $perati'rtrs' . ['J*
1;tr*ref,:,r€, hetd a w*elllV Staff l"le*titrq at uhi':lr evsrytlritrO ttre
irtrrrllf;"fly h,a5 rjr:lirrqr {}r plarrn*d .tri, dc," hta5 erpla-itr*d. Ea':h
$.r:aff l*l*rrrb*r ;llgn exPlairred what t.!r*V werg. t:urre'ntlV et'lclaqed
j- lr rJr:ri nQ l Bc,ar,.d der i g;'i,:rrg k,€r€ lrarrcJgrJ d,:r,rtr atrd t}re f i rrarr; i al
i:,.1i!i.fir;rtlrrfth*r:rlrffiF€tflVh'asdi*cr"tgged"'Iats;':r:r:trgultt+dwith
tf1*t'fr ah,:,r.tt renert,:rit"*r anrJ agll*cJ ft'r *auOqgg;ti':'tr:i '*h*t'tt ft-ttt"'tr*
$.;::t ivit ies tfrat "dr€ nriqirt urrd*rtp'ke"
[,ac].t ye]rr the E.ylecut i v*r $taf f atrd nryg*l f ';'lr-tld Qt3 'fr"l a' ?
rjay "retreat'n trJ wfriClr 'b[* E'rard tA'*re invited' at w]ri':]r !'e
rlr',r1.r*tJtheci}rilpenyapartoanc|ag|terclgutr}rques*ic,trsaE,.}l}.t.:|.,e
rtitr,?r, e ,,$hy r,cre htg1. {'il r "did r}ul' nriggiotr *taterngtrt tt"uly
r'* f ,|. *r: t wtr.at cde wer € d*! r19.. angJ |'wttgr * wer * tA,g qrSi }16 '' ' .
'f'l'reY were €trr:r:uf &Qsd




f ,lf ntatrf t+e atrfJ rl'3t-tl d
.l .l
i1avr,; |:,:rmp] i. rrrentar y seats trr
I rrv i. t erJ 1; r:r clnV ft rrtc t i rt,|'l t trtr
N i ctt't Fat' t i *s .
r:rLtr p*y, fr:irlrlaflt:g1s. Thgy ur*r* *I gcr
r:|,rIrnA|lV helcl 
" 
t5ri':t'l a$ tfre F'r rst
edrtinistr,ati,:'tr is t':
lf LtrFrtrg* afl d gr':t^rttl , grX
tl'r*v fit jn tfre ':rverall
ifr.rf:,:rt;.r1,::*, find .i,i"'b
h€?l,:ir1{1itlrl t;':, i t,
5-gat; r\nFJ. vsit $
E.aflr []l'';:tlL{ff jr:'n t'rotd A l,' *;i'i', AriA}vlij,si {:rr,el[:*lr*d. g]r,:rpifrq
t,:te rtt.ts,tber ,]f p*c,pl e r^rh,::, atterirJ*rJ *a,:l'l p*r f crrrr!*|lr:er
br,)l,t,gtr d,:wn i. ntr, thcigr*. wrlrj prai d f ul l pr 1ce, Farty t]r
6f .fttp F,:*k i rrq, Y,:rtrtlt AniJ F'e.rrgi. rlrn*r rlr:'t'irt *gt;i r:!f1g atrd
tl.,:rrrpJ. qlrfr.r€t'ltar i €.sr &nd tlie tr:'f,91 shawtr a$ a pFr 
':*rltaqe {-1f
r: &p.tt: i" t; y.. A SUf rnrnar y glt,:,rr.rptJ r*rtrat pet. r: ent aqe ,t f g;gat S had
h**n $,:tl cJ 1:(rfrtFlared r*ri tfr Ll.re rrrv*r" fll I 
':{apfir i *vr t}rs -f*taI
B,ru fif ii,ler the T,rtal Fr,:,ulrafriffre fial*s arrrl ltc,w tlrese
c,:,rnf:a,r'*d ulit.h the Fudrlei: *stiftriltes, Tf'rj.r' was 
':ir':r-r1*ted
t= l;lrei Bc'arcJ atrd aIl $1:.rf f .
flv*ra'J. L Ai nr[r .]
-T'i.re 
'tr1trr8.1. 1 aint c'f llt-ifr:1155ft-l .l
': 
'" 
gdlt il A rt frtrlF€\flY wi t tl il 5*11 5r? rl:r f
tifat tl{,l':h erfiplrlr'r'€* la11 r;rwli3 .Jfi'it'e
gr:flrlrr'iil , iE awarg r:f bl'r*ir
s. at :t E ',r itc t i r-'n arr rJ lr ave ;{ rl r i. rJ * i. rt
5€l'll; 
.. 
Agpf:g"ii'E *Bf," !:!.AR!-(FI I N.F-
Al I pi 6ys rlg,ed sn altrJi Et1,::€il ttre' f irtal part rlrf the
-cr.,ril,ti,trt w{} call ttreatr*. Atry r!r,trfr1F6flY tlr.rt dc,*5 t'lrlrt }tav*' itr
ttr* fr-,refri:$t,lf its nlind arrd eff*,rts ttr* itrtrsag'irtcl 'l'f its
alrcl j *nrte, i:i pr,:bably "tranl:: ;.trq" ( t'3 u5€' austral iatr slarrq | ) '
l.J* rt?ed iatl ;rlrdier't';e tc, ccloie to frt,llF PIays arrd flaY fclr tlr*ir
1.;i,:lrst6. f{,:lr* imp,rrtantlv tt* tr*sel trt "w€rj" ttlc}rlr t': r3LlF
,,:ir:rtrrdtRflY l;c' lntah:e them f er"*1 a' Fart 'rf i t and dsv*1'rn a




Ip*t'$8ttdl- I rr' Tlrutg tl.r*y ar 
€ cJet i nlit e:d wh*rr we lrave a Ft-irif,BFs
*.rtcj' n*:b Qr'-rtlrd r *vi ewgq and dti-€r $"ndrJr,rn*d r*,rherr (.ct!i rirt-{st traFlrerr.r ,
r.,t€ orlrtseii,:ltral I V f ai I afld q*t Lr"r.cf r *vi ewF. ( Ttie,y frtav ev*l1
r,.rri'Le tt:, tlre fapers d*francij.ne Lrs certairrly tlrey k/itl be
1,rrL'it.!| uli.tft thei.r ft'iends fr:irl' therri l:!Uf- r:'rrrtpafly is the,f.f-
r-' r rflrpr fl|l'y ,r .
rl"qfl"€.i ! r--:,!.ug
AE; friL{{ h a:i oL{l' f j, rran': *:l !.,rtrlrl d al I r,,t rr'rv 
': r 
pscJ bJag !
"SF,ef'ci {frr}}l *Y t'} lt'lt?l:1 * ntr:ifl9y'i, The altd i tltl{ * flrl-tiit hi$rlrls/ t }re
titl*' fff tlre D1.lv, wtrer* it j,s r,r1r r.rfret'l tht: Ferf.;'Y'niatlteg
ctrr{.o €,t tltrat titri* atrd }'rrrrrJ t':r q*t *i*}l*1;4, 1f V{:rLtr S*at
f:'r?':eg. al''i? lrrrw '::l. Vrlrll are ,: ,f fr?rif1 n gpe,:-ial nerf':1rrltall r:e€
.rt €, 
'Jig,:rfUr1t,, it rrtaV be wi:r* t,::, |riql"rliclht ttrisj.rrfc,rril;tt1':f1 c3s tl*ll- "ffrqr ltgua,l $vr?nLlri fr:irt'' tlrj.s iE tlre
cJaiIv trr115,s, Atlvertisinq rt{rn b* Euptll*nr*nterJ if y'3Lt
lrarr& th* finanglal, r*sic'Ltr,::tsi bv r::c'rt'rtt'r*r,:iaL radi* adg
r'Jr-r 
€€rtrjrrlrj rfr I rriit'rt.it€ "gtabg".) afld 'IV' advgrtigitrq
r.tl',r..rug1t't g1r':rCJtJ':t:" an ':'l'*tF rsre tri gtr.l . Itr tFrs l ast tt^r'i
,',tdE.*E frl$l:it? gUf €r Y,:'Lt hi firirw tl'rr* br':'adcaSt i nq t i rn* gL '::tg gB
.yt]r-i. r:a11 clrsc l,: tltsnt"
Fl-*h.}*l r* l-t-v
Tfre :;tu'f f Y*u cl,:rl t t PaY f rlrr " Y,r:Lrts Fr.^rbl ici.tV [-lf fir:er
sh,rul.d bt,, 1l;ltctr,:iuQhIy t:r:rr'lv1;'rsatrt witfr tlre r:are+rs arld
r:harsctey.istics r:,f a1 I r:ftr'i':ernecl wit}r ttrs pr':'dLt':.ti':tr'
Arr individu.al irttervi*w witfi $tr*tn r*ilt1 '::fterr reveal ar1
L.rnUrSrUal €rr.lgtl g, ttf at W,rt-r1. rJ rr'r;l[,:e A OC":rcl 9;trIrFV' {' In ':'ne ':f
rlrLlr 
':agriisir ,3Ur auttt1':r , 'e/hr:r ws5 a very bi rJ tllatl t 
ltad LJr:tt'l a
nie--eat:irrgc,lrrte'st'WeFrlrtahioFittttr*itrtlrelrl':Al
Fraper,:f lrinr at{tnctitrn n*v;t t'lr rslll''fL$ti':r':'ffic€ Qirl
r.llr,l hrati nii rrc.tt €'










































{l'Lssifl r:.:r:tlu.nlt1s. Fho:t'tqr;ipt'!rr Rr* vttal arrd * c*ad eutrplV
s;fr,-:r-tlrJ ;rtr waVs h*i ':r1 trarrrJ, *l-fr* ra.di,:, anej 'fV i.ttt*rvi er+s
r;ifr tlllrat Silr':r+s a.r's o*,lg':r valltabl e" I f nur"rrj ttr*.t wr? ltad t':
tl'rirrl: r.rn tlr* anqleg nlrr-s*1 v$sii rir*dia 6re*'r:r1* are utEltallV
\/ery brrrl\n arrd rti\f't tre di. sintereS'b€rJ t,:',:,.
F'Y'stisl Flci.! gsses
f,:.e*F t h*nr glt,rr t . Tlre f j, r +lt par agr aplr s-,f"td,t-tI d al ways travs
tlre .'qutEi" r:rf *'l-rat the r*leagr* is ab'rutr':.fllY tir*rr itr
sit..rf,r;eedirrq parat s elab,:rrate, f;rJit*rg ar* blts'y p*':ple
*rrd urrlrlrt i'ead lc,rre scr**d:;. 'l-|r* idea is ti:r telript ttrern
itrt* ,*ratrtitrg t,:, fitrd t,Utt rfr':rr13. Always encj With 5q rlarrte
it,t-;d r,rnt ar,: t l'!l-tfflkrer . {"'nFr::,r. fUr.ttier i n fr-,t, rfrat i'rrr, p I ea*e
,:':'nta,:t F'r*rJ lrtgrgQs 'frl ?t13F361")' l'laf';e sLrr*. that 1f yr:'Ll
#.re6tt tii*r* t,: ArlBw€'r an finqilirV that V,:'u.r plt':.'ne ttag ;rtl
;i.rrsW*ring| rriaCllir.re g,i;' ttrey ':An leav* a lrrd.5i':tq9" []pc€. t$*
r*le€.Edl hAg tr*er, Sent r--rut A f,:1I':tl^t--Llp plrnttg r:811' sfr':"rttId
he nia,J e ' '(r v t * d*v*l*p €. :per:: i al r*1e't i r:'nshi' F wi tli
[;6lif,r:r5 etr:, "Itv* Q,:t ttris rt,:rY arieJ ItIi":fferittq it
t,: Vorj fir':;t* Ittl '::'r'l.lV Q;lv* i't t': s':rrr'r*r:'t1€' *"ls*n if V':rl-t
rtiEtltt r:Eir? it". 'frV fr:r n'rah:rt !'J*rg':'tl aI r:r:rtl tar:t witlt thr*nr
*nd ;*i r*r tlr.Srrr anrJ cli tre thgrrir, IFie i. dea i s Y':lt"i ar e d':i trQ
tlr.eirt ,a I'a.v,:utr !
11atl-,i-:r:a l"'.r.st P
rjiet 
./,lLqr r:fwr'l l"lai 1 i tlq t''i st t':qet her ' ljgr* Firrtts'
tlrg.*ni'aatlr:rrlsr srlr:ial'ilub. r l-irrlrt"{Fs' Itrrprli-tarrt y'3u heep
j,t i:[9 'Er: clal;e by rhech:inq a]1r"lLtal 1y r*trettrr*r arlv 'r{ tfr*
[Jf fi,:,* Fearsrg lrave r:hat]qed' Serrd t h*rrt i tr f ar rnst i rlrll
r'*.oiJl,3rlV, lr:eep a tlirla adcJregs b':rsk atrel cJispl*y it
rJrff,lt|itr.*ntlYitrt}refc,y*rEtfthgt}reatr*itrwlri,:hy'}ttar8




y':'Ltr f C,r t ltr; ,:,nr i. rt tJ *,: t i t,i t i tlg r
l trrir-rlci il:rrlranqr. their l.1ai. linq
'::,f {.er inil \r'rlirJfE firSt ! .
frnsit e'r :;
flr:rrnr* F*.i.:rpl {r trsvr'* d,:uthtgi alr':'(,it
. 
rJt.; L'F € 'l;lrq,ni ! frl.ali* ".;t'tr € t l"r*v'
Vr::rl.iy' |\ir:t:i r: +.r H'l,ilt'tJ " ,t {}r git-t'r{: i fl
tfr*V e.r:-:.Vt* in 11,;,rl'd rlrtrf'iditi':rtr"
i lli . a ci ;t :i r-r - rriancl iit t fir v 
"
.iiig: [.g"q;gi;1ri .1.F. .- l=+tgt';"t:.
I beli*ve tlrat t,f,rlFaniTs
I i:Ets' [ir]* I f Y':rt {arl bY
tt'l* vaILr* nf F':,st*r5. If
d.i'* lratriJ-"dt-1. i v+r *d (- "$ior
r.::ardtJ,:arrcJ rr{riltain*ra. gic'
Tlr* f 
'rl I ':,r; LrF pi1':,r1 * ,lAl I
ll
{3" -.
If y':t1 .1r* lal1;rcfrirrq a lSea={,tl (.*'r evt'rr a}l individual
p1;y.r a, flrr:rtinrr f,:,F th* I'tedta is a fltrr:d idea' Have a
ful 1 Fr*g:; llit t'eady tt, hatrrJ rlrLtt, tiet a VIF t': f,rF)*t'l it
glcJ ser-.i 1;lr,r.t i?si fircat'ty p€,,:,p1e ':r:tt'ttle.:te'd uri th tlie €vr*11 t are
the,r e {f15 F)':,Fi;ikrl.e, s*rv* clrlrrlrcl f {,c'd atrd drinl';.
HCIL,J ELgg trAN tdE ldED ouR POT E NT I AL AUD I ENf,ES rtl us"
!i!tb p,; r i lr t; i cilr
bt* gt ar {.; *tJ t }'r i. ql 1. r'l 1 '} 'r'i srrcl i t f)}'irrved t 'r' h* t lr*
I i f *'-b I r:r::rd 
'r f t; lr* ': r:'It'rlrAt-ty i It prnvi des a 
qt.tarant**d
,lttdien':1r f,:'Y *vtlrY FlaV, tlt'l'utqfr it rr:lsatl 5 that V':rLl nrrLtst
havs de,: i d*fJ yr:rLtr y6a,r t s pr t:rfll'arlrni€ i n Edvarl': e arrd hav*
al 1 Y']Ltr t i r: l':ei;s Pr i trt *tl' The fna.j':rf t,--rn} 1S Yr:tt.tt"
lSubscrifrt;icrtr Br':i':lrur* wlii':fr lists tl'rs pl*vs' dat*s'
.r'e}1ug5rF*rf,:rrrr;trr{etirir*atrdatly'rt}reritrf,rrnlati.:.nyt:|Lt
*iavs sl.tr:}1 'a5 t}'re Oire':t*rs' DesiqrlerE Stars' Aut}r'rrs
etc' Yd;rLtY" c'f fer is "FIJUFI f]LAYS
tiHEoNEF.LAYF.F:E[|..'.r,:-qetpefiplet*5Ltbf5|:fib€V|3u
ti;hfir.tld add in irt':e|1tiv€'€i "411 Slt-tbs,:riPti*ng re':eivsd
l--r*f t,re X date r*'i I I cf r:., i. nt,: a. F{*.t " 'f [r* l u,tc [,:v wi trtter wi l1
b* 'drawn f r':'rr'r tl'ris ,rr1 F{,rndaV l5t}r .ILr1y drld wr 11 re,:eiv* a
f y *e f'ln3 i day f r:rF Twr: at tl'r* F'.:lhtrl c't-r$ |"1'i. ] ftr:r'i l'{{,t*} .
13ingag:,:^'rer ftrr G Nights aIl €^:4pe)lEe{s paid!", Nsedless
t r-r gdy r y'lt-t [rave al r *adv rJnrre. a ':'3ritr a d*el $i th t]r*
l{i1t':,n. Y,:rl ,;h,:,r-rltJ aclvertir,* tlrjbs':rir:tir:rr irr t}re Frsgs
ar"rcJ in vtiLtr prrlr(,1 yarrrfii*s. 1f at patf ,:,t'i r]{itrt*ii tt, giLae ?lf e
firSt pl.aVr Fa!'irtci ft.tl1 pri.r:g-, atid i;lren rJ+':t,rjes tn
r:.libgir'tb€,, eive. trl.r* a rtrfurtrr! hv lettirre frtn'r havu his
'fc*{l 1. Bri.{8 bic}l*'t "rt a $Lrtlq':-.ri.Fti':rtr Frri':*'
t'lA.!: * ;iLtf €, tlf Xt !,';1.t Fr*r.v*r Afi [:::,;i:h;rtrfi* 1]tltqr-tlrt"r' rlif)ri*l'a,t j^ nrl ' !ir:l
tlr;lt i t a li*hs':r j.h*f r:..;it"lr t i:r:rli't* r:'f'l ttr* apf:r*itltsCl
ne-r f oa 1,61- r-i dl th*V' f all r:'.-'[r'rP t;':' atl' rthev' r'it1di'
Ttle I i,-rii tgti*ris ,t,f tirtre fr'rt!.arl th*t I rlflfltlrirt iJ.:' itrtc' everV
d*tai 1 ,::f tr.re q,cltErrie, blrt it is per f *ctly t't-tt'L irr*d irr
ttre [,3r1[:; liLJEfSl::RI FH NOt^f ! bV DanrlY l'l*wrrtatrtr '
1f $urirgirip*ir:,n clc,egtttt gr-.rit Yr:'t'tr rlrp€Y'ati':rr, then an
alterrr.ativ* is the Vr-,Lr,:h€rr s,:heroe" utrd*r tlris Fatrc'il9
bt-ry (,5.e!,) 1() v,ruchel'si f,:,r v':'1.1r se;?.g':'n frSY'the Flri':€ ',ff a
5€at5' Tlrey tlrett pres*nt tlre vr:tLtr:tlr?r'; t':'ttre lJrlr''ri CIffi':e
aneieli';l-tarlqgl:lrerrtfc'rati':l':etwlrgrreverthtE"vfeglg'3
in,:l irt,rd. {lh I I 5*€ I irav* lsf t ,:'ut .*' ':'it"tpl* 'l'f ':rttter
tlrj.r'rnr;, reJ.a.titrq tr:'Sit'tlr'x':rifrti':trl' tnl+: L'r${ld trlr trv tr: vlscl
rtrLl1l gt1ltS':ril':*t'g evr?t1 rllrlrsf;rl't'lr ttle rlrlrffrt?'i't1 Y bv |ravirrQ a
subracr iber, :jrlecia} cjilrrttn tf.ttr Y.t.'tf,| 13f $;r':|1 nr';tflL.t'::ttc,n"
i; |.ri,; t4r15 en i tt f ,:Y. trr,a} Fi. i|qr.Rftiffri.l l agt i trR rii]rt"i{} |.ld,utr " uts,ilaal } V
;rt ii,{){} prn',Jh*n 6. pt:rfrir'rrr1frf'!{e 'f':'1 }*werl at 8"(}{:i prrl" T}re
Fr'3i:lrra|frfftewa-Svaried'Itr*iel!rtb*aclig';,**girlll|lbetwegrr
ths arbC,rs .;rnrJ tlre dirsr:tr"iri' witfr ttr* surb*lribst'sr. El' a
t al l'l .rilaut the fil ay r fil' shnwi rrq lt':w tlr* set bs':'arrte-
rjeEiistlrx6[Y.drnvt}ringt}ratlrrlqFtt*i4plainrd'd'}.eab,:t-ttt}r*
w,:rl<inqs r:lf the ':'f,rfrFar1:/' 
'[[r*y were Fr*e tr: sutbsicritrers
Ti rns'sflj
fi.r'rd v*r \i [i]rlrpr.Jl;,r " hJ* "*1. ii;':' l"racl ar-t atrtti..r,a.l" liubgl: r i L:*r g;
I,artv ti'"rfriel'r tlre'V w{.fr'{. grtj.t€r l"r;:npy t,t' Fay fc'r) wl'r*r*
tl'ley rrri:.*d wi tlr *a':h 
':-,tl"1er arrrJ .ffrerriber{5 ,}f ttr* rlrlrtirFiflY.
t...a.s;t I y !Jri. L.r**d t'tr tiierrcJ t lreni fiilt a Lirtrfirilat'lV N*t.tg1*tt (i'r
€,h'ftJt 4 t i nr*s ag' v*i{r 
"
f:'s,t;..!, tr-l_ rli,ii ri $".*
]-tr ,:f'Car tc, tv'V tr:i er:':,'l:,rrirftrr:ida.tcl the wigfr*s r':if t:Jt'"tr patr':tr5
afld t,] !ti v€ tlrerr, a qrBat*r cft':riri:Fr hJe vari *d ttr* t rr*es
rtLf 'irLr'. Flt,r f ,;,rtnafltreE, f.le irrst j.tt-tt;s-icl lolc'rnit'tttr Pl;.ttitr** {"at
Itj. 3{:} .tfi; } *tgp€{ i al I V f':,r p*r]si t'rt*r'*; a 6, (J(j prfl
p*r f t:''{:-iriild* f i:'r t}rr::g;e wh':' r'+atrtt*d t-;i:-' i1 i n* af t*r tf'ter 6h{ft^'
ald k/* lrad a Satr.rrrJay r'liltitr** at 'j':iG ilrt{' l"lrs} r*st ':'f
r'-ri-lr g.+r' 1':'rHtclt'l':t?gi ('t*re at ti" ttt:r ntft"
tj.l:'f1,: *'3!i 
':'11 s
t^J* l'r.Lrj 11l..l.rtirlrfiL.l$ r::frtlr]r*i+:ii' r*'f'lit l Pr i r *s'" l:.i1- ,::,LlfJ [:1,:r,:,f,: L t"lO5
lJgr'ErliverlLtFt,rsS,rffift}rey'',*rer!.V*l.1{:)arrdtlte
rut Q.Sfi.L:=ef g r*':*i ved :: ':'!ft'lpl i nr*trtav'y stsat$" F:'*t'rgt .3tler E
and Y.:t.tt}r (def i rrecj a5 t|"r,rg* rrflder .;1 ther* l$,A!i r1':' l,.,ay
1)f ;;|lrlrthirrq tl'r!.s exc*pt w!'rat th*'y 1':'rk*rl 1i$':* trutt wh':'
t::ar€d';,} pai{l }.ral f pri':* *rirJ i,,e trad e spre,:iel 5tt.td*rrt
Rugt!rafi/atutdetrtr:'n'xtrc'winclhisSturcl*trtt'lf'li':rrll"':ard
r::,iruId aet & s*at f ttv $S f i f tq'*n r*irtiltes tr*f t'r* r:Ltrtait't LtF
iftA'e|rada|ryltngr.}dg*ats'ava.i.]-arhle'
d : l-a| il .l?rnrl kF
V*tt.ytErr*i]'o*:.irrgtvltaa.trrjc.:irt*tr.bt.rt|'reliiltbqi'lrj.b*r
i{;':.]|.l{*p*t.fl:'rr|lar]':edtlrr']o'*'.'::
wc,t"t,Ld ;arjV*rt;ict{* ('atrd allrlr:rL{t'i'::r-* L:ef':r* cr-'trt'rin) tfra* &fturr
thrct $hr:'t^r tlr*se 
"l the 
aucli*r'r1:s 
:t:" ::=:::- :;- 
t::::
r*roi*itl beflirrrJ and lrave *ir* rspl-rr3r'bt-ttri tv tr:' 
rr




D *,.9p L. ay_q
hl* t-tg*d t':,. haV*i ['"c'ver Dj.gfrl. a.vr-. r:]f Fr[r':,t,:,firanll$ ,:rf nagt
f:f',ffiltCtj.r:If'l6e ,:rLl,f' qt:f,:d t1 r:rti'::dl,i !hl.rlruJt'l i..tFr'r rlrlLrstLlnl*F Afld
xcrt rr'rr]rfjt-.1 5" G'r:rgitr:.r'gt tr'-:r,t-r,, i.f rar* ltsed thern"
-[ 
!r-!,rf !i rlr ',ir _...'L [1s 'f lr *r'f,t r *s
'fFrig ura$ rLrllf.r c,'l r:il.tl. ftrlr:tst"i !.i:Ltti,tl.r}5sfLII I-tltlrl'VAti'rng. hle
t,fl:,l,i p*r:tpr1.e ,:tll & trllltt' r:-rf th* tlr*atr*, ghr:ru'ritrq thenr
h-e.t kgt a-!l€" r 'b fre dr g+g;g i trq*v'':tr:tritqj r tlre fly*tr:'iJ*r, the




Ai*rdi€'t1,:ss ar€ fascitrated bv r'}'lr't+ it all
clrt ts
l,jsr flrtlvi?y, irrr*titr-.,.terj tlr*:l*, hurt 5i:'rt!* 'l,lrffrp€f'lj.*i:, h.:tvtl t-tged
tlt*tir *rith qrea.t st-{':,:t}E$" Yrlr[.l acJv':rti$* a sper:ia1
fi:irtnL*::i f,ljAht et wfri,:fr n*l:.r-':':'rt5 wftft':'Ltt ,a naytttrlr arg'
uel ;r:iiil*, Yrtrlt lrave g11v*!-al. ft,:,gts .avai l. ahle" rlh':'s61 .i':b it
j.st*irltr',-idr-,t':*pe':rF,lstrlrr?6'rrll':rtl'l*randfr'r<f.l:l*'hlr*rrtfe*1
at :1r:rtr'r,i?' it l.s a q'1';'d itl**' i"f g':'ffi* einrt ':f r*freslrrirgnt
r]]&l.t b's q1V€|'l at ttreg* fli.0}rt:-", Dt. r]-rVi cJ,*cl bv. t|re fiatraoetr.retrt
fre* fif ':i'l&rq*' SrLr pe'rp1* {:€dt1 ntinqlrr t-'asilV wit}r sath
,:th.*r .
[- r- . r-:*n d :4.-.:a! 
-. 
t.!t rl'. . [::il]-t p--*t-1x
We ';e:i LtP e fiTl:: riuti l d r;rf vr'l uttrteer f r i errds ':f ttr*
r r3mpatllr' - T[rey trel p*d vli t ]r pr rlrrl *ssi rr{1 !ittb6': r i pt i ':rr* u
fal t':,td-up' ':alls fc'r ttr*l Fr-"rblic relatirlrfls 
Uf f i':ers'e
f i nrJi trq *,lrillll'rft'trf,dati rrn 'irrlrr vi si t i rtq art r sts atrd 5*tt i t1q
I,lp,$fl{J arranfiinq vari':t'tF" sr:rci*1 fltnr"Lic'trg"
L"l l Ni
l'r )
il titi;.,;1t.11. lcJ I nq Ytl-Ut!-t
Vrl,1-1;1 rl 1:J*.r::rp1* ar€ ,:rlrr at.trJittnr: r*,tnr r:r .f tlre fr..ttr-tr*, !3,tr tJ* rJid
divery'bl'rirfA t{re 
':':rt-rId trlr etlr:':1{-rrAqL3 tlretir tr:t qet t}f*
t;h*at:',*-iJ,:'irtg habit rlarlV,, ht* l.tad ;rp[Jr':lliinrat€.rIv 1S*,O$U
F:tfTl:: l:,ts;riprt,r't:i nri.nt*'l an,l the*i* werk' rJi str ibuted tn
*vs"av r$*fr,:n]. iitt.ttJr*rrt .i. n i:iy.lrJEr* 1 .':: r:r1 {"J $h{'vr? t.:i. 
" 
*" 'l'rorlr
'Ll're i{l;1 r:-. Lr f .ab,l:,r..lt 14 l.-tpW.g.rtJE -r . l*|.1* l:r--r,at:]r'ii't tr'trt r t l rr,cJ ttig
'!:itt..trJ;ltli: t;,: ,l',r"*-rfd1r! t* tlr."^ thrt-:ntr cl *,rlcl- t..ti)'itl l-JY t+-=*f1tAt t.tlnn
tire'r ri,,r:.r* r:li.vr*fl ,at"iv' ,?Vs.ilahI* €**t frlri" A$hi, Tlr*ir
F:'a1;t;{:t,:,t't w,*g; i;herri gi'h arl'rr;, r:cJ tril, $ft,:,t, 't:lrat 't}'rr+v }'rad
*ttetrtJrirj- i\t tfre *rrcl ,:f th* V*rllt' arlY stt*tdettt wlr,: irad
gi**l'l &.i I '3ul'" prr::rdLl..:: tic,trg i:: t:ilJ.L1 errt*v' in f rirr s. Fr j.;:e rjraw
Wtri,:fr {*at; t:tiuAl I V f rfr F-.rirrr'r{-:t}ri ns] 1 i l:* ;r s*t ,f f t}re
E,tr,:'/l ;. *p*cJ i a Hr i t t arr i 
': a, tJ,n ursr,.ral I y f rrrt..trttJ that th*
retrlrfl r:rt't tlris i rrv*stftrritlt was gh':rrt t3r (J{)0 studetrte'
t,l* AI i:i':: Af t. drlQ*d $r:ttr:t,;l n;*VS-" WfrErn part i *S f rt'rir S':l't':*':1 g
r:,trul.cl Lr,f,,}[:: l:,2 ':',:rnr*, 'Ihe day start*d at 1tJ"t-lt-t ':rir ''J1thl a
Fr::rqr;tf'rrrre t-ir::ft i.rrlJil';e tlr..r.t nivstr At '11'tr {j:ir:tr:;':r'iber
5t:e,::i;r1.g .j l lr'.rr-rf prelt;ent':1tir.-rfi ':rf,Verif'!Q *i:'rll* RS[:]r'1t;f, ri'rf
tl'rr+ nl ;r.y r:ri'' Ff"rl:rfji.,t':t i':'r1 ,, 'l-l'f j g* Wc'-:l's f ':'l tr rlr\'J*d ttv a 1 hnt-'tr
Ltlrr'::lt b'r+a1,, 1;i't+rr kril niliv* ttre flr-rf lrial F*r f r:-rl'tr're\llt:et
Intrrr*dj;lt*],y t}r:1,; ;ilag nvsj.r t[,trl r]F,*i] i.lf1 d cJrrE;t':'r
agtti:itttkil#,J i::'r'} 13'fc?.cle-r fr:ll- a flig':r"'lgi$i'::trl rJiirir:"'tl alld
nt-t..:fit i rllfl'3 
"
Y:ili-4l -i,ff fi';s Fli'fll'+
lrJtl*+rr !.clLrr ,-rlifi':e ptrr:rn* i.f' Ltt'la.ttet'lded rt't€{k{' gLtf'* it }r;rsl at'}
atlgtr*ritl{l fira':hif'l'} rga{Jy tr: tak* in':':rrtitrq ':'*11g' Tlr*
rfiets$aci€* sltqrlrld r':r:'tltait1 cietailx' ':'f y'"u':tttt,*t'U ':rr fututr*
prl]clut:ti':rt1 and ll':""; tit;[':gte rlat'l be nbtairi*d"
!i
lel
Itr 1'38i: Her Ma.ies;ty tfr* {fu**rr was firarjir3lr!; s11'1r1,r.-rel.1 t,*r
allaw tire .:':rmpany t,: Lrse t;h* trre-li:r "R,lyal," &nd i'l; irs
t1or.J ktl,:bJn aE ttre F-:,lval {ilur*r'*ns! anc!: Theat r e rl:'::,rrr|];trly.
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i.* i t.r-r da1 ;lr;: F'?-ill
Fer l'; ,-rn Te;: -* e r* J ?rtS
tJF r tt:mi-rari k E'mi-tn ca f';
l, ii 1 g-L---d-i'.i,,lF:-::- i" t-i tli,*:!*- tt ii.!:rr-i. .'
l'anq dj.te:t,i:ii',rii i:5iis. ;i
t:jr-,!qa 7 f,lfj]vi:tfilt,er- 1??il ,, her"L{='nFiat cl -i Klial';r L'r-iinFur'" Ferke'rt
. 
-*-r ,-'r' a ber-t,ui-iu*;-,T*a'ler-ciipe;r-inqlratna::ianalini''hrukanl'rai-'iy'
iir -i"r r;1..rr.Li!'- ilf Ei9t,3*'i Flt:lr'tig'rTtri;ihfii-t teat*r ' 
yarr q iJiacJak'a:r tJ;tdii
,rlaijslah in*i*$; t*t;rpi jr'rqa urltutk melt'task'an fl':ai{lLrrnat ttPn'larr-rcl
2F
kegiitqafi dan ke-ijnfuan 'teater mel;rir-ri p",neran, E;e,rninar"
kr-rr-sr_is i:j*n ;:F!-rJual an hi.rkli 
., Iane berIangglrnq:l FaJa seheiai*r
xiangl jait'-r sep:ari-janq lim;i hari beri.:,LlrrpLiln./a paserta...
peggr-ta Pekar' Jeate.r Lr:rEsb,i.rt.
iJalarn nE',1j*iarl$ran tr-rqas seriakr-r Fenger-r.rsi Fa'el rsiriia:. r 6*yi*
b,et'Earn.,i;:,ir1i-;ilrli p.aneJ ),ariq lain ),ang teir..djri cJar.i E:-r,
Alies Idris, fin" !"latari Rahmanr En. Kpe Ih,-ran []l-.yt:, En.
Iakaria Qr" j.f f j rr dan L'n. S.,i_r Semnn I ;rdalab te,.!,-t.ek lr"rk kepecl;r
FPrarli:rr'r!{ilrl filFfjgikt-tt apa 7*sng rlipersqrtltjr-.i.i -q}Ei'u*r'i* n'}riEi'*rr;;er-afi
irlel-, 
-rAwFtat,!:r-rAEa indlif. FEkar, 'ieater rJ:. fir+metr,.t-,:ri,*rt. Narnlfi'i
pane I pF:nil;lj C i he,:* i k epu:r ca:/ e;\n un t.r-rk inenggr.liigk;rrr
na::ing*nr;rsing cl;i 1,em i::.cjar,J iir:. .,
gaya telah iilenyedi;il'".arr t;atrr bcrar':q1
peni 1a j"an sr-,baq-,r Cadangan r.rntlrk k.egun,aarr 13{3r-rit.rEr Frisgi+r-t;.r





._A.fe-L_1gq+.E. Pqn r l_e IE11 Persembahan Teater;
[-pn.g.c-p- Epn 1--1-eJ*qr1:
tugas peni laian.
Perlur ada seFattr pemif:,iran cii t:trh;rli.k 15€'t;{t'*r
Pentarna dan i-rt-ama ialah rfren)'etJari baFrar+a tee,tet'adalall siatlt
elenen yang dinamik cjan perrgisi blrcleya dan ket;tnj.an f4e.i*yu,
trenting jr,rga ialah bagairnan.l ia btrlei'"r di;r.ia'i:karr urn'Luh.
nierr beri lrk"i-rran 
=tat.cis, iaitr.r menJaric-;kaut kemajn;in diarr p*ri',enr l]*;-'rgeri
Lr-rcjaya dan pBrrEapaian kesenian negara ' Furdri)"'a mP"''JiKt'rt'
p€?flgertian urnlirn ialah "gatrr care hidr-rp" dan ';Jalarn rlen'ipsrh:;:t.akar'
tea.ter s6lbAgdi gatur elernen bt-rclaya ra hanyal'ah sal:rtr satlr deri
{F?aturat--. jJ--a;rg*.-...tornLtek --*,}-in€*;ul!rl,lputi-Jrr.g-l::a:-!li*=8-En'**JFir- ::"'li
qen qe !.e-l rq a-n .-E-e bcge-r_-G"upey*ee-D__d n_L*[ c-Eieseju]. manusia dql Am .FgsFtt&
masygrallat, idipetih dari Tylcr)r
Sebagai gatr-r LlnsLu* seni , t*ater ;ldal ah geni persembahan t
iaitr-r rnengLrtamakan aspek rji lakonkan untlrk penonton, sarna dd.l
mengikut kela:iman atarr sehraqlai b'erl.r-rjt-ran riti:a1" 'denqar.t
menggLlr,akan kata*kata, (dj.petik dari Ducr-otE) .
Dalarn kontek:i l'lalaysia, tea'ter boi.eh dis'es,-leix*n dengarr
astrirasi manurgian),* jurga aspi:*agi nclgara unt.uk mengutamakart
kemajLl€n. Kon*ep berkemajuan per 1u ada tiga unsLir 1at-l€ rnsnjad:i
faktor motivasr:
i ] meEti.iah memplrnvai kontpleksiti
i i ) mesti 1ah dinamik
iii) mestilah bersurmberkan kei lrnLlat'l ' i3aktsr-
terutam,a j.ika ia mahrttersebtit meniadi tuntutan kegiatan teatert
dimajukan.
uinparnanya. teater adalah seni yartg diper=r:mb;rhkan olefr
rnanr-rgia untltk tontonan manutsia dan i;t mengisahl(ar'| tr=ntanq;
Flanusia se*emangnya melaluri p'clses hidup y*ne k'mplehfnanus .} a '
dan dinamik atas landagan pencapaian pendidikan dan:ilrnur' lJkurarl
rnanugia moden yang sempLrrna sekarang ini s;angat herqiln:lrtng kepad;t
ciri-ciri kehidupan yang komplek ' Terater- herrdal( l ah rnampLt
?.
Tyior mgndgfinagikan br-rdaya seoagalt--- Lnnr,rtrsrtn
" , . .that .;;;;;" whole which includes' knowledge ' bel ie'f n
artornoralsrlaw,cutstornandanyotl-reircapabil;it:ies3'1gl
;;;t* *.qt'i,."o bi tnan aE a mernber o{ society ' "
Bagi Ducrot seni berbentr-rk persermbahan ada:lahl
,,a cla6s 
"i-i.tiGns. 
having in common the pnnperty 1]{
beingperformedoina.o'.,u*',ticrnalor.rituati:;tic'/{a')'l
bY the use sf tdordg'' '
-4a
rn€nangkaFr '.atalaupltn sedikit, aka:r aspek kehidt-rpan nanusia dalan
FrOsBs mengejar- !,:emajuran dan Epi*t'npafnan),a; ag;1r nal.aLui teatel-
dapat d irnenqer"ti k an betapa knrnpl ek dan dinamikn'ya prirse*
kehidulpan yang dipapankan dalam karya dranra itu. Kerana keil{nrrar:l
pui 1a ada I ah FiFgangan Eg,z afnan , r1p1a 1ui teater j -rga sebarancl
pengkiEahan tentang marrursia melalrrr perneranan yarg diberikarr
da l arn gesuatu pementasan herrdak I ah d iq: I arh secara .j r-rj r-lr , tepat ,,
dan dengan kessdar-an tentang har{,ikat cli jadika* peranan itlt,'
Piaksudnya tidak boleh lagi
melal,rri apa yang ia nyatakan,
han'y a berqantung kepada pen?ara$it
bahk an pengarah darr ar* 1 iakon per 1 lr
menghayati, fisngalami o atau mengandaj.kan deng,arr biiax. dart
senEiti.f akan gesati-r Feranan yang bakal diperssrnb,si:rkirn ne'1a1u:-
teater itt-t. Iaitr-r g,psLlai dengan zarnan keiifnLtanr FF;rlr-rlah l,akonart
Natak dilaiqukan dengan penuh d:.siplin dan daya us,aira aBar tida!:,
kelihatan pal=i-r atati ikr-rt sepert: 'main tangkap rnlta'[' s'shaja"
Dialog atau kata-kata yang dikree'tifkan pengarang YanE kemudiarl
dihidupkan melaluri persembahan oleh peiakon-pelak1:n henrjaklafr
menepati tuntutan-tuntr.rtan faktor )'ang Sat'|ai selain p*rr1lr:=egr*ic'j'
dengan konteks perneranan yanB mahrt dipersermbahkan'
i,lakslrdnya n pengarang sebagai perancangan I dan petrgarah
sebagai pemfrimbingi serta pelaf'orr sebagai Tsng ftetlqh;ryati sert;t
diperrtanggungjarxabkan akhirnya rneIaksana'kan Fgritr'lan rntllalui
persemhahan ; fnssti l ah aerius, 'tatru, dan berbakai: fn*enghitlutpkar'
peranan i tut .
Syarat Persembahan untuk Fenilaian
t'-r4ari k.ita kernbali dahr-rlur kep.ada karrdungan penting projel<
Pekan Teater 199O ini. Pro;ek inr r'|FrTrpun/c'rr !-qn'*,g- sepert.r
berikut:
lvlenyed iak*n ruang yanq
berrnutu di Plalaygia.
seba i kny a ltn tuk ak ti.v i ti teeter-
Bertolak dari
ber tuj uan :
k on6ep tergebut, pro;iek Pef.r;ln Traater I 9q0
t. ltienyediakan rltang untuk rnernperkembanqkan teat.er srabagai satr..r
media Hebudayaan ( dan Kesenian ) gLlna m€nya1ltr"k.en rnegej -mese-i
yang membina manugia br:rkualiti "
.,
L.a l'lelahirkan kurmpt-rlan-kumpurlan teater )'ang bermut'r-t t;erta
terhadap alam Persekitaran'
lntewujlrdkan peluang pengkaryaan
bagi pembangLtnan seni teater di
, f{embangr.tn gatut tradisi berteater
pelancengan.
pek;r
dan pengarahal-l Yieng k:-eatji
Plalay'sia,




kepada 5€fnua kumpltlan teater di llal aysier i dengan :;y;rrat {:ahaset
parsembahan ialah E|ahasa |o|a}aysia, Pilihan skr:lp dibehaskarr
kepada sarns ada karya asli,' karya asing yang rnerllFal(an tE'rjlrmahan
ke 
€lahasa l*laiaysia, atau karya adaptae'r' Skrip yang d:Lpilifi
boleh dalam benturk sudalr terbit ataut beluni' Peserl:;r cliayat-atkar-'
juga membuat per.sernbahan'yang hanya gekitar" 1 jan. :|.:] mj'nit llinggei
1 jarn 30 min.it, KurmpuJan*kr-rmpul6n peserta CikeFendak.i ,,,t,
:;:
nrerryerahkan 6 sai inan skr ip kepada Kemen,:erian selerrruat-i€:Ftatnyti
1 bu l an sehe I lrrn per-sernbahan , ''
Terdapat juga syarat yar\g be;-gifa'i: tindakan at,au ks!akr"ran ,:
y'ang dilanane spsL{ai dengan tur-}r.ran rneme:,ihara keselamatan dan
tatasusiSa negara yang ditr-rrurnkan, sepert:. berikr"lt:
f_eglgf-€--Lef enea!: SemFs+, E"e1i-E-eg,-btsh.sJ1: i,,
Beberapa perkara adalal-r dilarang penrJqunaannya ,Jalam sesuattr .,tl
a
t.tperrernbahan sePerti beri kurt:
i ) Dj I arang rn€nBgLlnakan seba-ang sen jata merb"ah,aya saper-t:. :t
lll''i
keris" tombak, Fisaur parang darn seLtmpam'3l.}}'11, t*rutarn;r t:i
:






an j ing dan sebagainya keEr-ral i burrltng pel ilraraarr '
v ) Di I arang menggunakan bav i di at;rt; pentas '
iv) f"{emecahkan bahan kaca di atas pentas'
(j?Fslgana.n dan- Kesusi 1aa?:
DilarangmempertontonkanseEuatuFerlakuanyirngtidait
beradapdanmP'na]ukansepertikencingdipe,ntas,bet-lr.rdaht,nrtai;'t
banyak, berpeluk cium dan lain-lain adegan lucah ydrnql bercangah
dengan ni lai masyarakat fvlalaysia'
l-gt)-.--lief: q r. !,,,r*.1- 
",i\i.s q_q_l +_:.- l.is fi s_i_ ; :Ferr t. I 'r Dar r l4 l::i,raf"r rriF:tJ€:'r'' j. ri':1i;n''
f'j* i a'r' * ia Iiiiai: 1=i::!,f1-:i,tr:! 't ;ii]{.: inFfi),,{;ffrtr:-rl gg,t r-ir:ii'i iiE,gter,L.?r" i;}r,
Ff i-' j{:'i'. Fl'j:ir..},r-,r -ii.,,;:i*r- p:r*r-ir-i rll al: r.E,qrrr- i,. l.jtle*r:
l.j 6i' r" 't" di :':'! .il 
,r' 
":i r i fj ltl E:, I l ,: cf l't t] ,-t i-
jr L! t'' *, 6' :.. l.,r t i.i * i-t , i'i r: i .i i: ,,.,i . "i fr.: i
-r.,i i.ri-' i:tt:r'ah diri.,,irt i tit:;:c;ii', iii.t" i a7;iir
*!l-i.iiii;iii1.r . ;::.i..if ifr f-,-, f..ei I art t -f n i-, r: ... -. c i.c..'{ - '', r: ' t.: t '.....,f t;
rj ,: r-r !:t ul ] *r i-r F: ; ;' i ;1 r: g; F 
",i 





.cii .i_,r *: i:' .--4r ri(:;.{!
.: i-j ,-lr I ir r'i i ;r it a:, t" ;i t-, i"t n i': ri i
t: i::*i, i;iia.lii,"'*iftt]{.ii", sef-Lrar! i"€rtrifntE'r -ia:-l . E;:i*:. l.:,,-''i.
pirrriai r.rill i f ,:J(,pl- | - trp(]E)r' I' '+ 
=-- 
- "'.'J' yAII(j tiE r- k€l'rAJiii :
:.- &pi-1r" r',,r'.. L?' l.,,.il1q.r1 I 6>.-i {.5''r di Pt*r-**i,.:
Y' a n i:l m e rl !; 
--r 
;i .l ;r i': l'' 'li r; U li': an:* i i:;e-'r, j I ,r ; 1.;rc'n i-j =,r p;: i- i !:l,t* r'- i.l e fil Lr ii f{ g A n
Fq;r,-ri :j*r"i rain*"'i :-i=,.r i:{il1.,Ft-i-.iar: kalelrtgar"o r'"t*nra-ia dalani';:elgta ''"t?.-lt-arl
: ,).
!]*ii
i"nl. [:f.rrr aj i i ba t.,alr m€,r'eka guiiJafi
i-i"trna yarlii tnaEifr 9"ari|jai'l-
fi)efl Arrtj:lA ii. l:' Ell-1
ti# f- ri Li l'- ar-i i:j a i'!
kep;ldar ci: r.i Pl in l';ir-,{l
dengarr tl :.rnbirrqat-l':rcIrr(-J
l! l--r .-l ji ii l,: ;: r' r;, ] ;r .,,;-, !: g r" i- U a t e t" .
:. *t .l : I : l. ;r t- ',.i 11 r: 11 'j g1 1l ;1 h;r rt '"r f, i": !
l.ifi:11'/ ;r';ql.rl t i t*g.i ( t ;rlr L:ief r'- ter"-l t,ef
i ?c;ii d:
I 
-, ;. i i .
. 




ija I airr : i:i:.rtEi!"i f:as;.;;"; ;r';ii t*:'iafr aipersecbahilarr l1 :r{i a;? C;:ir-r
r-i!rl-:if'!':':ra !-1n{irs'i nr:laif.ir}"-t-' pernilih;rn nQ}ri!'e'i-l 6illri"i il'JT! rr I
e.i1 i f,i:i:;"; SFj :..: i1Fl l:.r_rnrplri eirr 9;oper-ti dal arrr i J;l,.C)rlnif- . iEPnqi..,li-laF4'r.
,Jr-.:rri:cl,.ift, iliaki. l'if,l r p|:;:qgLir.i'3an r"i*ldr!-lq ifir" ;€?nnql'il4'i'3i-
Far'si ber"F5?nclaflat i".q-:g:, I t+i:ar:*l,e:,5 i aparr till'sl:Lt-it i:*r-si"i '-r
ir t-i r ilf't ! I i ", r,' F.
"t,i..jntfi,Lt I .1r! d-ai-, lr.E'-l-i{tra ,ki,lr:ang lr}(?flqfla7;ti trr jutan Sebe-i3r rJ raila iJa I 
a'i'
'Lr?L1 terci.a'F;t- Eatui(.r?9eb: a:'r ;l r ii; i'.tng rJrp''1 I ll': ' i:atrei 'nenqanr]qap l
!r6.iT1 i-.ii.if i-tr:i. Per-*i,: Lri:i,*f i ii!*1i'i i-:'r'l.l5i;an iletet" i iL,at.;tl-: :/3:'l? i:j'\.li'l 3l-'j
f*ea:. t:r .nC,, I ;, ] rl i Lrclf r 9 F|n <{ir<::l: -3'-lcli' irrtiCJ'l i'l'r i












r".lsaha 'yang her-"tcierl'i kan si l.:*p tiCak
dc1il k.elrhatai-: Eenert"i k,lrrang l"at:i
i. ha l. B::6k rarna i .
fll€:f:l*.i"n l< an Pril. an cii']
pe,r'sr:inbah;in i1 aPad;i
rier ius da l arn
lran geLre l utm
Antara kes;riahan*ke:ialal'ian y
Fjsperti ditlir-ttnkan di Lrauralr .i,ni
cremtrjna kt.tmp,t i ar :
.1r')e ket,ara r urnpirrnarlya r ialalt
s{*rneqe ia rnenjadi tet;uirar ltntltl'.
trEmentasan pertarna bkr*jrrcJi-ri Jebat fR€fiernpr;tktt;:n kelilrr*hai'
da 1*rn FetoLlinAan dramati ft. y&ng i(Ltrang rr,€!aFl inkan , '1ulga' parii;i i
kurang p.aSti .rpak ah corak parsernbalran itU, keirana l";rbttr k:]n+-el';'
g,e-j ar*t.r drarna i tr-r dari aspel: l;ostumnya. Terclepat (la,rFur ,rdukan
dalam perSerrnbafran CJengan kt-rsttrrn rsr:rcll-i mOden dan Frcril E,€]r ts1 gsrak
iakur moden. l'lahr-rpr-rn cJrarna itur rnahut digarap srabaga:i" s;itur eatira'
rr=aha mencamrjur adurkkai-; keberraran Eejarahnya adalatl nleletrr':ihi"al'
L-ebih baik LlraFamanYa jika hanya watak Raja Ciparl';aj-kan i"osiltrr;
|nengil.;r-rt ?arnannya ii€lba9ai. Jatnhranc l':ebesaran l'lelayr'r tJtrhutlu'
Dahrt.ts jr-lga meria'nFal."karr |ieierna|.i;tn pembj.naatr drani;it j.k, " etirpe;-i-i
ji.rga dr-ama Ba'l-r-r Beiah Batt-i Fer-tang!'ltrp dan Fakr-r Alarn' Kelr;rm*han
b1r:k'ing sangat {.:etara dalanr tiga drarna yeng dite;rte:rk.an iaitu
tsatii Belah Batr-r Hartangkutp' Pakr-i i\larn dan Tangga'
Se'rnua k'*nputlan jurga di'inqatlr'an bahawa rner'=l'';l kehj lairgart
rnarkah kerana kesirapan.*kegirapa' daram lakonari seper'ti Lrer-i"ku't:
{ a ) i*temergang pgr anar: t*npa menaharni hratak iJan Fr€rt-irF}erf'] trrsreLA
hasi]daritidakmernahamicerjtadalamskrip.Ap'abi1i:,--j
berlakr-r lakpnan jadi tanpa obrjektif ' dan banT;if:' geralr l'ai';t-l
YangjacJitanpafr.tngsicJramatikutntukmeinyanpaikancer:i'ta,
a intsnas j' Pen€;uca'Pan tidak(b) Lakonan boieh jadj hambar jik
dir-agannl';an i liasil Clar j t jdak seb€'rrar-ben;ipllla nrengirayati.
Cralng ltatal'r. Urnp:irnanya l:eLlrrn nremadai dgntJarr han':;.it
m€nqinqi;rti perkataan terakh,i.r- dal;,nr dialog r;rk.an uintui..
tit jr*iarr Inr'-,ftg jngati di.a) c:g s.*trd-i ri . Flahkan ini Iah FLlnc,s lrrp;i
clialc,g. Pant+l menqii.rqatl,.*.n per;erta cF:nga!"1 agal'; kera,e t;\-ipa.;'i.r
-ran';cnn :,ekal i -kal i rr'pi1,bawa skrlp i,.e ,rtas 1:eirrt.as tlr.tuti'
menenrJokr-:r'a r-qibi i hr.'r' I"ri, utrr.
3et j ap pe'!-al; Can gerak I *l-lr, setiap Fpni-lLtc€ pilr'l r i-ieF;lja;'. i 3'l-r
dicllatr g,r"deniik.ian rLrJ:ia hinqrSa bertr-r.jr-ran n,ert(Jh;rnt.ar rrilaj
drarr,atjk g,€r-;ira teratur, her'lleimhang dan n;*n(-*irF;1i k'ln{1ik
s13car-a rap:, Sangat tidal; wajar bglr-Llc€p han'ya 'Jen';ar':
terpehik-pr:!,lik sepanjang F;rerma:nan Fanya ker"tna ia watai''
garang . AcJa I ah t icJak waj ar j r-rga rnenunj r-rk. k:rrr urat ak ged i l-r
hingga k€?teriaiuar: cian mniamp;rr.ri tlr.jutan; atalr t:rer-watsl ii-tri-'
hanya LlntLli'r rnerrgisi l al'lonan tanpa sesatlt seb;tb )'an; t'vaJ ai- '
Inilah yanq dimaks,t-tdkan cencjan gerak lakur y;lng t'icjak^
berfungsi.
Blot.ingyangter-criahdenganseimhangdantr€rr;tgarni:lengan
baik dj atas kawasan lakonan akan nenrhantt-t menqlharrtar- drama"
Dalam ha j ini pengarafi nefia jnl.:an pPranaf'l ,vang Sletnt'inq'
Demi k,ehail':an berteat'e*r partel ingin menel'';tnk'an i"epad'r
pegertaun'Lukmenreliharacorakpers*mbrahdirrdant.itj"lk
nrgproj*kkannye keparj* bangeawan cafnFur pltrb;tt'l;rra r':afiiF,lgl!"'
rea 1 isti k carnpr-tr simbcrl ik tanpa 5e
tentangnYa '
tlalam memiiih
cj i prast/ a ra t i', an
skrjF dengan nrernanrJangkan haci r'rraktu yang





F!:riF tidaF: t,erpr-reat *laur frilanq at.:ru jarji lcrnggar. ili sj.ri.i
jr-iga r-r-i,i an liett:i',criian fr*rrqarah iai j:r-i haga:i.i:rana i": rnsngl:]lal-r
i.:Esr".na;r:l:rinean aksi meial'*ri rnem j l ih ,aksi )'ang -Fr.rnggii.:r"'i-i i
*i*haj*. Jj"i'r: *1";rig.r.rtu ter-1a1u perldek pur"riar j*tt.gar: ter-l,a1.'r
cl rtoi.iri, +,.rnr t,al, deng..rr Fanclnqar erncrs:. dari n€ilrrclnt:,rr =*'pert i
mei al'*ii ber i e lr*rcuian r-iftIlfrffirrrtYc-l. l.'a"iaur perir,r FPrtEllraf' tratil'::
i'ner*bala h.rrr: ai. t."r I.i se*atrr :ikr ip sup;r:la xet,i.;,tp kat;a rJ,*t't a'i'.:i'I
j 1f a'ha;: hs,r,iir o i ehr.r'* .
-i.h;rnia panpl f,erriAj :lSnar hreta;-ra rafna:-ni..a b;ii'at /arrg l'ndr=1ji
b*ir:h tligi iag:n )'ang se,nPnarnva 'TPnafnp€lkkan day'a keirrgirra;-r clar-'
i.:€relaan sarta rsd*nest i:nnf.iclerr hev-Jaknn a'l:as Perrttasr Aia'rgkai-;
:-irginya jil"ra ner.eka tidak cikenal pasti c,leh p€lnqEiat teate'r cli
Fer.ai.: ifir rJ"rn dlberi frinbirigan yang Eepalllfflrla aqar capa:
ri*rnbi.ingaK ;l!t ij i si p i ir-r berteater Yarlg LjaF:*t lenav-*i"r€lrl;t:-
rieri'itranggal,lan,
?) Lar:c:ran Penii"aian Frergenbal'rair feater cli Pielat.';i;
Tiga kr-trnpttlan teiah nrernbLlat pr=rsernb;than di i\1':1'ekan l;{rti'i
i,:i*lt:iFJLIlancJ*ri'-i*gindengar-rpernentasancerit'aSelnir'l]3orktt'nF''llal''
tahter-a deilo.rr; Fjetr,pntasan ceri ta Fr:mnh, ct an l'lurrnFrur l rn qJLir-:''{-tri Lif-!i
',ejatii; cj arr i'laktatr PergurrLian Peremptt;rn 
|'ir:iak,a .jensan :r-'rit,;t
i'irnpi" Ferssnbahan rJ:'aclakan sa't'Ll mal;lrn pada t'? Clgox t:t?ii
irerternFat rJ-t Dswan Hang Tuahr PitEat Expr: flir Kerltl'in l*1eiai':a'





















bernil;idramatikysngr'aev"ajarnya' Ak frirnya $e'n imat'i rnert.lpak &r)
tl
bpbltah Fersembahan yang tanpa urrutan ataui oen!nghatan drarn;,t j. k .
Bomcrh $er.rbawa prcdr-rksi a i a-tangsawan . Seb;rgai. perst"'nih,ahat-:
ii n:enar-ii\ ii*.raira clttra rnengek,spioitagil"larr LtnsL\r*\.tns;r-tr banqsawan.
3a1air bagairnar-r a FLln al.lhirn;v;l l-a hanya rnemberi ti:k anar, kep:aC,a
le i* i i, c. l"t uer 1 Lra"r- I awa k hirrgga -,i l - ittt ldf dramalii.:, ke,*eiLlrLrl-ia1t
r:€r-5"€,rntlal-tan teater rnei *lr_ri Bnmoh ter',leJils r Seandainye. Ltfrsi.it"
iarr;al. dan l.:elrrcLlan terLrel if-iara dengan b"aik hinqlga menjadi C*7',;t.
r,enar;f. t'r*rir,an geLr.alikny;l melarr FaLr! tenti-r persernhahan BornoF, iebih
Ler'.j6'ri.
i'ljnrpi acJalah satii persernbahxn yan{l cli lal..cnkar rlelh orang*"
*iang ':ang Farlr rneneenai d*n mencltba berm;rin teatErr. lni reinber-.1
*e,Eeor-ang pr?ngarah Fleluang urnturk rnewarnakan !ak;:n'an mer-ek* '
Fane 1 penilai akhirnya mendapati ker.rampLian rriPr-eka 6ernE'ewi:
5=satlran 
-yang agak trai!: pada i.leselliruh;innya. Bah.iein i-'anFaii
t*rEerlah Lreberar:a bakat yang sangat rnclnyegari'r*n 'Ja-i halangan
pr:iai.;on-pelakorr I'timpi n yang kesen,uanya ter-dir-i d;rrr rranita'
Al.;hirnya tranei setujr-l msmberi hadiatl kepacla 'Jr'a$a r\'limtr: ''
tranel maiam itr-r te;diri dari Prof . l''ladya t)r' Rahmah 3ur-jang'jal-l h'it
Seman sebagai wak i I dari Pursat '
12
( 3 ) Lapcrr*-an*.Pg.n_+"i a*fSg*f*ei1Ag4bah6n Tqate1- ,$_r *S-asdj1:
Kement-eri,an llsLrr.rc!a\,r;r;"tr-i Eerli.r dan !it-rkan Neqeri 3ahaf' tPlal"l
rhengan.:srkar: Pertemuan Te.iter,Ewan iiaheh 1?qC) ci,*r; I3 fiktc,ber.Ig?ii
hl.rrEga 15 Fi.toher i99i) bert.erntr.-rt cJi l'laktatr P€'r,]Llf-Llan '3aya, l{*t;i
1.1 rnaballr.
frnpat L:urah drama yang dipert.anclingkarr ialah;
t. Jutdurl : 
'illFAtiG
Kutrnpu l an I Tf f'1AGA ( KCITA K I NAEALU i
Karya : OSMANI HAJ i NASROH
ACaptasr : TAABA SILAI'IAT
Arahan : RAIDI ABU BAfiAR
2 . Jtrdur l I BERJUANG OAN BER'IUANG
KUTMPTIJAN : SUARA KE 3 |TUDAT
K;rYa : IhJAN SII"IATUPAIIG
Acap'-asi I GURADITA € SARDUL SINC}H
Arahan : GURADITA a sAR0t-lL slNci|{
5. Jt-idutl : EONG
li,r-impu l an : FUSTA { TALJAU )
lr,arya : HASSAN HAJI gAPtlIN
Arahan ; HASSAN HAJ i SrXPil I N
4- Judul : GELOPIBANG
Kumpulan : PROTEKNIK KF IV (SANDA'KAN)
: REDZUAN LEEK'arYa -;' 
rtgsruRa 




Kernenterisn Kebr.rda),a*n Bel ie dan flr-rkan Neqeri 3abah tel ah
menqan:Lrr&iar-: Pertemuan Te*t.er-ahlan Sahah 1cigO rjar: "l-=' Oitl:aber 199ii
hi.ngga f S Ck taher- iqqi) bertFrrii::rat rJi l'!aktatr Per-gr-rr-Lra1 :3ayan l'1:!-ti
r.rnabalu.
frnpat hr,tatr
,l , Judr-r 1
Kutrnplr 1 an
Karya
















drama :/anit cliperlandingkan ialah:
Alv!EAl..rC
TEI.IA$A ( Ki] TA h:I NABALU .




SUARA KE 3 KUDAT
IWAfd StMATUPAf'J(;
GURADITA € SARDUL SINEiH
GURAfi I TA G SARDI-|L 5I NCif{
GONG
RUSTA ( TAt^lAU i
HASSAN HA''I I gAPf? I N
HASSAN HAJ I SAi]R I N
6ELOMBAN6
PROTEKNiK KE IV (SANDAKAN)
RENZUAN LEE
DG . tiu |1ASTURA fi6 ' I St'rA I L
Fara pengadi I yang di:ernput khas oleh pihat 
peng;rnjur t'erdiri
clarrpiada Sar.tclara Haji l'laz-trl'r.i Alr,, Sarrdar-a Dzr-rit.if ii Tain datr
Saurdara Dr. Ghoi.rse Nasar-r-rrlcJin. Saya sebagai Penilai dari trihsii
TEMA,dimi.nta nierryertai L-,arlE(arr []e:ngacJji dr.ama d.art tari.ar' kerani'''
Dr- . :Ghou$e t r cial' clapat menrjfrad ir-han d j ri
$el arra tiga ma 1am t.,Frtii. i.rt-*t-rrr-lrt p*tr"tarrd--irrgarr drarna , dranatar- i I
terjan berr:aq;rnqan dan tariarr ramg"raian clis:elarrg'-tletlikar acaranye'
fieiiagar peni lai dari prhai.r lkHA. iiiitr-tk f okurs penl laiar tertttrnp''-r
pada Fersernt,;1han cirarna sahSj a O*t,:,n* I apor;rn ber-i l'r"t-tt'
Rata-r-ata setiap kr.rrnpr-ll,ar,r .i telatl , rneinFt€?r"lihatkan Eii';ai:
;"€?ELrrrggLlhan r..r,r...ri menL.{pir1 i.6rj,rvaa-r. hetligihan dalarr berbeqi+ i
€q:p€l tea+-e- teiah d-Lr,Or,sLrikrlnr ter-tttarranya dari Se'J-i laf Ona;-''
Narn,-rrr demikran !.eg:atan Yang bertipe aktif tJipetrtas; teI'rtr terce'rnat-





t;es€litrlrhan per*embahan t.iciak' merrciapat- perhatiarr 
y'3rrg telit: 
'
Ca i an, t-tsaha hendak menggayakan €'"ai 1 l akorran ' ddar Fr-l 
1'a telrdapar:
Fengl-ibahgitaianjakcrnanpentaEdi,s.l|nik...aFderrganla|..onanl-adif.
. Dengan hal yarlg demjkianui. ada.}a,fi' c!ifikdtlh;,an bal.]ayJa =etia;:
'.:
kurrnpt-i1ai-r itur perlut men,yematn semutla prinsiiFr*prinsr-Fi ,'J*"t.* 
ateu puri
rl:1rtn teate' darl| 
',. I




persetlr;uri berrdas'trit'att iqepad;rK'ePurtusar' ,-ang telah di . ,-,_ ,l ,,
,: , , ,
kelisinan jalan cerrta dan lakonan dan 
kepada lc*'seluruthart
,,r6n leb-ih sefnpurna dari Srada kurmputl'an yanG iain'Persernbahan Yang rEtr'r "
ir.LrinL.li.llan y6,nq rn|iinang ra:.ah cerita "GONG" dari Tawau.
Sela;n darj.pada r,renjadi gE,rrgadilr ppnilair saya juga
l:.ikehendal,:i rnernbprr celramah perrdecJahan Ci f"laktab PergurrL\an Gaya
i;rE;! r;arnir Cengar: Sar-tdara l'1azi-rki Ali dsn Sar-rdara Orr-rlkif li Zain
;*i:.:*rjo il€?serta-*g.ieserta kr.,rmpli1ar, pada 15 Bktc:ber 199O dan pada
1,i;.grjiai1 rret.lng pr-rla c:era,nah penderSahan disampaikan kepada
:.cr":qr;i*t teater cJi tepi Sunqai Tuaran di Tuaran.
t:1p.9-r-€n-*E.ei-r-l'l"e.r-e-ti*JieJ:agm.b.Blron* TF+ter d i Kel an tan I
Fiarsta Teater Kel;rntan tel*h diadakan pada ?? Oktober 199S
j"rlEr,,d 3.: ok tgber" 1?9t} cli Dewan Seni Kota Bharu.
srlbanyaH tur;urh buafr drama telah dipentandingkan;
. 




'l ltd lt I
i.ilrnptt I an

































Para penqadij dan oenrlai teroirr darrpad*s
Dr. Rafrrnah Ha: i Bu-i anq
Fohan i Ycrusssf
A.ias Hajt IcJrrs
Oa.yau'saha yanq ,Jiperlih*ti..ari oleh setiap kumprLlan arnat:
nembanggakan dsn minat s*tiap kltmpttlan itit t,ef-i-lyata ltPp&orl
i. eqrrrrgglrharr hendak ber I ak on '
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Dengan hasrat yarlq d*nri ki arr ada lcumpul an-[turrrptrl arr yan{]
tidat': mentberi tutrrpuan pada 'Jerak: lal';,rn peng€rahatr drarrtanya"
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tl'€.rtili'lggi{r.1.:lttrL; fin 1 e[,:,:r)f;rr1r'ty;t, pa{la .,1*ii,€rl L.trijl'lar}}'lyi:il, i1',€'i'}.:i.*i.i i
ffr *frilf, i*1 tiA 11 i:. <it t'
l.:"r- q fr ri:r ut 1
T.s.-ir-tf,:








Dr ar*e x l"lfrlrli-l{ii I;:t
F'EFjl;$i'l t..if\N [::titJflNA l::'Lli.. Al.-l !:i I l'JAhll::i
l.-.il|':.f'lAl"l i liNAIl I hl
{-)r,::r$j,*ftik:Ah,trr'} f:l t.';:.,t'A l''i*AJ,i$ niq"l;rfilA ll. ,.j'e.ni Ltll tr'tjr'ii1;'
{rqt1tl lriarir-.t5,i.:i 11111rJ l:erhr*ag.n:. r?i:1c]l'r: etJai*rh i;ii1"'-i""i';';:-''i
l;:, 1-api ;r.[rrjih];r l.i.r ia d j.]iirJern$[:,!l'i'i d;r;.iii.lrt *;q+hlttii^l
;Jp';1111/}. {:at'ipa i:lir*tr'::itflc{l:idl1 c?}::g1"1 irl*11'jfi:lt' 1;'1e1ifi'3i-:r':
yiif-liJ anat t.r*trllJ:l:''$;i't1 l{<rr'i'l'
Irri h*r,iallr.i pi;id.i itrlr'r5ei*bs*l*n dt"#'{rt,:r MANLllijliA lfri \ialii'}':(-tiii;l
f{r+l1r:it'i.irrl.l',:.Lii;Janrir{}11{l*Liahl:'*f'il{:tfbi'trnllarril'nrr!':*'h':ibflr'r;l3fil'rt'itflr-tiiii+"
ni*fi.j.lcj j. !'::;*rt cJv'atir;e t tr-t r r::1€;;!11: rieiliJi r i "
;{h
D*ri{I*n tr*r'be^L: aI l,: artr lr*hl.ta}r nas[,:atr y;{ilq] 1. *1yn;rl'} r ffreriirdii 'q ,l!:tc\r::
Esr.l::fll' LlritLtl: IfrrlrldclFaL i,:an i.ta*i I p,*rFi*nrlf &1.1,*1 yan{l i: a j- !,:,.
Di tat*hF"l't ;:t--ti;r, d*nrl+rl 1.:r!:',i- r:,rkr::rr*-fJ*r.1. r*f;lr]|'r V.:rrrr:l t i cl,el; i-l,i'r*],.
rngligh&yai: i w*t *!,: ffrfrf r3|:.*i cl.itrr pr?irqar al'r,ltr !'.it'irl lr.{..1f i{flril 't: tri i. {: i 
"
ni*fr..jadi l:: $i-i [:*l''ti*t]ihfih,*ll cli''.,.;.tr'r.3. :Lrri '.-qilatli r::f i:31'gi]rirb.$1"i,:!"'i !'a.i'i:i
fr-*,it"l[:*ir , tJ.,rt *y' iJi+.r] fri*rii:::r;:l::.i.r!"r ]-; rt I.
Artqlp*t;, F:'an*1 Felrj- l Ei r-t;'itt..t|':
d *n F ut l au f:'i tr.*tr q !
l. , En* i !,. l,:.i"j" flitlt,iart h:.t*t t-lt..tt+*ai. n
'L Ttl;rr' t{a j i l'{at ar i t-ia,j i Alrcl .
n{.Ll*l" j. *'tr*fl*:":i. F -*r'I i. tl , f':.efi"1 ;'r
h:alrrnslr
t'_c.c-Llasr-*,*c-s-trl-*["Jei_Le-L_._9-s_!=els::_q-:
iL:i-rtuigian Fen f .i r: l, c-rr, !
Fer*d*rsar'ran lapnr*n-*lapcrr-an rr+akiI sarj FaneI perril;ri yang
i-rial-, diharrr,rL:,4i,:.4n, dapat-i*li clir*uror-isken tre:,tprapa k*giatarr
bertq:ater iiinr *ehagai rnenqr-ri.;u{r'nre6taxi ites;enian itui, Ie.j"tlil
t:; Fahar^la ;rda neqeri, atarr pFear^rcri keburda'/r*an r yanq tidak
berlrseha inerl)j'ahlrt pangqi ian (ernenteriarr h,etrlrrJayaan Heisenial
Jan P*'larrr-ongan urr:t,*tk rnerrgaciakan Fekern 'feater Feringkat
Neger i .
i?) Eahawa acja rr egeri 1,ang rne'n,pltn1.ai pertr-ttruthan leater, 'iieperti
l'1aj l:-s -ieaten Negr:ri. 
" 
t-idak berr,t:;aha br*ker jas.*ma denga':
peJattelt tiementerian Ketri-rdayaan Kesenian dan Pelanronq:an cJi
zcrn at+li rj€J(jer] unturii rnenjay.:f,lan Pekan 'ieater Ferj'rrgkat
fiieger i .
i 5 i Bahar,*ra Ci rn6na negeri jtr-r menYaitltt g;ert'ian Kernerr tPrIa-l
h-ebirda-i,aan l.leEerrian cian Feianccrng,an can rienjayak'an P*i"a'r
Teater Fer- irici|.at Neger"i jelas sat-ut tah;.p Fencap.a'i-at.r !;*nJ
masih bany,ak rllang r-tritutk cimajltk'en nrelaiui sesatli uq:rha
oendidij';an nan bi'rnbingan )'arq teranc'lilS laEi ter"atltt''"
{4}Fahew{idiper'ingl.latneqeri|,lernarnFLtandarisegl.'far:,ijita,=
*erteater lanq segLrai dengan zaman kini r iiiFfrrE'.lla11{Jn\/4 tsQe'.'
daif ha:iq dari segi i'':eses't-t*ian trangt-tran utrlti-tk per"5€'fitbarra:-l
teater haht<an darj s;egi Feralatarr asas :;opert'i prralatar":
t atacaha;* a r !-Llanq Pen tas Yang
penciptaan set' dan bioking Pel
pencntnrr Tang jaulh dari seJBga'
{nengcngf<c:ng kr"ee.tivit -i
akr:n, bahl'l;1tt jurg* iqa"qa'*an
Ap;r yang arJa di Prer jngka L
iFl
*28.*
negeri dari sit*rii i,relr-""',ql r.raFlirn ag;a$ b:r::rt:earl-er rna=iir rJni,:r(i.:
i'.*'a'd"lai*' i':at-i"r-rUq*ri*n :;lrnifi. Harrya uj jliayerh Fei-sief,r uti.ralr 1.dri*rJ
be'r-i.etna'1r[.',r.iclti i:rF.5rn;,,r.r,r...f 
.i r istenr l(p]engkapalr yan!] cdtng,li.t.
?:n"t:1 .u T.*** kp_ktr!''anq.rn ,i,an.cl. Fanga"t k et;rr*r. e€?!j* kE leirtk*1i-ri:';'ii*
FF3as i tr-r.' .rk hi i'rl y'i,r F:rane1 pleni I ai ter,'paks;i fliengr' l:arir.=rk a;',
kerrpa-,*aan hepr=l&kcri 1*tr.rf'r *r"i. yaftg Iainn;,'a.
F*ia'l fral ir:,i ;:::ri* hor'l.a'r'.ir satlr jurri:rncl ;,,;t;-iiJ agak ket*1"*
antar";r it:-;*i1.:lt i,?rr :1 flnq L-ra ji., fjerrcl 
"ln yang ier*ah d;riAirr g*ti;ii:i.t
n€qGrl .iti-r. F*hL*;rr rji l,;ri*ng;rn lr.urntFiutlar',*'!.LirnFi-t*,,tr. ',,cillii
rTreniie.rtai i:j" r.riilay*fi FE:v-*.ek,uiti-r*n jr-rga terdap*1. jLtrLln(:l ,,r:-i."
**"|jar-i;:il': ii"ii'tjii*i.*5:r i;Jiia'r'a!: Feirsekr-lttral itreir-llr€j --'Ettt gi:ii,ijii*iq;ii'i
rr.e i pnr; ir ap--art ''r sn! b*u: tr-r i"-ange5 h,
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.-;.,=. , ,lr-','t r,' r'r,.t
.;i .'i :.,'.j'\r'
!:+i::l;:'*i. rli:';tt'-1ii):,itt lil.fi! f.{'"11!t"}iirji rJrlrriil, lii::nlir!1.:l;l:tit r-!r;rrnn t}i },,tnli,,-.,.:t,r.
]:l..'".l-i:lj:i1:.i.;l;:..ui|::'-..-:.-ll;.*.:+:=1,.'
,::..i,;l,i:l:ll.i-:"l:.ii*,.:.i;i.:l.i"::;i,::,lri.:ii:illii
', , i Yit:';t'1 t' ':')p,.'Iti upltr:ltllt l)'-r.j:, i';rnt;ti, l,i;lir, .l'.1,.:.t,' :.i', r'',": i1,rtl i :
,"j:j:,tri,i"i: -i.'r:l.:ril B:ril r1:*l 5*trullain5ril. Scc{ua 
"xil,gysiri 
,,J;1r1;r1,i'i ri1.,':,r":ti:.jtl j,lti'/iti l;.i:;-:j:
;-:;:.i;u].:.:i.li.l;:;:aii:rnl:::t.i:lr:t.:.rtrpaknnbenntkdiirrl:*telirw:l1};ti:;-ltlliilt::1;l.:irij::i"iiibt:lbl:;:l:l;;l
,'.::,:j:t i-:i'i=ii:,i. $tipcri..: l;1d.:in, n)'$n::/ifirl $i:rta g{jr"ilk-::,':r.r'-i. :,ttllt: i:ir.::;i"lijl:;i 1:::l;:nitr. :;::
i ,:;iii jtiitr;:rrir1 mcnlli:.ltmi'penrbah;tn ke ulh persen)blthilo \r"ssrr br:.rb*nr-irli liibttrlin ':'r-,
i,lir:irii1lr. Ini aclalah n-ierul)akan tapak permulaiLn tunrbrrhnl,a ri,itfiri! rii Ntalrrysia.
i-rri:,:rn t"rnclisioniLi A{cla-vu yilng portama ialah V/it,,r:lng ji'r:iit" ','ri;l:i ii.ug, i'":-:iii
i*ir.lr',i.,ii.i*;i sejak ahad k* l-1 dan l4 lagi dan tetrah berkcrnlung,Ji ?.itil:flr,: i{*c'.titiri:li:l
irrieialu i,"duiaka. f)alam ilbad ke I tri pula telah nrasuk sal.u ltgi bcntuk drair]ii riari Ne;gi;ri
'l'hai yalrg lncrndapat tr)n)pat di hnti mlsyarakat di nr:geri yl'itifi bq.r:iern{}cdi::11 i1--,nqalin'r'e
i'ill.:.'1,,-4.11 il,:ng'. L{::l; Yonq,Jikrti*nn mcrniliki cjri-r:ir-i t!rl:nlt ir'n.'iln;t iJr :r1{rrl';'llrlcll ,' '
' '', l. i r :::,1: r-[:1i:-].::i:'t,.
i:1..r::tl-rf;fliii:.:.l1qfr:- *li:-,:i,::i kelCmpr:riiAanilyA !lli.t:.l',Di:.r1i',liir:rilll''i'.
,:,it,ir-:'"|:r,l:i;ii'.;i,i, iii :ti:J<iii..:: t:lt*:: l*t?0-ln rnillalUi :r:{:mil::r.i1:i:". ';';i.'':"ii
ii:;:: Li:dt: 'til.i:; iJ!i,lr:l;::ii L:,;;h;:ii*i 'I'l*mtiq-rl.linp $1;)'r;nl:,1{ ir';';'l-:]'il"rl*r:il'-'r'
lii tr; l::t:;';r,,l.tt r: ;.i t li
,-*:':,l i:l jlilll dl:;i:,i,'t
i-r. *i,liili
, ;1 i_t: !,ji 1
rl.lcngal$rni irt,nilrairan dengan ken.iusukln irir;rBaruh barar baik riari segi c._edta atau
r.ekrtik perst:t,r',.l:shattn','a. Dengan sen::tngat kehangsaan yang teleh nrula muncul,
;rlai1'lu"rkll i::lJl nl0s;t itrt tttthtlkln saru l:rrrtrrk persenrbaharr yanE dapat rrrengisi
i::tlh'*nd;rk lienrirllSat kebangsa.an clrlaru usaha rniucepai kemerdekaiin. Dalam suasana
ini timllrrl,ah istiiah baru dalam pert.umbuhan dau perkenrbangan drama Malaysia
(,,'fr riSll Ilarill{ S uniliwi:Jfr',
Kri:l.titt,-ttl.ilt slrntjiwara s'.:;tl<ltrt-lLiul rr)r'nltrrjukkun inilah bentuk drama yaJlg
1:;rrtts diil:lrll ircrsesuaian tlengiut kerrrajunn fizikal clnn sernangat kebangsaann],a. pada
t;.l:rsr ini lahillr.:h behrerapa orirng tokoh perrtinu 5rp+rti Shaharonr Hussain, $yed Alwi
':ri1hady. Krtlitn'r .i{arnidy drn beberaprr tokoh l;rin lagi, Pada rah6n 1930-an, Sha}rarom
]'lussilin lc.iirh :tlcnri:ntil$l:;,n clr;rn.li! p']rtania:rya iiritir 'Pcmbelot'. Ini diikuti pula oleh
'.,\ttrtk Slii;,t' d'rltm tahun ig3O-an dtrn 'lrlasib .5i Buta' pada tahun Lg3?. Syed Aiwi
.;lrlh.ady.iui1a t,":ltih rn+rrl!:lltask;rn bc"l:crapa buah drarna dalarn tahurr 194? iaitu 'Tarcr1bin
i:,iad, P;rhlttvrart Islern' dan 'Hang Tirah, Pahw;rlan l\,Iclayu'. Dalcrn tahun 1941se.kali
i;,.qi .5tr,rhur,)Ilt I-lusseln rnenghasilkan'Law;,cr Dahlan'clan ini diikuti puia oleh
t'$nr{}lit!:san,Jr*nta' Keris L,aksamanit Bentan' dl{am tahun 1945,
Dalar:r tirhun-tahun 1950-an iajtu padr n'rirsa menjelang kernerdekaan, banyak
r:.mnr;r-dranri, b:r,i'bentuk sejlrah tcinh ciipcntrisl.^:an. Di antara beberapa buah drama yang
tr::lah dipers':.ri.ibahl':an ialah seperti '\{egat 1'erarvis', 'Lembing Awang Pulang ke
f)fi1'3r1g', "I't:ri Fittirnirh', '"['un Sri l-an;lng' tlan lain-lain lagi.
7hr:xlr {(:agungitf'! ;\illdirvnrlr cii 5'1:rilr"rri;t tt'lah Lranvtk diper:rgaruhi tiga benruk
d::an:.1 i;-rilir 1'c.nu br:rbentuk drurna seierah, cirerna purba dart drarua pra-rt.alisme.
V,,al:lu bagni:riinilpun crairra se'jar,.rh iebih rtrtndapilt perhittian dan banyak dihasilkan
krltrtul8 b:rsr:sttlian d(:ngitn r:ita-citlr st':ttrlngnt !''e'Lriingsaan pada masa tersebut'
P gTTKEh{ B 4 NGAN DRA,MA/T}I,,4TER
trl,I SI:l;I?';lR 1960-AN HINGG,{. f980-AN
Tahun 19,5{}-an
Fcrk.emhangpn drama di NJaleysia di s*kitur tatrun 1960-an adatah rnerupi&an
ir,liAtOn ,&rfraria aktiviti p€,rTl€nra$an tlranra yang drjalankan pada zannan sebelurnnya.
Dr'prriq$uf irwa!1ya, drarna berbenrnk sejnrah masih lagi Cipcr-qerrbahkan dan dapat
direrima 9lr:tr rnasyiiral(at pada mar;a itu. Tertta )'rng dipaparkan adalah berkisar
rn;ng;enai k,:r,an nosialgia zamansil:im ssrnasa pemerintahan kesultanan Melayu dan
kcl:angkititil .,csfrlt':6gttt kebiulgsaan ,Jalern rnen:per:juangkan kernerdskaan' Pem{:ntasan
*
drnrri;r yang ir*:"tr:ir ilil,:lrt
pt:r"i r ritn ga li lvit trllcnili;"i
p*ne lcrirakatul.
i';i:li irlrfi ii t iitltran gsnlrr pacla nuisit t *rschut mempunvai konsep
i ir i l'r t kilnr,l i k n menettng kezali nr;lrr r1;in k r:s*tiaan nrencntang
Anturil tl:I
Slr;thurorn l Jtr:,::.
( I t)6.1 ;.'1\-I;rL i,iii:.
rltl'.tl1ri1;1tt 1l ktit " i',
'l'ru: jlrng ll*irrr'.
'fitill11linr:r 1-lri;i' l,
i\tl*rtrleih ;,.1{- t:' :,, 1., :
'-rir' l':.:lii-rti \ii:'ir'rg nJl,riii u.ktif menisntasl:an rlrarnt hr:n:orak sejarah ialah
,i,it 'r"'"'.'i: l:;,ir,,,itn},it 'Kttala Kutrtr K;r":-iirn' {,lg,til), ,Balang Mas,
r1',t,r.r,..' i .l,ti:-i.]. ';:i"ii:.*:iii Ja_ya, (11)tjt*i. S,.llir:; claripecla itu treliau telah
'r " 'r 1''.:1, :rfr ,.1,:lir',.u Jtrllgl', 'lltr lr:,,t,l1l,r)r,<Jltn'Si Borrgkok
,,1:i'l;'rr::.r ii,r;^.-;j:;::': ii-:i;:h rn*nghasilkan "i'r";i;r*cJi ?'1.n Ilamzah' (1964),
i::".,:ji 1-.i;1; .i,r:j:r;;:; i:qfi6), Ali Aziz gtrrlri ir,,:rrr.,,:illlkini 'Hlng Jcbat
.i:i1':,: lr, jri;ali:i-? 
.r.'-iv.j.:rii;. knryanya'i\ilatin,;.,1 iir:.llni:dl llaltlarvan'.
Di :':l it-::f-,,r i;'iiiltc: irii fi.t1:rli nrttncul satu Iagi i;:-:r)t-ir!; bartr 4allm sejarah
ptlrkenrb:rllg:ttl qir:ttu;i 
'.Ji rirltna lilrirnya beherapa orfi;rrI r$kr,rh ilranr;r yang cuba
memilparkan slir; :i l'lrr't initrr aliran realisnre atnu Icl;,ir .1i{;i:,rali .seLragai drama
rrrasyarakat. Kl:i-i'i1-|r1iya !,/ang memuatkan ideS-iclet y;16g br:rlcrtskatr Semanget
kebangsnan tcl;rh u'iuiit r"litingglalkun. l'enr1okong-pe ndokonr: rJruma pnda masa itu nruh
memperkenalk*n I,i:.nlii hflfll ir;lng trerkisar nrengenai masahl: sr":nla:ia:/ang dinlami olch
masyarakal pililil t"rt;ti:;t ilt"r. I'i:lbag.ai masalah yang dihtr:lqri eil*tr ntasyarakat telah
di.iadikan bah:rn :;r:te!;l!: dir;1111"t 11r-,ngan begitu teliti oleh ttli'.ih-iolioh dranur berkenaan
st:bClum dipt:rrf rrr:i ;r::.
$ehin r.1;rri;l:rr1;r tt:,rna, satu pcrrubahan juga tclrir ijlbual rlnri scgi tcknik
persernbrh;ln. H iiiiiil l;t:,hr:lunt ini trldisi selingan seperti t;tria;1, n.ynnviiln serta lawa.k
jcnaka diseiiilt,;,:n r,ii ani;u";l sat* hehift ckngan yang lain serti:i,;,1 1ii.:t':ir';rnbahan tetapi kini
acilie :;i;:lii]il,:tr iiii l,;:lrilr rJi:tLll-:iiri';u. Fr;ndokong-pcndoklrn,r *iarnn hcraliran reaslisrre
kini l*bih slrk& r:.:i:r;l:i.v:rs*mbahkrrn aclegan dranra secarr hs:rt,r:rtsan tnnpa selingan.
Sultrin daripad:l itrr i!r'rr:"t-iLr hilrilentuk reilslisnte ini nrt:rn*::iuksn kr:lengkapan yang
nrcncrukrtpi :.,:hi:ir;r:: :,-r::,i;i,riifr: p*rlc-rnbahan dijalankan si:;.;r,rti l.antp::, latar dan juga
ko:;tirln hagi mi:iahirk;r.l idr::l-idcil yilng hendak dipaparkan :ttti:lt.rt rnat.istik.
f)i pcrini:.,lcili ir:i tr*rh;rg;ri pcrsaalan dan juga p*nrihii;tn terlalr cliutarakan oleh
{:c!J{}n,fl:"tri ini, l-;:r,i i.r.:f i ';r.r:r.trrr jr.rgit berbagai caia rnelah-ri tirllnili. pe:nrrlisan skrip dan
unstr*untutr dr;trL,t:r,,, i,:llir t.iikt:rrtukfi.kan unttrk nrenjaclikilt r'1rl::lil isi:ih bermutu dan
nri:niriili-, Apil 
-r';il:i; palins 5:cntiu,g dalrm penciptuan dr"ariiil rr.:illis{"{"le irri ialah dalanr
a:,p*k 1n{:}fl.!lgilt1tl:;lsk*.::r ii{.:Iui:]{u ohj*k seeara cukup n}rt:it$, j*lirs dan nntural. Bukan
salr;lia hlhan-tr:riliijr -/i: ,r,t ,l!:ort.jollcan atau dikerrtukakli:r :iit b,::"sif;rt l'ealistik, malah
diitlrlr,. l:iy11jp-.1 r,.,1;t .. 1;:. l\r. *tr.1tri;r:;tnJlYd jUga ber.Sillti:- -:'jil:i!k fli nrana periSfiWa
Sr:llin';iln tliililiLln {:liriirt iri,liri:: ri::i
uliui'iit tJlil;irit iii':liil:] i.,i:,'i:l:,iii iri. rr., iii:
r:::i':iq.:nlbitiran. SiI at inilah )r;it1ll ntenj:rclikiin cil.i
ir:i.
Sc0lelll: li;k.i .ii .ii'.:i,il i;i:tr ii.:rili i)r-:.rrltn adalah rnerupakan rirarnati:i prrtil,rr;i
l',liil.,':;i:t ,Ji s,rr:!liLrir l;:]:iir; :,!ir-:ii";.i. 
,r;i;;.; ii;:;;ii1 tuba n1enrpaparkan masalah scmasa dalarri
kjll"..,;lll\''1. llC.li;,i;i ,i ,''.;,.i.'.;,. .: :: :1,t {li";:i;tit realisrne eli MalaySia. tegaSn-f,.* hr::liaUlah
-::tr!li: lgl;tlt fttcr:1it'i:l{i{r1,.:,i :,:i:;';:l-;:;:: ii:!.::t j.iji.L:,ilik.in S:tndiWafa dengltn flfama gfjafah ygng
trii:r"tii.iritgkilt i:i:r:l:iill:i tj.:r;'i i;.;:i;,i.r,,:-t::r: l;i,:j*yah ittr dengan membentuk Satu mekanisn-re:
clrlltttlt barrr ;r;t;lil i:i':i:ii:'r.;: ii;.:;rir.:t:,.. irii ::r*!:rlui karyanya'Atap Gendng Atap I{ernbi;r',
"fq:ki:it.-i{.}kr.rti i::ilr l.rLlti.; i:::iliii;':i ,ii:ri:,1.:i.i ;ilirnn ini iAlah lJSrlan Arvnng yAng juga
rUr,:'tt1:itk;lO r:ii:t.ii';itr1.,. i.;;'::i:ri:i:..: ',t;. j.. jiiliiji] prOIifik, yAng bertanggglg.jiiW;rh ClAIarir
rr'ii'r'ittlis tllln tu*ntli.:13.';tt;1;11:'!,;;lii ::,li,rr illi, l.irlnrttis Iain yang turut scrtii rru:;":gir;r:iikitrr
tlrltttlit tttasl'ariik;ll ilH iriilir :;i:i).:lj.ii +. lii:rnad Saitl, A. Syukur l-larun, A. {;hal.lr
Ihrlthirrr, Arvang F{ad iiullch, ii.ernli;"1, i-ri}irnln l-lj. Zirinueidin, Shahnon A!:r11;rd serlri
h.{alina Manja.
Antara beberapr bu:rh ku'r,;t ylng ticraliran realisme ini yang telalr <lipentai;k*n
padn nrasa ter$ebut i;llah ''l'anru iJi flukit Kenny','Betisnya Bunting Pnrl;','Seruli:ii
It{tliim', karya l-isnran Arviutl:;, 'l}u;rt il.41:nvapu Si Air Mata'karya Arvang Fliid Sallch
clalirrtr tahun 1963,'f)ul f i;la K"ur.irrg Eerkui','Di BalikTabirHarapan'd;in'Bintai:g
Alam dan Ilintang Neon'oleh Fiala l]{.:',rrilta yung telah nrenguatkan gaya aliran tersebr:r.
Syed Alwi juga tr:iah. nlengha$ill,;nr': li:u"vnnya bertajuk 'Alang Rentak [ieiiir'"r', 'lio],;
Pcr;tli' dnn 'Zantan Yrng $4rnr:ll.rlrrr ::l,lrli .A. Ghafar Ibrahim, 'Di Nlana fJ*lar .Si:lLli;
ii.s,:iti.i;' i:;rry,1A. lilrrnii;i :.-i:rlii, 'il:,ii!rii' lir',;',,'ii Kelrrala serta'Di Kuburan A.nit ;iniririn"
'i':rliir;: i9?{i-::rr:
;i'.:!!j;;.;;rri:; j,r! r:i,i;ih diteruskan di:ngatt:ilt:r:il:iiiit sl:ijikii
:;i:i.;::l:ii:tir- 1tr-:ill[-,;t:l:lli: rli,]i"i:;,.:i-l:':ri,i:-:r:;:l:is1lll rian selaras dengalt i:ri ttli:*';tll ,iirlit'll:
h*ri:.:ilir:li 'lil):;irrtj'. ].rr'rr;,iiir hq::';.i,i!;;il; ;:l;:iirij ini telah trerjaya inendominn;i]':;iit nlir:r::
llr;irrp lriiiJeil 1"4ni;;'.,1-::r ,lii l;tii,1:iir;'i::1.n:lr i9'ii)-ltn. Secara teoriti.k*lnlifi {:ll'3rrii ab:;u:d di
i',.tllj;-r'-,1!;t ;rrJalah !,:i:ri: ir::r;li:ilir:lti lir:"ii:irlil rlr.rna realisme dan juga dmrea .lri.itlriiii kctari:l
i:l hrrlr;rir m**sliir;,liil1'r l;t*1,,:iii' l*iii:Lr:ltji::;lln dllam bidang teater- Drrnr;r li:slr-ii"cl cii
Mlili.1,liilrlr:h,ihit,:t,.'l.lil:t:'.:i.til.'.:|,.lr-]tl;il|,''';i.!,lirt&nrlrhurrrelahirkange.jcrlr.t|c[.ratin
Firfili{itiill rJalamltri r.iillr ,,.r:iir . 'f ii;r'Jiii;}iitirenratis terkenal iaitu Nm:rdin I-I;rssiu:, J*hlm
.l:r*i;rr dnrr [.]inl:r'r;rn ":c:i;ili l.:,,ri'::r'.llt i1t', i:5t.tilt$;li dskad 1970-an dan nl*rup*k;tn p*iurpci
r i;i k:rn :rlirari i rii.
Ker;tuti':i:i*:, ::l::";il: llhsurd ini telah mernbarva sttu frcnlrall;.r'; dari segi
pt;me.ntasltr-1. :i{,::.iiij:*,iiit::.;iit pentas telah rnulii <likurangl:a* ke:'rinn trr*ndokong-
pendokong rflei:i.,, :.i,;l';,';it;,.r.t;i lcirih suka merrggunaknn arerra atau 1jiiiitat i-;.ii:.i t*:tiluka.
Penrenta"sAtri l;*:i,.;:::i:-i;,. ;rbluiil ini ben.virk dilakukan rli panggu:rg ek:ii;cliri;tit atau
il.lenggunali;r ii:i:' ...-. +.ji . ::irrggung sebagai pen|a$ tanpa iatlrr yiurg ietritp. F*tfientasan
{ranu ini jii;;.ii ,i.;i;.:l;'.,i;,:i. ,;.;,1 ii:$i-tepi laut berirarniliritn huttn dan si*birgtt:il;r;r. !]ui"lotttcnit
ini bedi&it hi:r';:i;:.i i.i.i';-::li.l;:i'i'1';.* u:lt:iulilt menclirpatkun clewatt illiiu lulrip;li yRiiI* si;:;u;:ti bagi
Fementil[ar d:;i,:::li; ii..:ri:,a:i]iil keritna dewan-dewarl ytttlg sc.dia ird;t liJai" s,.:1,'s;i ur-rtuk
lreqrt:ntts:ili r:j;iiriii:ir,, ri..,i;i i:.+liiiitl;rhan kelengkapilll yiltlg gcrba l:el';u:unilillr'
Dltr'-r :;.:1;i iii;"r,i.i' ;ri1;.tr jelas rnemperlilratkari perbez;rairllyr, jii'"1 dil;aiiiliirt;k;un
ricngap d1"xpiit i'i=,itii::r::r,1. l*r;rilnr tlrama realisme atlu drltna s*jlullt, *glii",a ielsh dibuat
untuk r:rel*hi.l!;t,:: ,..:;.,.i ,ii;,r,n: !{ruttbaran yang re*listik mcngenui apll ylltl6 c}il'cnjolkan
<-lalam seiebu:.i: !:*r'ti,;;r,i:.i.,i,i:j:.i. Para pendokong aliran ini lebih geriliti"it:etrgguriftkalt latar
yi'ng atrstrak, la::iii:iil:. ,:iin penuh rekaan Sesuai dengan benruk ciruri:anya' Suatrr hal
yiulg amat l;.ct;iili iliiih ;;,l,rnen1asan sesebuah drarna absurd ini tiduk metnerluk;an audien
yang begiru rar;iiii iil;i; iiiban<lingkan tlengan drama-dranra lain. Keadaan sebcgini
aclalah disebai:l<ni'i a,ili,lyil. tendensi dan persepsi yang terlalu rnengaratr k'epada audien
dari golongan r3.iii s,r-r\'Lii !)fillggunaan kata-kuta atau dialog yang sukar difahami clan
clikatakan tr1tn;i,i ti:li.'iii;l n;liu!; gclongan atasan sahaja.
Penitrill,ili;il i:"iif iln ini sekitar tahun 1970-an telah mencatit siittl era dalarn
perkenrblttlgir!r l{:;.i,.,;i'ii i\ri;rluysia" Melalui karya Noordin Hassart iaitu 'IJukan Lalang
ili Tiup Ang,irl' :jilt"i-r ,-iil'rit,i atitu perCUbaan dilakukan dengan mengati.Lttl utlsur-ullSur
tradisi dan ruorju;r iiari r;;1::rritnbulkan imej orang Melayu selepus pcri'stiwit t3 iviei' 1969
rnembawa p;i;r.:,i+",it:'t ;,;i:,ltsmporari khuSusnya mengenai pt:nrra:+alilha;t 
ekortomi'
13eberapa bua!i i,L,*,i',,:i li:,r"r seperti 'Angin Kering' karya Joi:iiri Jaai'ar 1)ul{r 
cubt
n.lempaparl:ltir rrriii:;.tlii ri:i:;teri drar'a-clramanyI di rnana bclia$' cui;lt t;tei'rircrsouilta*
pertgntan g&i1 tjl',t:,:i-i.iii;;;:;i tnclle.ntang gejalu alanr' Dalam 'lt'gtaku *h *in'rtaliri' prtll
Johan Iuttur ,fli;i.; riiri,;irii*rukan unsur kritika' sosiar rnerrgeri;ii lrr:riyciurrv$ngiln,
pe*yalahguna*ri ir lriiLit, f ahairran konservatif yang nrcntbele'gg* 
pe ;rrikir''"rr: rnitsyarakat
:;cbelurn iru.
flitlr;:::r;ir' ]:;i;'rii' j'iii1r' r:terupakan pelapcr angkatarl ir:i 
te];'ih nl*nghlsilkirtt karya-
l:.aryanyayiiillil,:i,i1;r-ii,iipkepclakOnsep'absrrrdisnrebarat'y;rrrg'r:+r:ii";tlgkearalt
metafizik tiittr p,:il;-ii: j'liit,;r,j'ah melalui karyanya'Bukan 
Llunuli lii'i'" Ili:shinr Y;Lssin
$erta Hriata rr;:i,tii ii.i::"1:l i*i;ih g*mar meneroka crrama*cranl* )/iinf! 
*i*nt1ir; lie:pada
sIintnlisnrc cJ*ii :'trIr':"'.::_liir;i'iir: rhI;r*r liiir".,,il.i.:ti.i,rr
pittilfl::'. liltillii i'!i=l,r iii:l:l"l liil:rh t,l::;:iir. l:r.,:,:
dil'alinrr:i. i-)li::ill; .-;-i--,;"ir,rr i.rr:r-,,i,iul,:'i\il;t.,,,i1i,r:,:::
It.!riirfl),'.li/)r:;r,ji.'t,::'.'.'i:lf.}1l:,i'.:;:r
rli:tt::ltn ti-;:rt,ilrti,t 'i:ii,:ii.t::i' ,ii:,iat'l t:r.li.::: itli:l:i.:;:;r.il i
['[i:S|t i.irf l-rri j:-il:,ir.' ' , .,: i -, ;if i,,-;::i-:;1 ,.r,r;'ii;:,-..1 f:
'.( l *i'! lj i i ii t i i r-i k l: : r''."; ;'r-:,,1,',; 
.,i;L 5 1..1 i irV l;,; l.ii l'.
)r)fr,":]"il :;tD(:rt i'Ktru,"ii' ilittt'Paturtg-
,ri,,:li:li3t :t;;titlit L:,:ii:t',r rttkup ntudah
' i'il r i i ir-i!- i'l.it I I I I i,-l' ll*i i ti rr: crvaa n FIatta
:. r-iit":i rl,:tili. i:'ir*rhri" tr:rhtir Abdullah
r'i :i1i:iii ::'il:tlrtri niit* f:;i:rflil;i ntanakaia
:, i l i :',.i ; ;i, i-i ; t ;t-ll;it,: i il:i ;'itir 11y,1 b*rj udul
I):i;.i;,t :ir:i,iiti:'t::l::.:t: ii;i 
,lr:i,:;r. i.::ri:ii: ,.vr.:"il::_i ;,,.:r;trii .rri.lti..: it;:_ai< i;cii;- ilirlit:r"t bitlang
1:l:r.::l}.=t.i:'t.:t::.!i'i;i.1:.ll:l:t!i-..:.:"i.]:1i:.li::;:::l:i"}i:i.l:1i.ii;;iii',}'-1::il:n
hi i';t:i:::;i,::t
f t t;qrrl;tlt-t:|:.i: ;,:'
:ll:;lL:rn IJt oL'.t i: j 1r - 1
liclrrttrJiitlii}il]:'il|.1il'-l.:;.;'i?;i;.:l;t}lsrtrlir];
Idtratlanp*n:!i':.ii.lit!:'*liIiTi:.i.itirgcr-:ar],}Sil{]:;:!i
mcilyebabkitrt illiri,'i,,.nl';frta';ln','iinil l*bilt r.i-:l'::rilijr!l.i:iiri) l y;*k te!:"nik;ri tl:rn tcknologi
pcnrentasAtt t!,ti:;,1:ilii nslrC[: n*nskri;:an. $*i:l i,*r.:i;.i1r-ril;tl: tirJlilt bcgitrr penting lagi
ruitlah dcn.q,iirt ;i{,ilif i!1ii ir.jt:lt sitha.ia s:-rr"-i.lli: i:rj:'!{.:ijl:iir.;i i,irii.iik rt'iqt:t*rliisliiln r{:silbuiih
rlramt. Mr-:!;ijlii tr,:,lir;ii itrl r\ziz i"l. |"'1" Srt.{,r,iitft:.:,:.iillirilii::-; i;"rilrll:rli:ii:1i:lt:riiiili:i kary:rnya
'l(u Rnntpal; /'itr::ir!tirt-kr::*lbiing cli 'i'nnur:' rJ.rir ''i.';ii'; 'i'i:ir:"t',







Siiitln padir il:i:riii ili';ti-i, llgr.lr;1yr l-liiirl:iLl u:i::ii irl;,;:':i,:il:-i i;itli:i i;-lhttn 11)'I3 rlarr hiin-lain
tc,ln}t*.i*nil,.,;:r:r;i::::ili,]l:il,jii;:y;r;:gi:ci1:ll:.j:]i1}.-.l;',,,-'.-.,'..j1:i::"i(l:1.ji}ij,:i1lk.1lll::l|
t*r:iebil!- ii;,il:::r,t il;tiit.::: 39?{.1" Kerlra:lrIi:l'i:,lir 1"liti:i-i;1\'i:';1i1, i]r:'liit rJ'*lt 'StrkaI telah
nr*t:t1:r;r"ii,t;.};:;:;'rl;;-.il;:',"i;li]',innt*itttii:;L;krir|i.ill..l:i."/ltli1.i,t,:i;lhe.lit":i*n;tlrgiltlh
Az,ar'in r*t:l:.tir:i :r;ij"lii:i:1,,/:-i 'Kil;it S*Lljll'. llitj;;.ir: llr:"i;rilr:;:' ilti .';l'lriir-91'rri;: riritma yang
btik 71n1, I"ri;iir ,i111i:1lill;;::ul #i*n ioir*h-1i:kcrl; lir;::::;: i;:,iir.i.: li-tllJr ciit'iri:itkan' I)rama-
,diani* .liin'. ttilli.i liiiri"tsit.!,it:r i;rinh 'T"i:k }:i*il:|.' iiiii';ri 1l:rld Aiwi, 'Tin,gginYir N4ellyilpu
A',trt;til'cli.:i.r l"i;rii:rll I'u{lilrjii tj;:tl'rtnt' kllry;t il-il:::r::;i;l'
i I i-
nrenll)rrtrt Lr"it;i,,.,::, : :
pcntlkrilik .'.ti,
kritikan rlnrrrr:i
,,r i,ii:i;.:ii.r iriii;iirl:; ini lllrirl:r!r,jrrglr
-,!i";iiJiii:,.'yi11il rliliiisili;:irr. [,ak Zla]ra
,,. r i ,,tt - ;.r,i ii:.riil):li. i;rllrlr f.,.'tr;f:;i:llrn. Arcn;i
, 
i ; : i'ii:: i ? i:-i',-l ila 1.,.,-i i.iii fi n ir::'lr adltp pen tai;
' : i, 1;tririri 1:::i;.qiilil!ii l.::i:llt mcirrbuat
''' .' i,r:riii'il i-:i:ltiill "rVija.1,:i, I"l. f.,1"
- 
r ;, i,'1,,;i r: l,;i,::i:ki;: pC:rdCk:i_tan
" i ;,..,,:,', iilr'-iii:.'i:llill]: il:iil,;i,: i:;ihaSl,
,,':;. :,.i;.rlirr:;ii.
,ir i.lilill:tlt trrcrul;itl;:rn t;tOrang
:;i rr."i:rli lllcnrulakiln sittlt ruang
I ',t'i:,1;ti'',itl.
;ii;ili tii ;:tcliirliri it]7ti-;rn i;ilah
:li::l i.liil;rirrit, l{att:i r\rliij lr..lian,




I'ilil;lirrt ,''' i,,i':,: , i. . ,,,i i;,:iiii' i,: tt, 1,;1 i_Jt;uil:i: .i\,,;.;iitji
rlcngltrr n.I{rrritl,:.-,r i,. . , .. ,.1;,.r; i.iitit;,irtiirl tjilr.f,t }iri:;h,.:r:.li:





, 1,, :l, r : ;, i''.': ? ! li r.r::; i.i:':l i ll ;i :l ll'rr :l ; i i l:'f.iiiiaf
i, r t, : 'l ' r.:i-r if : iliii:iijl;ila-I.11li i.i:iiliidus;ln
,1 i';' :,: ,- ,":.' i,i:.'.;::.i t:; riil- i'llq ili,jitlitiil';ifn
,iii r r;',ir,ii,,r ;:ii"r;illii.illrit::;t i:*i'itdtian
r i;::::r,:::I:l.f,: Iir:. ;:illlrilliili.tl* li:i:1if tjii;;ya.k
',,,.,ii,'::-i:il;ti i.,:lltll t:iltl"ll:t:l ::tilr.:rti'Al-
:_:.i, Iri r,: ii,i,:.!'ri"'.,1'i:ri-i{"ij!:lt:likllt ic;raga ke
,r :i,;,ii f i'r,tii't:ii:r lii:i:;l i::ii!it fiihui: l!i86 tjail
:,,; r iri'r i,.i;.:i': :"rlr.::-ri-'3i;rhil irritiafiL ul'illJk
I.i::r;:;irrt i', i,;1 1r i. I :
d*ng,ari nl{rr:!1.i:,; :: i."'i ,I :,',': r; :.
b:rrr1'lrk rt'rcr,:1.
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dt**-,,t',,r',,
..1.lt 11...







, ri i.;i;lii' 1..:;r u,il i-]l.;t;l:il: .ii.n";ti't1,,
::,,, il : jr:ii;riii;lil tt{:rit- K rislrrr .lii
:::r::r .tirt:t!iir.j, I-)i:;nfirii Varfg gilit
i,.::r: rtriri!lrli nrcrtrpali:rn scoralr!,
ir: j,rJr nrcrttultkltrt siltrl ru:Ing
iJii:; ll j-,'.;i,1.
rrri;iii r.ii :rr,liit:ri i{l'ii-:rn i:ilali
r:ri:r ltlil,.:irrtr, f {att:.1. illrJ.iii.i }r"lian,
i i::i."l"iiiitlil';';iii!l i:iitiirtii:litrt oleh
,:, 
.,,,i. il.irtilf,l;iit..
: l ll ii,,:j ili :: i.'l') ;:ill l"i',' :i ri-i i llilii iial
',ii l I : : i'i:i."1 i{li ! } llii l.:i:i il :ili :"i i; ln
.,, i' r.1 i,; 1 1 ; i:f il-!a:ii i:ir.:.i: il. \uxr/iilaLl
:,;: i II r:ii.i l:-i:r'rr;;uilln-i.I:i:uian
:r,ti;' i:r: iiriiihi: '/iiifi ilijniai-rlian
I ;;i j-:ii1 iI i:i11rj irtlii:ili ilcr;:rjuan
:rii' rifi ljrl;jlk.ili: l*i:iit llaityak
; tr i' tl i' ;-! i ;i !-) ;l ; i i'-. ii l'l | 1 lcll a ga ke
rii:r"i::r jr,lilia la!:ltii lyBi: dan
t:r r..t:'rililiir"r1)i1 i*iilnti.f i:ntuk
ir:ifi r.:i!1;:::r irirJli;r1.1 ini i:r!lirl:rlr jugt
ii;r i :r'ir ii,,::.',':iit.!.: liili:itiiiitiiri." Ft k fitapa
,,t. l:i.i .,:t:,i:; ifi:;.ii:lilll ijr;inul scwatitti
, :ri ' :i,;l i"r:,rjiilili" ilrltlr i,..rflr;l;anr. Arenir
, :: i r iiir::.ir.:-t:_i,.:li l:i jliliall li::i.liadli: pentati
' r :-;, :,r, i:t:r iii.:i"r::ii.rilii;'ii:i:iit n:emtfuat
r,', i, .: .i:;ifll'i:;, l.-iii",::1;l lJrtilit1,;;, I'l- FI.
'..r.r :r, it.:r * ii i:r llr :pedt p I ilclf;.k iitlt n
',i 












njtrii.:i', i,i i, ;tn skl'ip.-skrip clrarnir yaril;
rltlli;' ! 1''' i r: : : ; ir' ;l ti l'Lt AIlLlli!n klf i15 
'1lCnlif n ni
J-l-::': r",, :I Ir ::.1 l1 : li:iil"
iciah lnt:rnrnangi pcraduan terscJut di samping
l-)*r k:c nt hi:tl rrn 11 dnnlii iltel al u i penerbitatr maj alah
i'rri:lnt llifinfli1rla.ii;sis perk*nrh*fl"*:n.r'! .r:".,rma cii scliitar l9B0-an, kita dapati
, ir.:*'i'fl"kiij"!r':i 'i'i,iiif, rlili*silir.ln rrjilj:,iii Ji,iiiir cjari pemikiran para dramatis yang
',i,i:;ii{l;:i ii!-ri:i::}i:;i*rllnfi,;in, *.,;pi:lli:,ri, ;}it-r:!.1r;11gi Clan juga mcsej yang menjadi
.i': rt.:1i1f i i"riliuk .ht':ri:lLi;r;1. [)lilr.rli.lh ,jij:ii:;iknrt rJranra di waktu ini tclah tlikuasai
:':rr: !',,';liriitiii;n i:i.r:,;iil. Di aili"*i.{t 
"li,i\i-.,,'.'-1,.;,rril y:l:u"1 telah dihasilkan ialah 'Di
;.:1ri'1lni;;,;'ir-i:l*r:g:;r-irlg'c:{.:ir l{*r::*i:;,'{."lindli'fian'Anak ranjung,<llch
,;,rtir;ili, "i'riir. ;:icllrrrprt' r;iq:|1 ir;':::::: i'.{r,:i Ar*i* '[],;511s OJrcra, olch A.karia
'i :ij lri::irCf ii1,i:i lrrlii"
"ii-i A..r:.iitt Kttltrl rlalliln rJr;rmrrtv:,r ':irlrfinli,' lr:ililt nrenrllurr.,:t iir.:i"::{};ili.t}1-
, :iliiI, tr*rk;titittt denglur ekurtcrrri. Inirjiikrrti prii:i i:lch Il;rshini f iiss,ir'l r-ti:;-rijtn
'illifi ''fi:rnpi.tvan Ajaib'oleh Mohli;'r.rr;cJ Ghoul:r". l.iaslnrdelin. Khrlirj $;,rilr:h
I iriirrk;rn s$or:ltrg penggerak drlrrn *i :;+":l;itlrr. lg80,an tclah mernpciiilr;itkan
.r i'";'irltcllp pcrlsgunaitn tradiri ihrsiclln i;:ltasi $i:1i{:iti yang <liperlihatkan cial;rm
'' i ficnrng-I]crlng'"
' ',1'r kcs*lur'ulxinnvu l-rolehlah dikatakirr; licnuli:: ihirn;r di sckitar tlhrin 1i)80-an
, 'il';ilt kcpndl tig,a gcilongan iaitu.qolr-.'riLl:in pf:;r'l.rriir;r Vtng terdiri dari pcnulis-
i-,,.;dltn dari tirhurr 1970-tr"i ynrtg n:ii:;lil nkiif si..1-;t:r'ii I'{. t\,{. Az.iz, Hatta Azad
:.i,,ii.lirr 
.{"'l:ti:rtrt" ,{olran .latfa:', Ani.r;il ili:r Arai d;tt iain-lain lngi. {iciongm
..r,:lilr tcrilir: rl;rri pr:nrrlis-penr.rli:; j,:..ri'lr l,ilili.ih ntcng,r:kltlkan corak drtint tahun
ii:":;rsukl;:li fi. 
"le:nad Sairl, Clthn"iii;r il.i, 7.*.inur-idin clan bcbcrapa orang lain.
','' i.,r:tiga i;.tiii"i: tr:r'Jiri clari p*nulis-pciiiilil:icnll:tt ytrng lahir pada rvaktu itu.
:,rj,iitrh tcrdir=i daripacla Kh*lii* S;r.llr-'i:" ir4arzuki Ali, Zakaria Ariffin, Siti Nor
, 
'1', j1r1y16'sl (-ihoin;r-: l]iisar';rrJrJin dan r;ini;:i lagi.










:,:r:;,:;i: rJfilsaql 1i'!;{,}-an ini jLrga pihr;,k iti'.i;;.iit*n t*leh mengadakan Anugerah
Jrl:r,.r: : .'.,.i,.)ii |ir:gaiA Claligrr US*h:i untr-rk rr-ir*n^iL:r:ri pCng.horrelttan kepada SasterArvan
..,/r:,r r,.'rj: nien,vnrnlro.ngli;tn bakti rtiei*il;r i-l;iiiitn biclang ini. Dalan: tahun i987,
id"r.:..'',,r ;r, ;i!:.ln f'cn,-lidiiiun di,lngfln kerjil::ilrna 'lV;1 ir:jajr mr.nlvunrbangkan tcnaga ke arah
f:r:r", :.":t:r'.rriui:dritrila nr,:lalrri Pcrtiin,CinEilr: l]:'iilt:it Sekallh lUenengah. [a bertujuan
i':ri:::,.,r ;-i;::;.1,k"irtk:tn priligajaran, prnrbclejitran c!*n penilgtlnaan llahasa ft{alaysia,
i-iiil.:..,. .,.-,.1i i:rflr{n mcmuprrle kgserjara-n dal,l*r ii*iiudirylttn }Jasiclnal dan mencungkil
i:a1 ,, ,.,,:,:+i1r iliilnnr bir"{irng eiranra. Se,i.:iiii1';lii ?0 brrah sckolah telah mengambil
tlahagian dltn scllarri:irli d l;iiiil; ilnrnia tclah terpilih kc poripgitlt akhir iaitu'Al-llikrpah'
oleh Sekolah Alirrrr l:i,'lih,'['rri:tlanan'oleh Sekolalr Ssri Puteri','Agrjung'oleh
Sekolah lr{enengult Yii"ctiirtiir:J:i Llar-i 'Peristiwa lJe.rclanrh di Pasir Salatr' clleh Sekolah
N4ene,ngi*t ltail Ali. I li*rilrtyl $r::kulith Seri Puteri telah nrenjuarai pe;tanctingan ini.
l,arrgkah yinli tliatnliil iili:h pihak kerajaan ini juga secara tidak langsung telah
ilrclnbitttttr pcthct"irbillititn cfu;ri;ut rt:ria memberi kesedaran kepada masyarakat trahawa
kegiatarr dlanrii l-:ttltiuiliili sllr.i i;*:giriiln y{ng sia*sia kcrana ia telah rnemtreri sumlrangan
yang b.:sar cJ;rlitnr pr:tirllr:t,1i,trn:iir [.r.:i*nian di negara ini.
PltNilIl{'uAN R'lA.ll,l$'t'l{A'l't{R
, t i; 1l,,ti,.i.lAN ft'litl.,'lVl.ilA ('{'IiMA}
;, r,liiatltil tt-rIlr]l'tli lt,,1,,irt'[ irri telah berkembartg rllii r'ililiil:il]'il ,'r;,;i'iii-''i,
i ,r i,, ,rr ritkyol rt:rltrm rltkird lllli{)-lrn. Beberapa bttalt htitirpttl;trt li'"itr i'li:lliii
, , , i i sccaral feirmal alaupgn titlitk formal bagi me.rt.iitlankltrl kellilit:itt fi.:lll.ci.
i,, r;i.i,lgilpull kegiatan tr:irter pe:rlu dikawal dan rJillruasi supaya ffiLltull't;:i
tri,r' 1.:rtkan dari masll ktl. scnrlsa sehingga tahapnya setlrnding dengan t'i:
| , lri:lkat alltaraban8sil'
Di peringkaf ini timbul satu keperluan bagi nienubuhkarl satu baclarr bcri:i:ranan
rit1,,i nrenyatgkan kumprrlan-ktrrrtpulan teater yang sedia lda scrla n]en]Ieliifiis d1in
!1ri]fl1r;1*rs1si kegintan rr'rurc[:l.r bitgi menjamin mutu rcater di ne'gaia ini' Adalah
rl, li,i, :ri,1'tit b;ttliitt
,,, 
ri;i,,tt'1;ann tllrfi lll,r:i".li'lillill'
A4ajlis '[-eatcr iiebrlig:;l,ur lr.{alaysia atau singkutitttrlya TEhdA t.elah clitril:uhk'an
padntirhunlgiJTkcrlrnltrtr-i^iutittl';rkesedaranmengena.ikeperluanterhadapperanoilogan
dirn kegiatan se$irrr rorcktit,. F,enubuhan TEMA i'i rnula dibangkitkan dalam
pert.,muan di anlarl r,;ahil.v;aliil krrmpulan tsater dalarn 'Bengkel Teater 
h{alaysia' di
Taiping pada tahun 19?8 lagi. Dalam Manifestasi Komputerdi'Ierenggnnu' hal ini
sekali lagi clibengllirhiln cjln iikhirnya ahli-ahli teater dengan sebillat suara telah
bersetu.iu untuk nrenutrrrhkan'nih4A sebagai penjelmaan cira-cita cran 
sikap keseluruhan
orang teat€r di h,{allysit. A,khirpya h4ajlis Teater Kebangsaan Malaysia atsu TEMA
telah rlidafrarkan penuhr.rb;tnr|ya secara rasmi pada 2hb' ogos 1990'
Dasar r'*ilis ini ialulr hi:rtindak sebagai badan penyelaras rasmi di 
negara ini
bagi kegiamn l{:utdrr cli perilrl.i,l;,lt kebangsaan dan antarabangsa 
untuk men]'elaras'
nlcnliitw0sr menasihat bagi nrewujudkan $uaiiilna reater ke arah pe.rnuliharaan,
Pcrkernbangan dan penggalokan. Di anil$& objckrif penubuhan TFMA ini iaiah unruk
rl.tr:nvatupadukal rnajtis-majtis lcittr:r serta hadlrn_badun leater, nrcngentbang dan
nrenra"iukan teater, qlcnjpga kebajikirn pcnllgerak teater, nlernpertahankan hak dan
ke.pe.ntingan te.Atgr, nlFranc0ng, nranyel;rrps kcgiatirn lelter, pleprberi sunrbangan nroral
dlri rnnterial serta nrengusphpkpn pcluang kp lrah kerlajuan lfrarcr 4i Mnlaysia.
DalAnr usaha ntengembangkan clan ntcrnajukarr bidirng tsarer 6i ncgara ini,
THh'{:\ c:uba nrclaksanakan bebcrupa kcgiatan yang <tifit:irkl.l per{u iainr menyebarkan
nrlrl:lunrat mengenai tcater sLrcarlt ntelqas, penerbitirn lrahan-bahan yang sr:suai,
ir:r:rruiruhk;ur f$hufig kew;trig;ln 'i'lilvlA. nrcwukili ornng rsater dal;rm lral-hal yang
nttlii,urlkan kr]penlingan teater, nl(1 ,d::;iirikun trengkcl atau pcst& serra peilyelidikan dan
ll*k*rilill;iritli|rtllJ;ttr;;ilrlr|i};i:rlr.iltltntl:rllntlil|.h,;|yltltgritr:libnikltnk*gietitn
;1'it l*-,tl;i.t.
[-]r:niii;;rillah l.:'u:lri;:"11;;: ;:lri:; i:lls;lr ntengcnri pr.:rk"cnrhangiut drarnil atau teater di
F".,1;rll'',siii'iirl"i;ii,::i]'i.}1;l;fi.'Jl'l:tti.:rlrpr:[iihlltkitikelrujtrair}.ill1g;n1i]tlg
lir s*:.l.ulr-;:t ;il;"iiirii; l,iili:i ri:tt't blrru saling h*rgandint hnhu untuk terus
iitci,rliri:l,l.'t:i1|)lili1':,l..;illl.;l,.,,i:iiiitli{.:iit1]f"|.)''1,.11.pcntibu}tltr
Li:gililrn tiiiitilr' tcnr:; iJlli:it riiltr,rkr:tll::tngken nralah tueningl.,itiktn Iagi nlutll tcater di
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